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D e a n o c h e 
L A 8 CORTES 
M a d r i d , Mayo 28.-Hoy han cele-
brado s î pr imera sesióu las Cortes. 
Los Presidentes del Senado y del 
Congreso han dedicado u n sentido 
recuerdo á la memoria de D o ñ a Isa-
bel I I . 
LOS PRESUPUESTOS 
E l Minis t ro de Hacienda ha pre-
sentado en el Congreso el proyecto de 
presupuestos generales del Estado. 
E l presupuesto de gastos asciende 
i f?197.694.28S-4:l y el de Ingresos & 
5$202.ÍK>í)995l-10, 
Se establecen aumentos en los p r c -
mpuestos de Gracia y Justicia, Ins-
t i l ac ión Pdfoiica, Marina , Hacienda, 
Obras Púb l i ca s , Guerra, Goberna-
{ viii y Estado. 
EUGENIA. D E O U Z M Á N 
Ha llegado á M a d r i d la ex-empe-
raí r iz Eugenia. 
FONDOS PtTBLTCOS 
Elbra» 34-76. 
Francos. 38 -50 . 
4 por 100 . . . . . . 70-O0. 
S e r v i c i o de l a P rensa AsooiadA 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva Tork , iWTayo 2* . - -E l Senador 
Quay, por Pensilvanla, ha fallecido 
en u residencia de Beaver, ca dicho 
Entado, A consecuencia d é l a extrema 
üi- : l que le produjo una gastri-
tis esiomacal que le i m p e d í a aaimilar 
los alixnentos. 
H U E L G A T U R B U L E N T A 
BreM, Mayo 2S.—YÍH, haM;lo en es-
ta ciudad serios deBordeuenes rela-
cionados con la huelga d*- loa t r a lm-
jadures del puerto y los panaderos; 
temiendo las autorldado'* que los 
a m o t í n a los coiuetieran nuevos y ma-
yores desmauos» han hecho custodiar 
todas las calles principales y los edi-
ficios püMIcoí poi* tropas. 
N U E V A POSICION T O M A D A 
Tokiot Moyo 2S.~-IJO% japoneses 
han capturado t a m b i é n las posicio-
nes fortificadas que ocupaban los r u -
sos en Tallevrajj, ó sea la torcera y 
tiitima l inca de defensas terrestres en 
el camino de Puerto A r t u r o , sobro 
cuya plaza m a r c h a r á n y a t a c a r á n t an 
pronto como es tén descansados de 
las fatigas de los ú l t imos combates. 
HORROROSA M A T A N Z A 
£1 r^ullo á las fortificaciones de 
la* lomas de Nanshan ha sido el com-
b n t a m á s refildo y sangriento de las 
gnerrfts moderiaas; todos los hombres 
que tomaron parte en los primeros 
aealtos fueron muertos 6 heridos; la 
matanza na fué mayor, por haber 
descubierto y cortado los japoneses 
los alambres e léct r icos que h a b í a n do 
hacer estallar debajo de sus piés las 
minas que los rusos h a b í a n enterrado 
en el suelo. 
B A J A S RUSAS 
Calculan»© en 2 ,000 el n ú m e r o de 
bajas que tuvieron los nuas e ú el 
combate de Nansbaa. 
E N Ü E T I R A D A 
Los rusos han evacuado sus posi-
ciones eu Nankwanl ing, sobre el ca-
mino de Puerto A r t u r o , en las cuales 
»e suponía que o p o n d r í a n una obs t i -
nada resintencia alavanco de los j a -
poneses. 
. . . ( 
12 menes fll.01 pUti 
6 id 7.(» 11 
3 id. 3.75 id.. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva For*. Hayo 28. 
Centenes, A t4.78. 
Descuento p^p-í. oomeroial, 60 div. 
3.8J4 á 4.1]4 por 100. 
Cambio» so «r« Lfindrai, 60 d[V, baa-
qneroR, á $4.85-25. 
Oambio» soDre Loadra^ á la vista, & 
4.R7-15. 
Cambios a >brf> Parts, 80 d[v, banqueros 
á 6 franooa I7.1i2 
Idem sobrft fif-raburgo, 60 d[V, ban-
queros. A S4.15il6. 
Boncí reíi«trad<H de los Esbudo* Uni-
das, 4 por 100, ex interés. A 106.3(4. 
Cantrlfujara« en plaza, 3.15(16 centavos. 
CGatrffnofas N? 10, pol. 96, cott, y flete. 
2.2l!32 cts. 
Masoalmdo, en plaja, 3.7(16 cts. 
Azúcar de mia!. en plaz-a, 3.3(10 centa-
vos. 
Müntecíi del Oesip en tercerolas. í 12-85. 
Harma patente Minnesota, á 15.35. 
Landre*, Mayo 28, 
AzQcar centrífliífa. pol. 96, á 10?. 9cZ. 
W^scabado. á 9*. Oc?. 
Azúcar de remolach* (da la actual za-
fra, í entr«srar en 30 días) 9.s\ 6d 
Consolida.l');-» ex-inter63 90.1 [4. 
Doacueato, Bano-j Iniflaterta, 3 por 
100. 
Cuatro por cienfc") español, 83,^. 
i \ t r ig . Mayo es. 
Fleuta francesa ex-interás, 97 friucos 
10 céntimos. 
VBNTA DEJ AOCION'RS 
ísTflRVA Y O R K 
Ayer sé vendieroa ea la Bolsa de 
Valores de Nueva York 119,000 bonos y 
acciones de las principales empresas quo 
radican en ios Estados Unidos. 
m m m \ m w m i 
áei f oatSer Burean 
ITahana, Cuba, Mayo 23 d? 1904. 
Temperatura máxima, 29° C. 84° F. & 
las 11 a. ra. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° V. & 
las 7 a. in. 
A s p e c t o de l a J f i a z ü 
Mayo 38 -ie 190 i . 
Atúacrres.—El morcado cierra quieto y 
algo flojo, á consecuencia de las noticias 
menos favorables recibidas ayer y hoy 
del extranjero. 
I/is ventas han sido, por lo tanto, muy 
limitadas y sólo sabemos do las siguien-
tes que se han hecho en Cárdenas: 
773 ;j[cceutf., pol. 94%, á 4.756 rs. 
arroba. 
2094 STC miel, pol. 86, á 3.63.1(8, rs. 
arroba. 
Cambio*.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y firmeza eu los tipos. 
Cot ízame: 
Ooiaereio Bftaqaeroi 
C O L E G I O B E C O M E E O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
íwqBírM ferntrcií 
L-caórw, 8 „ 19^ 
flO div....: 19>í 
Pftrfe, 3 d^ 5% 
Hambnrgo,3 div 4^ 
.. flOáiv 
Estados Unidos, 8 á\x 9 
España si plaza j cantidad, 
8 dfv 











12 p. anual 
Vend. 
8% p g P . 
78 p.g V Greenbscks , Plato esoafiola. 77?í 
\ Z Ü C A R E 3 
Azücar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 5 arroba. 
íd. de miel, polarización 89 á 3?¿. 
P O R U M P O R F A L T A 
Los soldados del Ejército Libertador demorarán en obtener -"-"-'̂  ov^na au'ja u u i iu¿ IA/ UCI i/aviv/*, VÍ OXAAWX «i. «.»x - " 
«u dinero. Sin embargo, eso no les empedirá conseguir los mué-
"lea que necesitan para adornar sus hogares, pues nosotros esta -
11008 dispuestos á vendérselos con solo el recargo de 1 p g de i n t e -
res al mes y hasta que el Estado nos reintegre el valor de la mer-
cancía. Tenemos muebles de todas clases, de todos precios y para 
todos los gustos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
t e l e f o n o i i T . - l n i p r t a i i i K s b U é b para la casa y la oficina. 
A G I M E S B H f f l A L E S EN CÜEA D E L A NAI3ÜIM " Ü 1 T D E R W 0 0 T ) " 
DOMINGO29 BE MAYO D E M . 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E I JA J A I>E PRECIOSI 
PALCO f3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
L A S G R A N D E S C O R T E S A N A S . 
S A N J U A N D E L U Z . 
W A T M i 
G R A N C G 1 P A M D S Z á R Z Ü E L i 
P O R L A N O C H E C U A T R O T 1 N D A 3 
M16 
P O R L A N O C H E 4 T A N D A S 
V E N U S S A L O N . 
A las 9. 
A las 10. 
LAS GRANDES CORTESANAS. 















Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lhtí6 y 1897 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
(Vi hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el fitranjero...» 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfne-
go*-
Id.2Md. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 
Bonos de la Compaaía Cuban 
Central RAilway 
id. V: hipoteca de la Compañía de 
Gai Con solidada 
Id. 2! i(i id. id. id 
Id. convertldoc id. id 
Id. de la Cí de Qaa Cubano 
Id. del Perrocanil de G. jara á 
Holaruín 
ACCIONES. 
Banco Español de U Isla de Uu -
ba (en circulación) 78 
Banco Afrrícóla de Pto. Príncvoe 54 
Banco del Comercio de la Habv 
n^ 34 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenas de Regla 
(Limitada) 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jticaro 104 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 99 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba CentraJ RaUway 
(acciones preferidas) 109 
Id. id. id. (acciones comunen)..... 45 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 9}< 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 16Ĵ  
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica do la Habana 
Nueva Fñbrica do Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 
Habana, Mayo 2S de 19!>1—El Síndico 































Londres 8 drv . 19 19.5(8 
••ttrtdrv . 18.3[8 19.1(8 
Parts, 8(lrv . Ü.1I4 5.7i8 
Hamburaro.«div . 3.1 [2 4.1t4 
EatadoH Unidos 8 drv 8.3[3 9 
Esp&fia. 8/ plaan y 
cantidad 8 d i r . 24. 23. D. 
Dto. p»pe[ oomeroial 10 ¿ 12 aau.il, 
Mon0d€u «xtranjeroi .—oot lüAn hoy 
eotno alarae: 
GreenbacJcs . 8.5i8 á 8.3[4 
PUtaainorlcan» 
Plata etpaiola . 77.3¡4 fl 78. 
Valorts y Áoeionts—Hoy no se ha he-








casa 20-1 in 
C0TI2ACI0N O F I C I A L 
DE LA , 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 ; 4 valor. 
PLATA E3PAHÜLA: contra oro 77% 4 78 





tamiento pimera hipo eca 
Obligacicnes H i p o t e o a r i a » 
Ajointamieuto 2Í 
Oblipaciones Hip o t« cartas P. O. 
Oienfuegoa á Villa, lara 
Id. i1 id. id 
Id.T. Ferrocarril Cíiibarion 
Id. lí id. Gibara * Holeuin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consoüdada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bono» Htpotefariofl Converc^doa 
ae Gas Consolidado ...^ .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lS9Sy 1S97 
Bonos 2í Hipoteca The Matanza» 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ciioa 
Banco Aerícola, -
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Juoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía doi Ferrocarril del Oes-
te 
Cc»pañla Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem. Ídem, acciones 
Fer^ocam• ne Gibara a Holsruíru. 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 
Con- Dafila dei Dique Flotante 
Red Teletónica de la Habana. 
Nueva Fabrica de Hielo 
Compañía Lonja d© Víveres del» 
Habana ^ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 























V A P O K E S D E T K A V E S I A 
8E ESPLiRAN 
Montserrat, Veracruz. 
Monteroy, New York. 
Vigilancia, Progreao y Veracruz. 
Louisiana, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Prinz Joachim, Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
La Navarro, Saint Nazaire. 
Mobila, Mobil a. 
Manuel Calvo. Cádiz y escalaa. 
Casilda, Buenos Aires y escala». 
Esperanza, N. York. 
Ramón de Lrrinaga, Liverpool. 
Séneca, New Yorlr. 
Coblenz, Bremen y escalas. 
México, Nueva York. 
Juan Forjas, Barcelona y escalas. 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 28 Saint Croux, Veracruz. 
„ 28 Séneca, New York. 
„ Monterrey, Progreso y Veracruz. 
30 Miguel Pinillos, Cacarlas. 
„ 31 Vigilancia, N. York. 
Junio 2 La Navarre, Veracruz. 
5 Mainz, Canarias y escalas. 
„ 6 Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7 Havana, N. York. 
10 Conde Wifredo, Cornña ylescalas. 














'» „r " S ,. 30 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De C. Hueso, en 2 días vap. amr. Panita, cap. 
Tompson, tnds. 432, con ganado á Lvkes 
Hno. 
De C. Hueso, en 2 dias gta. amr. Doctor Ly-




C. Hueso, vap. amer. Panita. 
C. Hueso, gta. amer. Doctor Lykes. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Rosterdara vap. ing. Qenesse, por R. Truffin 
y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans vap. am. Louisiana, por Galban y 
comp. 
N. York vap. ara. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Monlerey, por 
Zaldo y cp. 
Veraoruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Coion, P. .Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés La Navarre, por Bridat 
Mont'Ros y cp. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, poi Zal-
do y cp, 
N. York vap, am. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
Franley Peint , gta. amer. Kewoad, por Galban 
y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cnnariaa, Cádiz y Barcelona, vía Caibarién. 
vap. esp, M. M. Pinillos, por Marcos Hnos 
y cp. 
Con 25.400 tabacos, 70.525 eajas cigarros. 
100 libras picadura, 1 ci dulces, 7 p. y 18i4 
id. aguardiente, 60 atados duelas, 39 piezas 
madera del país, 12 bj azúcar y 5 bultos 
efectos. 
O. Hueso y Tampa, vap. amr, Mascotte, por 
G, Lawton, Cbilds y Cp, 
Con 179 tercios, 43 pacas y 24 brs. tabaco 
y 30 btoí. víveres, 
Cárdeias, vp. iaglés Hathe por L . V. Placó. 
Lastre. 
B u q u e s á l a c a r g a . 
LA C OLETA 
sale de Bp.tab«M»<5 todo»; los sábados para Nne-
VH Cíiona (Isla de Pinos t. 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 28-4 my 
E m p r e s a s l e F e a a t i l e s 
y Soc iedades , 
TEMPORADA D E 1804. 
Itinerj»rio vig-entc desde I.", do j u n i o 
de I D O ! ha^ta nuevo aviso. 
D I A S H A B I L JES. 
E N T R E HABANA Y MARIANAO, 
T R E N E S cada media hora desde 6 a. m, hasta 
11 a. m. 
Desde 4 p. m. hasti 10 p. m. 
Cada hora: de 12 i 3 p. m. 
Primer tren de Mariauao: 5 a. m. 
Ultimo tren de Concha: 11,05 p. m. 
E N T R E HABANA Y PLAYA. 
T R E N E S cada hora desde K a. m. A 10 p, m, 
E N T R E MARIANAO Y L A PLAYA, 
T R E N E S cada hora desde 5 y 33 a, ra. 4 10 y 
33 p, m. 
E N T R E LA PLAYA Y MARIANAO. 
T R E N E S cada hora desde las 5 y 45 a. m á 10 
y 45 p. m, 
Los domingos IJ dias de fiesta 
nacional. 
DESDE LA HABANA A MARIANAO, 
T R E N E S cada msdia hora de 6 a. m, á 11 p. 
m, y á las 12 de la nocOe. 
DESDE MARIANAO A LA HABANA. 
T R E N E S cada media hora de 5 a. m. á 10 p, 
m. y A las 11 p. m. 
D E LA HABANA A LA PLAYA. 
TRENES cada media hora desde 6 a. m, á 10 
p. m. 
DE LA P L A Y A A MARIANAO. 
TRENPJS cada media hora desde 5 y 45 a. m. & 
9 y 45 p. m. y á las 10 y 45 p. m. 
Pr imer t r en de Marianao á la Playa 
5 y 3 3 a. m . 
Habana \". de junio de 1904.—Al Administra-
dor general, iZobcrío Af. Orr. cl053 10-29m 
E L I H I S . 
C O M P A Ñ I A D S S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a t i M a en la E a t a a , Cníia, el año 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de A b r i l 
ú l t imo $ 3 1 . 8 8 4 , 4 4 8 - 0 0 
Importe de las iu -
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... S 1,532.106-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra iuceudio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C-¿80 26- lm 
Se cita á los señores agremiados para la jun-
ta que ha de veriflearse el próximo día 30 del 
actual, á las dos de la tarde en el Centro de 
Detallistas, Baratillo número 1. altos, para dar 
ouenta del reparto de la contribución y cele-
brar el juicio de agravios, según prcrieno el 
ártica o 69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial, 
Habana 25 de Mayo de 1004.—Kl Síndico l", 
Juan BMgo. 01029 5-25 
T E A T R O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
^F* l a . X I . O 1 <f> 33. "t o c3L S3 1 £ t 0 X l . O O l 3 . O S 
H O Y A L A S o c n o = F n | a | s | a d e | R S a m e y . 
A tus nueve: J T S l I B S t i l . ® I T L O Í O , 
A las diez: E t r B O B O S E K A F J N I T O . 
5421 My 8 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
X > o j p o s i l t í x n r i o c 3 L o l < 3 r o To 1 o x - o 
í SUCURSALES: Galiano S4, Habana.—Matanzas.— 
OSCina PruCÍHal, Cllía 27,Hal]aiia.'!CienmeS08-SantiaS0 de Cuba.-Cárdenas.-ManZanl-
' [lio y Sagua la Grande, 
.T. P . M O K G A N & 7 o . r N E W Y O E K C O R K E S P O N D E N T . 
Capital ^Z...'. 11,000,000-00 
Fondo de reserva v uti'iidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,299-33 
Depósitos al SI de'Diciembre de 1903 f6.110,853-41 
Oireue toda clase de iaoiiidadea bancariaa al Comercio v al Públtoo. 
Cuentas Comentes, Cobro* uor ouenta tttfeaa, 
G iro de Letras. Cartas de Crédito, 
fagos por Cable. Caja de A Horro». 
Co/nnra v Venta de ráfores . 
Corresponsales en laa princlo.Ue-! cíndades de Europa, América r el Extremo Oriente 
aal como en todos los puntos comerciales de la Bspábioa de Onba. 
C-8S5 1 ra 
H 1 B E R N I A B A Ñ E A N D T R U S T C 9 M F A N T . 
Nueva Orleans, E . U . de A. 
C A P I T A L Y R E S E R V A S S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Esta importante Compañía presta atención preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. 
C 925 30-4 My 
C o m p a ñ í a d e é > ¿ e c t r í e ¿ d a d d é ' C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
wGwS^"«.l«,X" S U . " y © 3 (Banco Españo l , entresn-lo 
Dcbieado esta Compañía estar prep:i¡-aiia, hacia fines del mea de Agosto 
próximo, pura suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golío. y las callefi df? Gniiano, Angeles, Corrales 
y Egido, fiolicita con anticipación, snscriptores qno deseen tomar la corrrien-
te en dicha zoua, para alumbrado, fuerza motriz y caletiicción: y ofrece á 
los que se suscriban anUa dei 1? de Julio próziiBQ, la ven! yade un diez 
ciento (10 p . § ) r t dtscueíito un el importe de sus cuentas 
•ittensiAalesdurant el primer eiüo, contáudosa Aete desde la fecha 
en que, habiendo aptificsído la Compañía al suscriptor que se halla eu con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del 8nscripi>>r, y ésta á la Compañía que su instalación es tá te r -
minadn y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas quo deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del difri por domo de descuento, podránacudi r á la oficina de la 
Compañía (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana IV do mayo de 1904. 




B A N C O B B L O O M E R G I O 
BECRETAIIIA 
Por acuerdo de la Junta IMrectiva ae cita á j 
los Hres. accionistas á Junta General extraor-
dinaria que se efectuará el dia 8 de Junio pró-
ximo, á la uau de la tarde, en la caaa de la So-
ciedad calle de Mercaderes 38, con olyeto de 
tratar y acordar sobre la renta, transíorencia 
6 cesión de todo ó parte del activo y del nom-
bre social y transferencia ó pago ael pasivo, 
así como para promover la disolución y liqui-
dación de la Compañía. 
Segün lo ordenado en el art. 18 del Regla-
mento, se advierte que lo que acuerden loa 
concurrentes tendrá inmediato cumplimiento 
y obligará & los accionistas ausentes. 
Habana, Mayo 23 de 1«04.—El 8ocretarlo M. 
Otaduy. C-1057 8-29 
m m be l w m i » 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Debiendo Clausurarse á fines del corriente 
roes de Mavo, los antiguos Archivos de la "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocim iento del público 
gara que dentro del plazo impron-ogable se-
ñalado, puedan proveerse de los datos que 
pudieran necesitar. Al propio tiempo se hace 
saber que, si hay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los mismos de los cua-
les forma parte la valiosísima colección (única 
completa) de dicho periódico Oficial, A partir 
del año 1SI1, pueden hacer sus proposiciones 
peraonalmeute ó por escrito á su propietario 
Rafael de Arazosa, en Ancha del Norte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
C-950 alt 11-8 
j S l V T S O 
mLiniU UL M M i 
C O N S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Con arreglo A lo que previene el art. 69dffl Re-
glamento del Subsidio y & loa efeo os del ar-
tículoJ70del mismo, se avisa por este medio á 
los señores agremiados, partw que coucurran 
¿ los salones del Centro Asturiano el dia 31 del 
mes actual á las 8 de la noche, donde se Ies 
dará cuenta del reparto de la contribución y 
se celebrará el iuiclo de agravior 
Habana 26 de Mayo de 1004.—Manuel Ar-
güelles. Síndico. 4326 5-28 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
do todos los valores que se cotizan eu la Boba 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18ri5 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Jouquin Punlunet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y llí.—Eu la Bolsa: 
de '¿ ú.iWj de la tarde.—Correopontíencia: Bol-
Ba Privada. 68Ü8 26-6 My 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quejas, perlas, topacios y ópalos^ 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya qu< 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta cast 
admite encargos para compone! 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también lascons* 
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , ComiDOstela 5í 
n «en « - .«-1 M 
S e h a c e F ú h H c o 
A petición del Capitán Fr. Fredriksen, Ba» 
ca Noruega "Kusren," 700 toneladas de Regís 
tro, construida de maderas de roble, en 1871 
con forro de cobre nuevo, en el año 1901, y coi 
velamen y apare.o, en buenas coadiciouej 
surto en la babía de Manzanillo, se hace, d 
esta manera, público, que dicha barca, se hi 
Ha á la venta, en el citado puerto, hasta el di( 
80 del actual inclusive. 
Para más informes dirigirse al Vloe-Consi 
lado de Suecia y Noruega eu Manzanillo. 
6103 6-25 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todof 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r í 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c i i m e n t o ( 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
typmann de C o * 
(BANQUEROS) 
0-003 78-17 Mf 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i S i i d e l a m a ñ a n a — M a y o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
E l Liberal, órgano del partido 
nacional cubano, ha publicado 
en uno de sus últimos números 
un suelto encaminado á defender 
á los españoles de ataques tan 
injustos como gratuitos y de in-
jurias tan torpes como extempo-
ráneas. Deber nuestro es reco-
ger tan delicado rasgo de nobleza, 
no sólo en prenda de gratitud, 
sino también para que se desta-
que lo aislado y personalísimo 
de ciertas campañas, que se quie-
ren realizar en nombre del país 
cubano y que no son sino la obra 
de una empresa ó de un grupo, 
sin títulos de ninguna especie 
para llevar la voz del pueblo de 
Cuba. 
Sería el colmo del ridículo 
pretender que un periódico, n i 
dos periódicos, reflejen las prefe-
rencias, las inclinaciones y los 
enojos de país tan complejo y he-
terogéneo como el de Cuba: en 
todo caso habrá que convenir 
en que los distintos matices de 
la opinión tienen su eco en los 
difrentes órganos de publicidad 
y que la mayoría de éstos inter-
preta, con más ó menos fidelidad, 
el sentir de la mayoría del país. 
Malicioso y por completo ine-
xacto sería, por consiguiente, 
aseverar que la campaña que 
con razón ó sin ella, comenzó con-
tra determinado periódico espa-
ñol y en la que insidiosamente 
se ha querido envolver á toda la 
prensa española, para no dejar 
fuera al D I A R I O D E L A M A E I N A , 
es una manifestación del "senti-
miento cubano." Por lo que á 
nosotros respecta, pues como es 
natural no podemos responder 
sino de los actos propios, soste-
nemos cordiales relaciones de 
compañerismo con los periódicos 
que con mayor derecho pueden 
aquí ostentar la representación 
de los elementos revoluciona-
rios, con El Liheral y con La Re-
pública Chibaría] con publicación 
tan culta y de tan elevado carác-
ter como E l Nuevo País, y con 
órgano popular tan importante 
como La Lucha. 
Como se ve, la mayoría de la 
prensa habanera,y la misma cuen-
ta pudiéramos hacer de la del res-
to de la Isla, lejos de hostilizar-
nos, nos distingue con su amistad 
y con sus deferencias, y procede 
con exquisita corrección siempre 
que de los españoles se trata, re-
ílejando así los sentimientos de la 
casi totalidad del país, que con su 
gran rectitud y su alto espíritu de 
conservación rechaza cuanto pue-
da oponerse á la tranquilidad y 
al sosiego, inseparables compañe-
ros del crédito y del trabajo. 
No hay, por tanto, animosidad 
de ningün género entre cubanos 
y españoles, n i siquiera entre es-
tos últimos y los revoluciona-
rios, pues los que realmente com-
batieron por la independencia de 
Cuba suelen distinguirse por su 
tolerancia y por su hidalguía. A 
desentonar este cuadro de armo-
nía y de sensatez no alcanzan, ni 
pueden alcanzar los fuidosos des-
plantes de un periódico, 6 de dos 
periódicos, que por rivalidad de 
empresa, ó por intemperancias de 
carácter, se revuelven contra los 
españoles y aprovechan cualquier 
pretexto para vociferar, no con-
tra esta ó la otra publicación, si-
no contra la prensa española en 
general. Esto será lamentable, pe-
ro carece de toda importancia 
efectiva, pues ni aquí ni en parte 
alguna podrá nunca impedirse 
que en medio de la general cor-
dura se levante alguna voz, im-
prudente 6 colérica, para expre-
sar particulares antipatías ó per-
sonalísimos rencores. 
Estas imprudencias y estas in-
dignaciones, s i e m p r e ficticias 
cuando se hacen arma de compe-
tencia periodística, son siempre 
lamentables vengan de donde v i -
nieren; pero no son nunca expo-
nentes, volvemos á repetirlo, n i 
del sentir de la colonia española, 
ni de la opinión del país cubano, 
ajenos ambos á toda intemperan-
cia y á todo propósito de soplar 
sobre las cenizas del pasado. 
2S de Mayo 
Hay un cuento gallego de un hombre 
sin bienes de fortuna, que sintiéndose 
morir, mandó buscar el escribano. Se 
dictó un testamento en el que legaba mi-
les de reales para limosnas y milfea para 
misas. Terminado su trabajo el escri-
bano preguntó : 
—¿De dónde va usted d sacar todo 
ese dinero! 
—En eso mismo estaba yo pensando 
ahora—respondió el moribundo. 
Y en eso piensan los socialistas que 
gobiernan en Australia. Han hecho 
leyes para favorecer á los obreros; han 
expropiado ramos de la industria; han 
puesto trabas á la inmigración. Ahora 
resulta que el consumo ha bajado y 
con él la producción; que los capitales 
se van del país; y que de Londres no 
vienen los que antes venían. Y es lo 
más divertido—como ya expuse hace 
meses en una de estas cartas—que de 
aquel país, donde solo se tira de la cuer-
da para el obrero, se están yendo los 
trabajadores. No pueden resistir tanta 
felicidad. 
Hay momentos ¡vive Dios! 
en que asesina el placer. 
En los Sátados Unidos el partido obre-
ro sigue en minoría. No es posible 
prever si l legará algún día á gobernar; 
lo dudo, porque íio mucho en el buen 
sentido de ios americanos, Pero ese 
partido si no es dueño de los poderes 
públicos ejerce ya una acción bastante 
vigorosa por medio de las Unions ó so-
ciedades do trabajadores; acción t irá-
nica, que no se l imi ta á subir de una 
manera artificial los jornales sino que 
tiende á dominar y á ofender á los pa-
tronos. 
Sobre el precio del trabajo no 
siempre es difícil entenderse. Las ca-
pitalistas suelen resignarse á ganar 
algo menos; y si tanto se les eatrecho, 
que no les quede ganancia, dejan el ne-
gocio. Lo intolerable es que no se les 
permita mandar eu su casa. 
Ahora en Nueva York hay un estado 
de guerra entre los empresarios de tea-
tros y el personal que podríamos lla-
mar «ecundario, compuesto, no de los 
artistas que oantan ó declaman, sino de 
los músicos, maquinistas, tramoyistas, 
etc.; todos esos señores se habían im-
pue to á los empresarios hasta que to-
paron con el del teatro Metropolitano 
de Opera el alemán Conried, hombre 
de talento y de fibra. 
Como muestra de los excesos come-
tidos por la Asociación do Músicos se 
citan estos hechos; 
1 A l tocador de corno inglese que ya 
cobra, y bien, por tocar en la orquesta 
hay que pagarle 35 pesos de gratifica-
ción cada vez que ejecuta en la escena 
el solo del segundo acto de Siegfried. 
2 E l trompetero que toca en la es-
cena, durante diez minutos, en el según-, 
do acto del TannMuser cobra tanto como 
si estuviera tocando en la orquesta toda 
una función. 
3 La duración de los ensayos se 
determina no por las necesidades ar-
tísticas, sino por las reglas que dicta la 
Asociación. 
4 Como los músicos tienen el dere-
cho de poner substitutos, éstos con fre-
cuencia tocan en la representac ión sin 
haber tomado parte en los ensayos. 
5 E l empresario no puede entenderse 
directamente con los músicos á quienes 
paga, sino con uno de ellos que repre-
senta á la Asociación. Ese sujeto, á las 
quejas del empresario responde siem-
pre: "Esas son las reglas de nuestra 
Asociación." A l empresario no le es 
permitido tener reglas, aunque paga. 
Los tramoyistas, maquinistas, etc., 
son tan dados al abuso como los músi-
cos. Contra lo que el vulgo cree los 
artistas, sin excluir las "estrellas" de 
primera magnitud, dan ú los empresa-
rios menos diegnstos que la plebe tea-
tral. A un tenor que llena el aire de 
gallos se le elimina con más facilidad 
que á un honrado hijo del pueblo en-
cargado do encender y apagar luces. 
8i á éste so le toca es como tocar á toda 
su Unión; y el empresario se expone á 
que le supriman el alumbrado. 
Por iniciativa de Herr Conried los 
empresarios han formado una asociación 
de la cual se esperan buenos resultados. 
Eso es lo práctico y lo eficaz. Hab rá 
guerra; y la victoria estará unas veces 
de un lado y otras del lado contrario; 
pero es seguro que los capitalistas em-
presarios Lo pasarán menos mal que si 
aigfiiieran somotióadose á la t i ran ía de 
las uniones obreras. Y este es un ejem-
plo que se debe de imitar por los patro-
nos allí donde osa t i ranía aparezca. 
X . Y . Z. 
L o s i i i e i n T E i S í í 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el dia IV 
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Total general $136.613-85 
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E T A M I M M E R C E R I Z A D A 
METRO DE ANCHO A 53 CENTAVOS VARA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y amigo: A h í van 
unas pruebas de lo boyantes que deben 
estar la mayoría de los pequeños pro-
pietarios de ñucas urbanas, sobre todo 
en la v i l la de Guanabacoa. 
Por lo que á mí respecta, el más hu-
milde, sin duda, de todos ellos; he te-
nido recientemente tres meses sin al-
quilar las casas situadas en Jesrts Ma-
ría 17, Jesús Nazareno 68 y Aran^u! 
ron 11; pero que estas casas las hívá 
tenido desalquiladas el tiempo exprQ. 
sado, no quiere decir que haya dejado 
de pagar por ellas unos cinco posos de 
contribución trimestral. 
Por otra parte, en el período de un 
afío, el departamento de Higiene ine 
ha hecho gastar en obras más de 60 pe. 
sos, como lo puedo probar con docu-
mentes fehacientes. 
A mayor abundamiento, á más de 
dos inquilinos morosos en el pago del 
alquiler, les he tenido que suplicar el 
desalojo de esas casas, consiguiéndolo 
al fin con mucho trabajo, pagando de 
mi bolsillo particular el importe de la 
mudada y quedándolos agradecido de 
contra. El colmo. 
Ultimamente, ante Ja disyuntiva do 
ver desiertas y destrozadas mis modes-
tas viviendas, sin ganar nada, antes 
bien, originándome gastos inevitables 
ó tenerlas alquiladas á menos preció 
siquiera, he optado por lo útimo, á fia 
de poder continuar pagando la contri-
bución como hasta la fecha, sin recargo 
alguno. 
Y ahora, una pregunta suelta, que 
me parece de oportunidad: 
¿No podría el respetable Consejo Pro-
vincial dictaminar también algo res-
pecto á que no paguen contribución las 
fincas urbanas sino cuando estén alqui-
ladas? 
Una ley semejante existe en Inglate-
rra, si no me engaño; y aunque no exis-
tiera en parte alguna, debería existir, 
porque así lo exigen los más rudimen-
tarios principios de justicia, digan lo 
que quieran los estadistas que padece-
mos. 
Haga usted de esta carta, señor VA-
vero, el uso que crea conveniente, y 
me reitero suyo, afectísimo seguro ser-
vidor, q. b. s. m., 
PEDRO CHECA. 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta c a s a cuanto se pida 
y á precios á, escojer, desde | 2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
Jfl B o r b o l l a . C o m p o s í e l a 5 6 . 
c 907 1M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Cospañía T r a s a t i É ! 
A 2 T T S S D E 
A H T O r i O L O P E Z Y 
3 3 1 T r a s o í r 
B 
Capitán Aldamiz 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Mayo & las 12 del dia, llerando la 
correBpondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 4 loe que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amstercfan, Rotterdan, Amba-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuye requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 27 de y la carga á bordo basta el 23. 
La correspondencia se recibe en la Adoainl»-
treción de Correos. 
Le más pormenores impondrá su ooMigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Eflldrá para VERACRUZ sobre el dia i de ju-
nio álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tsriot: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
Bantainarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle do la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
€663 78-1 Ab 
t r a n s p o r t e s d e ¿ a n ^ 0 
por los vapores alemanes 
D E LA ANDES S. S. Co. 
¿6 © L S T E 1 ü 
DE H. DIEDERICH8F3N, K I S L , 
> 9 
Axnbosvapores eon de rápido and^r y pro-
•istoe de buenos corralea é inmejorabla venti-
lación, lo que los hace muy apropósito pora ol 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á loa señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Po^a más interines dirigirse á sus consigna-
tari oe 
H E I L B U T Y RASCH 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1 2 0 , 
0 888 1 m 
m m c o r é e o s á l e m a m s 
H A M l i á L T 
Capi t án Caste l lá 
s 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
G u á i r a , Ponce, San Juan de Puerto 
Kico , Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, 
sobre el 4 de Junio á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Bnbanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
Suertes de su itinerario y del Pacíficoy pora íaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Qumaná, con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rla nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia Vi de junio y la carga á bordo basta 
el día 2. 
De más pormed res Impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta nna 
Íióliza flotante, así para esta linea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
rcres. 
Llamamos la atención de los Befiores paanjo-
ros fcAcia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
les bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
!• undándose en esta disposición la Compañía 
no admitiríi bulto alguno de equipeje que no 
Jlcvc clarameme estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
dtstmo. 
W W A Be advierte á los señores pasajeros 
XSV x3i qUe en el muelle de la Machina en-
COMPARIA M B ü E G ü E S A AMERICANA 
LIÍTEA D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SaMas r e p t e y iras M n a l g s 
de HAMBURGO el 21 de cada mea, para la 
RABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánsas, Cárdenas, Cienluegoa, bantiogo de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costo. Norta 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escolo. 
£1 vapor correo alemán de 3251 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Balió de St Thcmas el domingo 15 y se es-
ra en este puerto el día 20 del .corriente. 
A D V E R T E S C I A IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
sefeores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite par» H A V R E 
y IlAMBUEGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hambargo ft 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E f - Y O E K 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FURST BISMARCK. M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLTJECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 279 
L i z i @ 
NEW YOIES 
A N D 
CUBA M A H i 
ETKA 
COMPAIH 
R á p i d o gervicio postal y de pawxiedí-
recto d e i a H A B A N A á K U ü V A 
"ILCRK—NASSAU--Mélico. 
Ealienoo t ara Kew York les nap-rtes, juereí 
y sábados á las 5 p. m. y 1©̂  lunes í lae 4p. » 
para Progreso y VeracraK: 
Mfxico Neir York May 2íí 
Monterey Progreso y Veracraz — 30 
VigiJaucia New York — 31 
Saratogo. New York Junio 3 
Morro Castle New York — 4 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 6 
Havana......... New Yort — 7 
Séneca New York — 9 
México New York — 11 
Vigilancia Progr1.' y Yeracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoga New York — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana. Prcgre'; y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York , — 23 
México New York — 25 
Monterey Progrc1 y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 38 
Saratoga New York — 30 
Morro Castle New York Julio 3 
Esperanza.... Progreso y Vcrecruz — 4 
La Compañía so reserva ei derecno de cam-
biar el itinerario cuando io crea oonvenieato. 
MEJICO: Se ventíen boletines 4 todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vor*-
cmz 6 Tanmico. 
NEW YO&K; Vaporea directos dosveess & 
la temana. 
F L K T K S 
Par» tipos de fletes véese al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para máa normenores é infoimes completos 
üirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y73 
C 5 15S-1 En 
ü h n 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán R. Mever. 
Saldrá de este puerto DIRECTMENTE para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Qrau Canaria, 
Y PARA 
o o n X J : K r A . 
en la PRIMERA DECENA D E JUNIO, adml-
tiende pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
ENTREPUENTES. 
i S T HAY COCINA ESPASOLA " ^ H 
PRECIOS K E D U C I D O S . 
Informarán en 
PINAR D E L RIO, Viuda de Diaz Alvarez y Ci 
CAIBARIEN, A. Romafiach y Oí, S. en C. 
Y en la HABANA, sus consigD^tarios 
S C H W A B & TILLMAÍTX, 
San Ignacio n. 7(5, frente á, la Plaza 
Vitya. Apar tado 229, Habana. 
5892 15-20 my 
de Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
C a p i t á n MAS. 
ILUMINADO CON LUZ E L E C T R I C A . 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIJ2NTÜ 
E«te vapor no Imrá cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atraeado al muelle de los Almacenes de De-
pósito ^San Joeé). 
Informarán sus coneiernatarios: 
C. B L A í í C H Y C 0 M P A Í Í I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1060 2SMy 
i r a de m m m m m m 
FINILLOS- IZQUIERDO T CP. 
de Cádiz . 
E l vapor eípafiol de 6OC0 toneladas 
1 1 1 1 8 
C a p i t á n G i b o r u a u . 
BaMrí de este puerto SOBRE el 10 de Junio 
DIRECTO para los de 




Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplios'y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un reato de carga ligera, in-
cluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loe muelles de 
oan José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <& Ccu 
C1C02 29 My 
c 3 
n u e v a l í n e a 
— D a L A — 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hanvburg Amer ican U n e ) 
Saldrá 
Para L a Coruña, Santander, Havre y Eamburgo 
k sobre ell" de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos j pasajeros de Cámara y proa, ú quienes ofrece un trato es 
" ^ L o s pasajeros con BUS tqnipajes serán trasladados libres de castos desde la Machina á bor 
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ntmero de Futrtcs de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y E u . 
ropa en gtneral y para Eur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ilam— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3a- p a r a L a Coruña y Santander, $29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espafia, lecha 22 de Agosto flltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el paEajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
I s r a m¿B j c iméteres y datos sobre fletes y pasajes acudase á los agentes: Eeilhut y Raach 
Correo Apar tado '729, Cublei M K J L l U T , Han Ignacio ú é , U A - B A N A , 
£1 £04 
T H E W E S T I M A N C f l . Í M 
Vapores correos Dinamarqueses 
PARA 
TAMPICO Y VERACRUZ 




Admitiendo pasajeros de 1? en sus lujosa» 
cámaras, así como de 3) clase en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad de los Sres. pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San 
José. 
Para más informes ocúrrase á sas consigna-
tarios 
A . Ibe ra y Hno . 
STA. C L A R A 24 esq. á S. I G N A C I O . 
6291 &-29 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi, 
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Senciente, debidamente firmado por el señor antamarina 6 uno de sus empleados autoriza* 
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatf MonPJRos y Compañía 
MERCADERES 85. 
6953 25-17 My 
V í i p o r e s c o s t e r o s V 
ROUTE 
S O U T H E M P A C I F I C 
Ba?ana New O r t o s síeamsliB lias 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho S 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
Ee la Mm á Mn O r t o s 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. fSó.OO 
Segur da clase, ida |15.03 
Entrepuente, id flO.OO 
Precies baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu c tro de la tarde, y do 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos Informen se pidan por 
J o s e p h Lallandc, 
Agent* General 
J , W; Flanasran, 
Sub-Acente General 
Obispe a? 21- WíToao 454 
c 1008 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
86 y 38 
19 m 
CoBipalía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baj» Mutrat* postal tom el Gobiom fr&ncéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Perdr igcon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
ft los señores pasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
Do mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a U Mont-Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5952 15-17 My 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capi t án P E R D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
^ . e , * * , ™ ™ . ST.KAZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, • carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 ep el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v oicadara deberán en 
Tiarse procisamente atnarredos y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos & su dlsposicién. en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por h 
reducida cuota do 20 centavos plata española 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que couducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirdn el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extravío do los equipajes que 
Y .MB «a ambarnuaw MOK IUA Lmokaa aua la mí ama. 
n u u u n p & 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y loe J U E V E S á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la estación 
de Villanue va á los 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba l l én y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS 4 
loe nueve de la mañana, para llegar 6 Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es* 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oíicios 2 8 (altos) 
o 6S0 78-1 Ab 
m m u o e ¡ a p o r í s 
D E 
m m m d e h e r r e r a 
t i . en C. 
Capitón GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAOOA I CAIB.IRÍ8.1 
T A R I F A S EK ORO A M E R I C A N ^ 
De Habana á, Sag-im y viceversa 
Pasa e en lí | T-IJÍ 
Id. en 3í j 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-31 
Mercanoias O-W 
Pe Habana á Caibar ién y vicoverst» 
Pasaje en lí flO-SÜ 
Id. en 3\ ; $ 5-33 
Víveres, ferroterla^ loza, petrólm 0-33 
Mercancía... _ 0-3) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sa^ua á Habana, 3& 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercaact i. 
C a r o Seneral a Fleto GOITÍIO 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos y Palmira * P ' ' ' 
„ Caguaguas á 
„ Cruces y Lajas á f >35 
„ Santa Clara á |0-W 
„ Esperanza á f 
„ Rodas á Í>-1) 
c 713 7-1 1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi tán Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes ála* 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAUUA Y CAIBAlU*^ 
De Habana A Sagua ( Pasaje eu » | 
y vice-versa. (Idem en 3í * 
Víveres, Ierreterlo, loza y petróleo 
Mercaderías «a'i) 
De llábana á Caibarién j Pasaje en lí r T j j 
y viceversa | Idem en3í '.J-ti, 
Víveres, ferretería, loza y petróleo *' 0jl 
Mercaderías .« «tí» 
Tabaco de Caibadón y Sagn» A Habana •» ^ 
tercio. 
(El carburo pa?a como naeroancí*.* 
C i S f i A U E H E B i L A F L E T E CORRIÓ 
UKO AMERICANO 
V i ' 
Para Cienfuojíoe y Palmira. 
Caguagas 
Cruces y La ¡as 0.3) 
... Santa ¿laro ,» \ 
Kíiperan/.n y Rodas ' gu^i 
Para niils informen diruri""80* 1 
armadores, CUBA 20. n A t n i r 
l lcrmanoa Zulueta'J g<i; 
C892 1 " 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d l d í B d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Tenía razón La República Cu-
lana al presagiar de nuevo la 
íaltu de quorum por haber sido 
modificada la orden del día á pe-
tición de los moderados. 
No hay como los señores Re-
presentantes para practicar con 
oportunidad el ejercicio de la 
Obatrucción administrativa. 
Precisamente cuando el señor 
presidente dirigía un mensaje al 
Congreso diciéndole: 
Se impone, por tanto, oomo una mo-
flida de urgencia inmediata, que sea 
Í
ntorizado el Ejecutivo para nombrar 
i Comisión encargada de resolver so-
fera las planillas presentadas y las re-
Bhimaciones hecha dentro de los plazos 
jijados por las leyes de 24 de Julio de 
^903 y 6 de Enero de 1904, 
tan los diputados, hacen novillos, 
V dejan al Ejecutivo con la pala-
bra en la boca 
Y al pueblo con la boca abier-
ta, bostezando ante los millones 
de Speyer and Col 
Y qué quiere el pueblo ¿cobrar 
entes que sus diputados? 
En toda república bien legis-
Jada come primero el patrón y 
Bespués el gato. 
Y el cuerpo legislativo no es 
el gato. 
Cargos y descargos de nuestro 
colega El Liberal: 
Ante tales propósitos que evidencian 
fine los de la coalición moderada, pos-
ponen la resolución de los problemas 
nacionales y especialmente el de la pa-
n del Ejército, á sus mezquinos intere-
es electorales, los liberales nacionales, 
o asistirán á las sesiones que en la Cá-
mara so anuncien. 
Lamentan la conducta de la coalición; 
JXTO persist irán en la propia, por esti-
barla, correcta, justa, honrada. 
Mientras tanto sepa el país, sepa el 
Ejército que los liberales nacionales 
están diapuestos á asistir á la Cámara, 
siempre que no se trate de aprovechar-
so da sa presencia para sancionar los 
fraudes electorales; siempre que la coa-
lición moderada se disponga á l imitar 
su conducta á la aprobación de aquellas 
actas que no son objeto de discusión, 
que ella misma ha aceptado tácitamente 
como limpias, para lograr así el funcio-
namiento del poder legislativo. 
Las pruebas de patriotismo se 
dan cuando son necesarias al bien 
de la patria, y ante la solución 
del problema de la paga del ejér-
cito bien pueden los moderados 
espigar en el campo del sentimien-
to patrio. 
Intégrese el quorum, siquier 
no vuelva á, integrarse hasta el 
día de los Santo Inocentes, que 
en el calendario legislativo es to-
do el año. 
De La Discusión: 
Pero no nos explicamos satisfactoria-
mente que el general Leyte Vidal , y 
los señores Masferrer, Sobrado, Feria 
y Sirven no hubiesen concurrido ayer 
á la sesión. Cierto que ellos no son mo-
derados, pero tampoco son radicales. 
Ellos forman un grupo independiente. 
Siendo así, pudieran entrar ©n la Cá-
mara contribuyendo de esta suerte á 
su marcha normal, al funcionamiento 
regular do dicho Cuerpo legislativo. 
A l no concurrir á la sesión, es incues-
tionable que se ponen del lado de los 
radicales. ¿Es que se proponen caer 
del lado del radicalismo? ¿Entienden 
los independientes que no deben votar 
con los moderados? Pues no voten ó 
absténganse de votar, si les place. Pero 
no deben impedir el funcionamiento 
constitucional de la Cámara, pues nada 
les viene ni les ra en el pleito que sos-
tienen moderados y radicales. Apela-
mos al inteligente patriotismo de los 
cinco estimables miembros del grupo 
independiente para qne, por lo que á 
ellos respecta, procuren la césasión de 
la actual crisis. Puesto que su papel 
de árbitros no ha tenido éxito en este 
asunto, nos parece que lo indicado es 
concurrir á la Cámara, ya que la abs-
tención equivale á solidarizarse con el 
radicalismo. I r á las sesiones no es so-
lidarizarse con los moderados, sino 
eumpliir con un deber constitucional. 
Eso mismo d i rán los indepen-
dientes: 
Contestar á nuestras últ imas 
proposiciones para la integración 
del quorum no era solidarizarse 
con nosotros, sino cumplir con 
un deber de cortesía. 
Como parece que La Discusión 
siente ansias de "encajonarnos" 
en la polémica sostenida entre él 
y otros colegas con motivo de 
una carta del general Weyler 
para el general Máximo Gómez, 
polémica en la que hemos cui-
dado de no mezclarnos, dado su 
carácter de doloroso recuerdo; 
publicamos el siguiente suelto de 
aquel colega: 
Se nos dice que hoy, en la mañana, 
el gobernador de la provincia, general 
Emilio Náfiez, ha llamado á su despa-
cho á los directores de los periódicos 
que han ofendido el sentimiento cuba-
no para advertirles las inconveniencias 
de esas provocaciones que el pueblo y 
las autoridades están dispuestas á no 
consentir. 
E l señor Gobernador Civi l ha 
llamado á su despacho con carác-
ter amistoso á los directores de 
La Unión Española y El Comercio, 
y una vez en visita les ha rogado 
dieran por terminada la polémi-
ca á que hicimos mención. 
El general Núfíez manifestó á 
uno de nuestros redactores que 
con el mismo objeto llamaría al 
director de La Discusión. 
Como se ve, el D I A R I O D E L A 
M A K I N A no ha figurado para nada 
en este enojoso asunto, é insisti-
mos en manifestarlo así ya que 
de la mescolanza de varios suel-
tos en La Discusión, parece des-
prenderse lo contrario. 
E U S I i T E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
L A SITUACIÓN 
La situación mil i tar en la Manchu-
ria resulta, desde hace algunos días, 
clara y definida. Los despachos desde 
el teatro de la guerra que reciben los 
periódicos ingleses y americanos y que 
se insertan en los periódicos de Nueva 
York, cuyas úl t imas fechas alcanzan 
al 24 del presente, presentan al ejérci-
to japonés avanzando á marchas forza-
das hacia Mukdeu, y al ejército ruso 
replegándose al norte con marcada pre-
cipitación, á fiu de escapar á un movi-
miento euvolvente del enemigo. 
L i INERCIA KISA. 
Causa verdadero asombro que por 
el Estado Mayor General ruso no se 
haga nada para detener la marcha ava-
salladora de los japoneses, y no se ha-
llan más explicaciones á la inercia de 
los rusos que la falta de hombres qne, 
á lo que parece, paraliza los movimien-
tos de la gente que manda el general 
Kuropatkin. 
AUGURIOS BRITANICOS 
Algunos periódicos de Londres, ba-
sándose en la opinión de pretensos es-
tratégicos, hacen entrever la posibili-
dad de un Sedán ruso, y dicen que el 
ejército de la Mauchuria pudiera ser 
cortado en su línea de retirada y en-
vuelto por las columnas japonesas á la 
manera que Mac MCahon fué envuelto 
por el ejército alemán. 
Para mejor precisar el juicio de estos 
augures, fundan sn presunción en el he-
cho de que no pudiendo las tropas rusas 
replegarse á Kharbin porque los japo-
neses hayan rodeado por el norte á 
Mukden, se verán obligados á refugiar-
se en la Mongolia, como hicieron las 
tropas francesas en Bélgica. 
Sólo les falta agregar que China, vien-
do violada su neutralidad, aproveche 
la ocasión de unirse al Japón para des-
trozar al enemigo común. 
NI ES CIELO, NI ES AZUL. 
De toda esa hermosa novela—para 
los enemigos de Rusia—¿qué queda? 
Poca cosa. 
Cierto que el ejército del general 
Kuropatkin, después de haber fran-
queado el Ya lú y vuelto la posición ds 
la vanguardia rusa á K i a Lien Tsé, á 
pesar de los esfuerzos tan heróicos co-
mo inútiles del general Sassoulitch, ha 
avanzado al interior da la Manchuria. 
Parte del tercer cuerpo del ejército 
ruso se encuentra en Teng Hoang 
Tchang, habiéndose retirado ante el 
avance del ejército japonés, que ocupa 
esta ú Itima localidad. 
TENG HOANG TCHENG 
La población de este nombre hállase 
situada á cuarenta millas del Yalú y á 
casi igual distancia de Takou Chan, 
donde los japoneses acaban de estable-
cer su nueva base de aprovisionamien-
to. 
Dicen los informes oficiales rusos 
que el grueso de las fuerzas del general 
E a r o t í se halla concentrado en Teng 
Hoang Tcheng, esperando el ingreso 
en las líneas de las nuevas tropas de-
sembarcadas en Takou Chan. 
Desde el punto central que ocupa, 
el general K u r o k i amenaza á la vez á 
Liao Yang y Mukden; pero realmente 
ni amenaza á uno ni á otro. Los des-
pachos de origen inglés, que ven las 
cosas con cristales de aumento para 
los japoneses, convienen en que Kuro-
k i no hace más que mantenerse á la 
defensiva. 
JAPONEBES Y COSACOS 
Desde luego no puede negarse que 
se han visto destacamentos japoneses 
al norte, al nordeste y al este de 
Feug Llaug Tcheng; pero estos eran 
sencillamente exploradores de van-
guardia. 
Uno de estos destacamentos hallába-
se á 27 millas al norte de Fcng Hoang 
Tcheng cuando el 18 de Mayo, so dio 
de manos á boca con la caballería rusa, 
detrás de la cual so hallaban concen-
trados los cuerpos del general K u r o -
patkin. 
Los cosacos embistieron á los japo-
neses, persiguiéndolos hasta 12 millas 
de Feng Hoang Tcheng. 
Y he aqui que de repente, el tremen-
do movimiento envolvente de los japo-
neses, la gran marcha hacia Mukden 
queda reducida á cero. 
LOS QUE INFLAN LOS GLOBOS 
Esta escaramuza sin importancia 
los periódicos ingleses la presentan co-
mo una terrible batalla en que luchan 
20.000 japonesescontra 32.000 rusos!... 
¿QUÉ HARA K U R O K l ! 
Cuando tenga á sus órdenes, eon las 
fuerzas actuales, las divisiones japone-
sas desembarcadas eu Takou Chan, 
¿tomará el general K u r o k i la ofensiva 
contra Liao Yang y Mukden? 
Es posible, pero no seguro. 
Según informe de origen inglés, K u -
roki se l imi ta rá á reforzar el contin-
gente del tercer ejército japonés que 
ataca á Puerto Arturo. 
KUROPATKIN 
Y durante el tiempo que el ejército 
enemigo ocupe á Feng Hoang Tcheng, 
el general no podrá acudir en auxi-
lio de la guarnición de Puerto Ar turo 
más que por una marcha de flanco, 
que resul tar ía muy peligrosa. 
No tienen los rusos tropas bastantes 
para mantener en respeto á K u r o k i si 
descienden de Liao Yang á Puerto A r -
turo, 
TIEMPO AL TIEMPO 
Subordinando los japoneses todas 
sus operaciones á la toma de Puerto 
Arturo—que ya se lo imaginan te-
nerlo en sus manos—pierden las ven-
tujas de que disfrutaban de momentá-
nea superioridad. 
El tiempo favorece á Kuropatkin, 
porque cada semana que transcarre le 
permite recibir de Kusia nuevas tro-
pas de refuerzo. 
PUERTO ARTURO 
¿Es por esto por lo que el Estado 
Mayor japonés se apresura á a t a c a r á 
Puerto Arturo, sembrando de miles y 
miles de caáveres el camino que ha de 
recorrer antes de llegar á la plaza, si 
es que l l egaá ella. 
Lrs telegramas directos qne hemos 
recibido, así lo dan á entender. Hasta 
dónde sean exactas las noticias, que 
tienen su procedencia en fuentes japo-
nesas, cosa es discutible. Hay que es-
perar el transcurso del tiempo para 
aclararlas. 
PIDANSE WADE B. 
MELL. fiiRRAPATAS! 
Jklcrcadcres 4, Habana, informaciones sobre el 
medio más eñcaz para librar al ganado de 
= "GARRAPATAS." C—1001 26My2a C 1001 
K 0 M A S F L U J O S 
Í Í 0 M A S F E T I D E C E S 
Por sus grandes propiedades 
fintisépticas constituye la más 
-iinipia cura. 
Para lavados internos es infa-
libre. 
SE V E N D E E N LAS BOTICAS. 
9-20 my 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA 
REUMATISMO, 






s A N e n t 
E P I L E P S I A ó 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de 0CH0A 
aún. en los casos en que fracasa la medica-
ción pollbromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Bepresentante en la isla de Cuba B. tarra-






V E N E R E A S , 
HINCHAZONES, 
OCB&KTA AH08 Vtt ASOHBSOSO ¿XITO. PÍDÁS* SX» ZIXSAIZO 
COM NUUBROSOS TBSTZMOKIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ani»$ «/> PhUaMphta} 
j g & M E S F. B A L L A R D . S T . L O U I 8 . M O . . E . Ü. 9$ ' 
Jto venU. Farnsecia ddl Dr. Johoson, Obispa No. 
C-986 15 My 
con brillantes, zafiros, perlas y 
j C s m e r a l d a s , se ha recibido u n 
Jurt ido sin precedente en casa 
cié Borbolla, 
C O M P O S T E L A 56 
^ C-911 1 M 
Fundente de Oltiver. 
Ultima deMruir el presión bulbo piloso 
a 1» me- m perju <\ i i cae i ó n car a la piol 
uat i i a ó en lo más 
mínimo, h vulhiv a ce de este tu; rocín pi epa r a d o ¡aza ron el rey de la cntilia al niedicnoi 6 n uego. cAiistica La oner- inedicuiK ve n y rnpl- terinana. 
fe< «os din Como rerultiyo es el árente farmacológico má* po-
IcroHO para el tratamiento de los Bobrehuesos, eepa-
rabanes, corvai, Bobrecañaa, eobretendone», aobre-
pita, etc. Hidropesías articulares, vejigas, alifates, co-
lilleras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu-
Las y crónicas. 
D e p ó s i t o greneral; B . Larrazabal. 
RIOLA 99.—Habana, 
c 1019 alt 20 my 
c918 2f-l M 
J A R A E P E C T O R A L CALRSAIÜTE 
D E B R E A CODEINA. Y TOIAJ 
PREPAKADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICD DE PAR 15 
Este jarabe es el mejor de l(w pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados ;i la ('ODEÍ-
N A , no expone al enfermo ásufrir congestiones dé l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mAs intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa v disminuir la expectoración. ^ » T 
En las personas de avanzada edad el J A P A B E PECTORAL CALMAOS -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c862 ln l 
FRESCO, A I R E S PUROS, JARDINES, PUENTES, GLORIETAS. AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT I D E A L con excelente cocina y servicio y 
BAÑOS de mar H o t e l T l T * O » t C l l . S t . V E D A D O . y de agua dulce. 
C963 26-12 My 
1 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ Hhi que conoce Vd. si un 
J S K O F I 
P A T E N T E 
[ B i i l O U i i ^ E i i i m i I B O l O i t i M : 
C u e r v o u S o b r i n o * 
E s t a cas - r f e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^rillantería 4 Granel y e n t o d a i 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
B e M t i t i i m t e 
m u í o t a d a s s 
D E E A B E L L . 
a y d 1 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
esemas expresamente 
PARA E L 
l U A I t l O D E L A M A B I N A 
Madrid, SO de Abr i l de 190$. 
No recuerdo si he hablado á ustedes en 
,ini8 últimas crónicas del testamento de 
Isabel U , En la duda, crio que vale más 
insistir que omitir. 
Informes de París que receje un cole-
ta, dicen que la rbina dividió en cuatro 
[partes su fortuna; para AlfcÓBO X I I I , y 
Jas infantas Isabel, Eulalia yPaz; mejo-
E~"ndo á ésta y. recomendándqlii á suaher -anos muy cariñosa y profe^énte por es-i r más desprovista de fortuna, 
j»-También se dice que habla de un cua-
d r o representativo de la Virgen María, 
j^magen á la que doña Isabel profesaba 
Singularísima devoción. Y ruega que ese 
i cuadro sea trasladado á una iglesia de Jda-
¡and donde se le rinda culto, encarecien-
do á su nuera doña María Cristina que 
• íece por ella ante esa imagen cómo ella 
rezo también en todas sus tribulaciones y 
en las tristezas de España y de la familia 
walj para que así llegue un día en que á 
•«a imagen se le denomine •'la Virc-en de 
" Reina." 
Otras disposiciones contiene menos in-
r:re8"nt^ y menos rodeadas do ese am-
wente de poesía y de idealidad, en que se 
« scubre nuevamente el gran corazón de 
•V»eUa mujer generosa. 
jf,Pur1ant0 estancia del Rey en Barce-
lona han sido nombrados mayordomos 
dnnTa,!a tlon Alltonio Güell y López y 
Carlps Bnnllohy y airona; gentil-
mDre de cámara, don Carlos Foutcu-
berta, y gentil hombre de entrada, don 
Ginés Codina y Sert. 
La conferencia de don Alejandro Pidal, 
dada la otra tarde en los Luises fué nota-
ble. É l tema era "Una reina y una san-
ta"; una reina, Isabel la Católica; una 
santa, Teresa de Jesús. 
La conferencia consistió en dos sem-
blanzas seguidas dedos acabados estudios 
de ambas figuras y de un paralelo entre 
ambas, presentada la una como creadora 
de la nacionalidad; la otra como educado-
ra del alma patria. Los rasgos saliente» 
de una y otra fueron tratados de mano 
maestra por el señor Pidal en lo moral y 
en lo físico, principalmente en lo prime-
ro; y expuestos con tanta altura de pen-
samiento como belleza de frase sus carac-
teres y temperamentos, la misión que 
realixaron y el papel que han desempeña-
do en nuestra historia; causas y efectos, 
condicionós y obras, entre las que el in-
signe conferenciante señaló grandes ana-
logías. 
Cuanto cabe decir de esa» dos grandes 
figuras del Trono y de la Iglesia, la ha 
expuesto en párfafos reveladores de la 
elocuencia el cultivadísimo espíritu de 
Pidal. Preciosas Imágenes y felicísimas 
alegorías esmaltaron tan magnífica ora-
ción. 
Hacía tiempo que el ilustre orador no 
hablaba en público; y esa tarde probó 
que, contra lo que algunos creían, no ha 
decaído en lo más mínimo. Por el con-
trario, sus facultades continúan siendo 
tan poderosas como siempre. íáigue sien-
do el orador fogoso de sus buenos tiem-
pos, de cuyos labios brotan rapidísimas 
lás imágenes brillantes, los adjetivos so-
noros y las frases hermosas, y el tribuno 
ardiente que sugestiona á las masas. 
En la primera parte hizo una semblan-
za interesantísima de aquella reina de 
Castilla modelo de mujeres animosas, in-
teligentes, perspicaces y espejo de gober-
nantes. Pintó además su amor por don 
Fernando do Aragón, que le llevó á des-
baratar otros planes de coyunda que le 
querían ser impuestos; describió de qué 
modo, pue.sto el pensamiento eu el bien 
de su patria, ideó, propuso y realizó me-
joras y reformas en el reino, que en ma-
nos de su antecesor había demostrado lo 
que España puede ser sin monarca, y en 
las suyas se hizo una, robusta y poderosa. 
Le epopeya de la reconquista de Gra-
nada dió ocasión al ilustre orador á pá-
rrafos brillantísimos, que los aplausos 
interrumpieron varias veces, así como el 
auxilio prestado á Colón para su gran 
empresa del descubrimiento de las l u -
dias. 
La semblanza de Santa Teresa pro-
dujo en muchos pasajes murmullos de 
admiración en el distinguido auditorio, 
que oyó con religioso silencio luego la 
calurosa exaltación que Pidal hizo de las 
virtudes del claustro y las excelencias de 
la vida contemplativa, sólo negables por 
la obcecación de la impiedad. 
Las obras místicas y literarias de la 
sublime reformadora fueron objeto de un 
rápido, pero interesante examen por par-
te del ilustre conferencista. 
La últ ima parte del discurso fué el pa-
ralelo entre Isabel la Católica y Santa 
Teresa de Jesíis: aquélla como creadora 
del cuerpo nacional; ésta como conforta-
dora del alma española; aquella, íl quien 
Pidal llamaba España hecha reina; Te-
resa de Jesús, como España hecha santa. 
En m i Cnrta úl t ima no hable del es-
treno de La Monfálvez; m? apresuro hoy 
& remediar tan involuntaria omisión. 8e 
trata del arreglo teatral de la novela de 
Pereda; arreglo blén pergeñado, hecho 
po^ don José María Quintanilla, que ha 
demostrado innegable talento al realizar 
eae trabajo y al comprender que para ello 
no podía tomar como base dol mismo 
sino la seguuda parte de la novela. A 
pesar de esto, no fué muy entusiasta el 
éxito que obtuvo La Montálrez. 
El grande e indiscutible triunfo fué para 
María Guerrero, que estuvo inspiradísi-
ma, conmoviendo profundamente al pú-
blico. 
Una vez más acreditó también la emi-
nente actriz en esta obra su buen gusto y 
esplendidez en el vestir. La totlelte de 
aoin e que luce en el primer acto llamó jus-
tamente ia atención; consistía en un ves-
tido de gasa azul obscuro bordado de len-
tejnolas del mismo color, formando el 
dibujo ancha cenefa y artísticas espirales 
que terminaban en él talle. Corpiño des-
cotado con una berta de encaje blanco 
lienaissanse. E l trajo del segundo acto 
era de calle, y estaba hecho de gasa color 
pensamiento y viso de seda del mismo 
tono. La falda, muy voluminosa, según 
es moda, iba guarnecida de volantes de 
la misma gasa y anchas cintas de tercio-
pelo; el corpiño quedaba abierto en forma 
de fígaro, dejando ver un delantero de 
gasa blanca con preciosos encajes; las 
mangas muy amplias, terminando en 
vaporosos volantes; el sombrero, no muy 
grande, llevaba el ala cubierta por pen-
samientos de terciopelo. En el tercer acto 
luce un traje de casa; es de color ciruela; 
y la tela, lustrosa seda; la hechura no es 
otra que la quo tanto afán hay ahora por 
resucitar, inspirándose en las modas del 
afio 1830: falda muy fruncida alrededor 
del talle y cuerpo, terminando éste en 
punta por delante. E l abrigo con que 
se cubro en el cuarto acto era soberbio, 
de terciopelo negro, forrado de raso blan-
co azulado, y llegaba hasta el suelo; las 
uiaugas, de gran novedad por cierto, eran 
xíe terciopelo negro con rayas de seda del 
itilsmo color; mangas que arrancaban 
desde el cuello, terminando, después del 
codo, por anchísimo bullón de enenje 
blanco y volantes de lo mismo; de cuyo 
bullón pendían, á modo de colgantes, y 
de trecho en trecho, colas de armiño; el 
cuello, de raso bladco con estrechas tren-
cillas doradas 
Hay muchas cosa??, entre ellas las ton-
terías, que si nos parecen, á veces, men-
tira, es porque deseamos que no sean 
verdad. 
En la lista de lo que es tonto y de lo 
que quisiéramos que desapareciera,deben 
hallarse las "supersticiones de moda". 
Do un tiempo á esta parto, sobre todo 
en París, se concede importancia al étude 
depMnomenes exterieurs, atribuyéndoles 
positiva influencia en nuestro destino. Y 
podría hacerse una relación no corta de 
las personas conocidas que pasan por 
ilustradas, y que no pueden pasar un día 
sin consulta con los oráculos "do ú l t ima" . 
Continúan intrigando las mesas girato-
rias; y aun muebas que aparentan tomar 
esto á broma, en su fuero interior dudan, 
se contagian... 
Los amuletos cada vez más numero-
sos que las elegantes llevan en la cadena 
del reloj, vienen á ser otra prueba de tan 
perjudicial credulidad. 
Ño hay ya flor que no sea simbólica, 
ni fruto que no se trueque en fetiche. 
Si se hace un regalo á persona amiga, 
supersticiosa y sensible, nada habrá me-
jor para ella que ofrecerla dijes y mas di-
jes en oro, plata, piedra, níquel, etc. etc. 
Dijes que charlan todo esto: 
Si representa una castf-fia, dice "bue-
nos dias"; si un busto, supone "sabidu-
r ía" ; si es una amatista, "lealtad"; si es 
un muérdago, "salvación segura en to-
dos ios obstáculos": una avellana da 
"larga vida"; una adormidera cumple 
doblemente su cometido, puesto que 
"adormece también las ponas"; nos 
"guían por el buen camino" las azules 
campanillas; da "mucha felicidad" el 
trébol de cuatro hojas; "amor eterno", el 
brezno; "preserva de una desgracia" to-
da aguamarina, y "libra de enfermeda-
des1' la pifia. 
Pero no es esto sólo; hay más y más 
graves chifladuras. Sin incluir el tatoau-
ge, que estuvo tan de moda, y del cual 
quedan indelebles señalas en varias ele-
gantes personas que hoy ocultan esa mar-
ca, hay ¡prepárense ustedes! la vacuna 
directa do las flores. De su jugo se dice 
(me figuro que de esto se hablará en las 
casas dignas de ser otros tantos manico-
mios) que inoculado con juicio, puede 
darnos las buenas cualidades que nos 
falten. 
Una dama, baronesa y francesa ella, 
dirigiéndose á los bombos políticos de su 
país les indica ese medio como el más 
recto y seguro para llegar al acierto, con-
seguir superioridad, perfección y hasta 
inmortalidad. 
La vacuna ha de ser en un brazo 6 en 
una pierna. 
Y hó aquí la lista de los perfumes, y 
de las magníficas condiciones que éstos 
comunican: 
E l geránio hace, del más pacífico de 
loa seres, el más arrojado y vehemente; 
dá exquisita amabilidad el almizcle; la 
rosa impide el despilfarro; convierto al 
ateo la violeta; la menta comunica ap-
titud para el comercio y la política; y da 
fin á ciertos principios el ilang-ilang; á 
los perversos los hace buenos el clavel; 
de la fresa hay que huir, porque trueca 
en indecisos los caracteres más sosteni-
dos; el lirio cambia en soberbia á la más 
humilde criatura; la magnolia hace beli-
cosos á los tímidos; el benjuí convida íl 
la meditación, pero el muy picaro dá 
inscoustancia; la verbena aumenta el 
gusto por las bellas artes, y en fin, si se 
quiere lograr nteligencia iextraordinaría, 
ahí está el ámbar. 
|Parece mentira, Dios mió, que ando 
suelta tanta gente loca! 
SALOMÉ NOSEZ Y TOPETE. 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d k i í n d e l a m a ñ a n a — M a y o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
R E N E G A D O S , N O 
Amar sinceramente al pueblo ame-
ricano, noble como todos los pueblos 
educados, parécenos cosa justa; mirar 
con hondo respeto á su Gobierno, cosa 
lógica. En el corazón cubano ese res-
peto y ese amor pueden, acompañados 
del agradecimiento, constituir un sen-
timiento profundo, arraigado, inalte-
rable, á vir tud del cual dos pueblos y 
dos Gobiernos deben permanecer es-
trechamente ligados por los latos del 
clfuño, y confundidos en mútuas aspi-
raeiones de libertad y de progreso. 
Hubo un día en que las impaciencias 
de los unos y las intransigencias de los 
otros crearon en esta saciedad un tre-
mendo estado pasional. Una guerra 
asoladora diezmó la población; todos 
los crímenes y todas las depredaciones 
encubiertas con el interés político, se 
desataron sobre un pueblo Infeliz, que 
no tenía la culpa de su destino. Y sólo 
la intervención americana, apelando 
al discutible derecho del más fuerte, 
podía poner término á tales calamida-
des, que dejaban exhausto el Tesoro 
español, sin brazos n i medios de defen-
sa al comercio español, huérfanos de 
hijos amantes los hogares españoles. 
Sólo la acción de aquel Poder, invo-
cando intereses morales, podía salvar 
del fuego las riquezas cubanas que res-
taban, librar del patíbulo cabezas ilus-
tres, arrancar de los horrores del ba-
rracón de reconcentrados las víctimas 
supervivientes de aquella hecatombe 
en que millares de niñas y miliares de 
campesinas, arrebatadas fueron á las 
dulzuras de la vida campestre, para 
pasto del beri-beri, el p üudismo y el 
hambre. 
Fueran cnalea fueran en el fondo las 
pretensiones del pueblo vecino; palpi-
tara ó no bajo la apariencia de un pro-
pósito humanitario la ambición de glo-
ria y poder que inspiraba los actos del 
imperialismo yankee; estimára ó no 
violento el procedimiento y atentato-
ria á seculares derechos la intromisión, 
es lo cierto que ella varió radical y re-
pentinamente el curso de los aconteci-
mientos. (1) 
La guerra cesó como por ensalmo, 
suspendióse la reconcentración, abrié-
ronse las cárceles. E l ejército cubano, 
harapiento, sin parque y enfermo, en 
las tres provincias occidentales, salvó-
se de una próxima muerte. La Revo-
lución, dominada por el sufrimiento 
en Vuelta Abajo y la Habana, entrevio 
de improviso las perspectivas de la 
victoria. Barcos cargados de comesti-
bles distribuyéronse en nuestros puer-
tos, y grandes recursos fueron reparti-
dos en poblaciones y campamentos. 
iOómo, ̂ siendo cubano, no sentir gra 
t i tud inmensa hacia el benefactor que 
así derramó tesoros de caridad entre 
los míseros, hizo inclinar en nuestro 
favor la balanza de la guerra y nos 
aseguró un triunfo de cuya consecución 
ya desesperábamos! 
. E l mismo espaíiol, natural y profun-
damente lastimado por el abuso de po-
der del Gobierno americano; el mismo 
Gobierno de la Metrópoli, la misma 
d a c i ó n española, han debido después, 
pasada la protesta del sentimiento he-
rido, sentir vencida su queja por altas 
consideraciones de conveniencia. Cuba 
era el cementerio de la robusta juven-
tud peninsular. Ya apenas si queda-
ban allá riquezas que empeñar para 
sostener el dudoso pleito. Las madrea 
temblaban al ver á sus hijos llegar á la 
edad en que la Ley de Quintas lleva á 
los hogares la tristeza y el desamparo. 
La fuerza pública cazaba, como á fie-
ras, á los reclutas que no querían venir 
á morir de fiebre en los soportales de 
las poblaciones, de disentería en la 
Trocha, á machetazos en las sorpresas 
de la manigua. 
Emigrar era la obsesión constante del 
pueblo pobre de la Península. Langui-
decía por falta de. brazos la agricultu-
ra; permanecía la industria encerrada 
en los estrechos moldes de la rutina, 
porque el favoritismo del arancel no le 
exigía modificar los métodos, como en 
(1) E l corso de loa acontecimientos ya ha-
bía variado radicalmente con la implatacióu 
de la Autonomía. (N. delaR.) 
otras naciones. E l carácter nacional, 
emprendedor y laborioso, se había 
prostituido, renunciando á extraer del 
propio suelo sus naturales riquezas, 
obsedido por la posesión de colonias 
donde se podía ser empleado, mili tar, 
vista de aduana ó guardia c iv i l , divor-
ciándose del amor á la aldea, del ape-
go al terruño, de la satisfacción de ciu-
dadano honrado de una nación europea, 
á cambio del efímero orgullo de domi-
nador de indígenas ó explotador de fac-
torías. 
La intervención americana, hirien-
do, ruda, sentimientos de raza y honor, 
puso término á eso. 
Las cifras del Presupuesto han veni-
do á demostrar después, que España 
puede v iv i r , que vive más próspera 
sin Cuba y Puerto Rico, con más pres-
tigio como Nación continental, que 
simpatías como Potencia colonial. 
Si de América no le vá tanto dinero 
como antes, menos parásitos tiene que 
alimentar su Tesoro. Ya no necesita 
aquel remedo de marina que consumía 
tantos millones en construcción, entre-
tenimiento y dotación de barquichue-
los. Ya no necesitan emigrar los jó-
venes españoles, por temor de morir 
del vómito en los cuarteles de Cuba y 
de malaria en los barracones de F i l i p i -
nas. Ya el parasitismo se ha modifi-
cado. Ya no vienen empleados á en-
riquecerse y quedarse en las Colonias, 
y millares de brazos, antes inactivos, 
dedíeanse allí al desarrollo de nuevas 
industrias, al mejoramiento de la pro-
ducción nacional. 
Si España, en el orden material, re-
cibió beneficio con la cesación de su 
poderío, y Cuba les debe, con la vida 
de sus soldados y de sus campesinos la 
vida, y con la Ley Platt y el 20 de 
Mayo su personalidad y su República 
¿quién puede odiar aquí al Gobierno 
americano, n i menos sentir desafección 
hacia el noble pueblo de "Washington, 
generoso y bueno, como todos los pue-
blos que leen mucho? Es de creer que 
nadie. 
Cubanos y españoles saben que el 
cimiento principal de las instituciones 
fué el periodo interventor. 
A él so debe la cordialidad reinante; 
por él no se repitió en Cuba el espec-
táculo gde venganzas que siguió á la 
emancipación de los pueblos sud-ame-
rioanos. 
Consignados en el Tratado de Pa r í s 
los derechos de todos; resguardado el 
orden interior por los fusiles america-
nos y limitados por una ley internacio-
nal, irrevisable por ahora, los propósi-
tos de dilapidación que hubieran dado 
al traste con todos los empeños de re-
construcción de la riqueza, hemos po-
dido pasar de la Colonia á la Repúbl i -
ca por el puente de la Intervención, 
sin sacudimientos, sin contratiempos, 
pausada y felizmente y hemos podido 
seguir amándonos, como miembros de 
una misma familia, españoles y cuba-
nos, irreconciliables por el odio mutuo 
si unos ú otros hubiésemos vencido por 
nuestras propias fuerzas y quedándo-
nos á solas con nuestras pasiones de 
vencedores. 
Son incidentes que ocurren en la v i -
da de los pueblos, por permisión d i v i -
na, para bien del género humano. 
Mas eso respeto de los españoles y 
ese amor de los cubanos hacia el veci-
no ¿no tiene un límite? Sí; tiene va-
rios: el decoro, el instinto de la propia 
conservación, lo que hay de altivo y 
noble en el hombre consciente. 
Agradecidos, si; serviles no. 
De este aspecto de relaciones entre 
pueblo y pueblo nos ocuparemos en el 
número próximo. 
J . N". ARAMBURU. 
E ! t i e m p o 
(Por teléírrafo) 
Santa Clara, 28 de Mayo d& 1904 
AJJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Se presentan indicios de per turba-
ción hacia al Sudeste. 
Esta es otra p e r t u r b a c i ó n a tmos fé -
rica que, do progresar, o c a s i o n a r á de 
nuevo grandes lluvias en todo el te-
r r i t o r io de la R e p ú b l i c a . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Mayo 27 de 190k 
AZUCARES.—Debido á la continuación 
de avisos favorables de Londres y Nueva 
York, la demanda aquí ha seguido muy 
activa y grandes ventas se efectuaron so-
bre la base de 5 reales por centrífugas de 
96? de polarización, precio que tenemos 
entendido sólo se acepta por las clases 
flojas y de poco aguante, sustentando los 
tenedores de lotea de buena calidad pre-
tensiones más elevadas y habiendo obte-
nido en Matanzas, Sagua y Cienfuegos 
unas fracciones más. 
Las ventas de que hemos tenido cono-
cimiento suman unos 123,000 sacos de 
Centrífugas y Azúcares de miel que cam-
biaron de manos en la siguienie forma: 
32.631 sacos cent., pol. 93^6%, de 
4.71.á 6 rs. ar., en la Habana, de al-
macén y trasbordo. 
1.814 8[C azúcar miel, pol. 86X^90, 
de 3.9il6 á 4 rs. ar., en Idem. 
22.500 sacos cenf. pol. 95[93, de 5 á 
5.1i32 reales arroba, en Matanzas. 
29.710 sacos cent. 95%i96X, de 4.91 
á 5 rs. ar. en Cárdenas. 
2.850 sacos cent. pol. 95[06, de 4.91 á 
5.10 reales arroba, en Sagua. 
1.101 s. cent. pol. 96, á 4.94 reales 
arroba, en Caibarién. 
380 sacos miel, pol. 86, á 3.G0 reales 
ar., en idem. 
27.600 sacos cent. pol. 95[95, de 4.88 á 
5.05 reales ar., en Cienfuegos, de alma-
cén y al costado del buque. 
4.713 sacos miel pol. 85iS8, de 3.42 á 
3.77 realas arroba, en idem. 
E l mercado cierra con demanda en-
calmada, á consecuencia de noticias me-
nos favorables recibidas del extranjero y 
cotizamos de 4.7[8 á 5 realas arroba, por 
Centrífugas polarización 95(96, y de8.5[8 
á 3.8i4 id. id. por Azúcares de Miel, po-
larización 88 ¡90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Marzo 4.080 rs. ar. 
Abr i l 4.398 rs. ar. 
E l movimiento de azácares en ios al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigrue: 
SACOS 
Existencia en 1" 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 27 de Mayo. 
Total. 
Salidas h a s t a 
ei 27 de Mayo. 
Existencias: 























Ha continuado lloviendo ea varias co-
marcas y aunque menos copiosas que la 
semana pasada, las lluvias han sido sufi-
cientemente abundantes, no solamente 
para impedir la reanudación de la zafra, 
sino también para causar grandes inun-
daciones, particularmente en la parte 
meridional de la provincia de Santiago de 
Cuba, la del Norte de la de Puerto Prínci-
pe y la central de la de Matanzas, en Co-
lón, Quareiras, San José de los Ramos, 
el Roque y varias otras localidades, en 
donde se desbordaron los ríos Hanabana, 
Cochinos y Palmillas, causando pérdidas 
de consideración, pero cuya ascendencia 
no se ha podido aún fijar, pues son mu-
chas las cosechas destruidas y ha pereci-
do además, ahogado, mucho ganado. 
Según anunciamos anteriormente, el 
mal tiempo paralizó la zafra en toda la 
Isla, y es probable que de los 118 inge-
nios que estaban moliendo antes que se 
iniciara el último temporal de agua, rea-
nudará el trabajo en cuanto el tiempo se 
lo permita, la mayor parte de los que 
aún tienen caña, pues aunque la zafra 
generalmente dura desdo Diciembre de 
un año, á Mayo del siguiente, se puede 
prolongar todo el año si hay caña y los 
precios son bastante elevados para com-
pensar el aumento de gastos producido 
por el mal estado de los caminos y la ba-
ja graduación del guarapo. 
Los hacendados y colones se han apro-




L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N " , á, c u y o fin y d e s d e e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e so 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y p r e . 
m í o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
j ? . Tales & (So. 
G R A N D I O S O C E R T A M E N D E C I N C U E N T A B E L L E Z A S C U B A N A S . 
rar terrenos para las nuevas siembras 
que se proponen efectuar y atender al 
cultivo y limpieza de los campos, obra 
algo difícil, particalarmento en los terre-
nos bajos, muchos de los cuales están 
inundados; esto no obstante, el aspecto 
de los campos es en general satisfactorio. 
A últ ima hora, hemos oído decir, que 
doce ó quince ingenios sitos en las comar-
cas en que ha cesado totalmente de llo-
ver, han reanudado ya su molienda. 
M I E L DE CAÍÍA.— Continúa regular la 
exportación de mieles de 1» nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rctma.—Dícese haberse he-
cho esta semana algunas operaciones de 
regular importancia en tabaco de la nue-
va y de anteriores cosechas, alcanzando 
precios altos todos los lotes vendidos. 
Con regular demanda, tanto de parto 
de los fabricantes locales como de los ex-
portadores, y reducidas existencias de 
clases buenas, el mercado rige muy sos-
tenido. 
Toraido y Cigarros. — Con motivo de 
estar ya cumplimentada la mayor parte 
de las órdenes del extranjero, ha aflojado 
el trabajo tonto en las fábricas del 2ru%t 
como en varias de las independientes, y 
es probable que la calma iniciada ir4 
aumentando á medida que avance el ve-
rano. 
AauARDiBNTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia do los impuesto» 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo d e s ú s exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$11X á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $3% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idúnticas razones que 
el aguardiente, ea muy liinitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usiarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
CERA.—Escasas existencias de la ama-
rilla, por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $30á $30X qtl . , por la de 
primera, y de $28 á $28X id- por la de 
segunda. 
M I E L DE ABEJAS . — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas á 
22 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 26 á 26Xcts. Id., envase á$1.50, man-
ten ióndose quiétala solicitudá consecuen-
cia do la flojedad do los precios en los 
principales mercados consumidores. 
MERCADO M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—A pesar de haber seguido 
quieta la demanda, los tipos han variado 
poco durante la semana, pero al cerrar, 
riíren ligeramente en favor de los com-
pradores. 
ACCIONES Y VALORES—Mucha calma 
ha reinado esta semana en la Bolsa y las 
pocas variaciones habidas en las cotiza-
ciones son todas nominales y acusan ge-
neralmente nueva baja. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.362.750 $ 1.188.200 
En la semana... " 641.000 " 
TOTAL hasta el 
27 de Mayo... " 2.004.250 " 1.188.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.724.037 " 179.470 




riormente $ 53.000 $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 27 de 
Mayo $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
53.000 $ 
L A Z A F R A 
Si no vuelve á llover con insisten-
ola, continuarán las tareas de la mo-
lienda algnnos centrales de los contor-
nos do Cienfuegos, aprovechando para 
la conducción de la caña á los respec-
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju-
gueteros y adornos para salon,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - ComiDOstela 5" 3. c 910 1 M 
i l i i 
E L G U A J I R O C U B A N O 
n . X G c X o l e t o c i l i o d o í S £ * : o . O x - l s t ó T o e v l , O o ^ i - o , S a . > 3 £ i r L A . 
O B S E Q U I A con 50 objetos á las sefioritas cubanas que sean elegidas Bellezas; además les ent regará un cuadro que 
contendrá las fotografías de dichas seüoritas, siempre que se dignen remitir los originales. 
^ a L C 3 L v o r l © I 3 . 0 l « , , Oportunameut© se avisará al público el día que se efectúa el escrutinio ffeneral. 
para que pueUa presenciarlo el eonHumidor que lo desee, siendo requisito indispensable para poder entrar en el 
oo al en que se lleve á efecto dicho acto, poseer algrún sobre con votos de E L G U A J I R O ; en estos sobres no especi-
ílcarán los fmnaífores los votos que contienen, y serán entreg-ados en el momento crítico de empezar ol escrutinio» 
con lo cua •-queda demostrado que esta Fábrica no engafla al público, sino que cuando ofrece lo entrega. 
tro 
Con que á F U M A R de 3511 O r T X O j i r o , I>«' a touer opción á una casa en el Cerro, y que es el mejor cigra-
nue se fuma. Pídanse anuncios Munte 318 y .'>20. 
Sin/oriatio üonzálcz , S. en C, 
c M7 8 my 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y sefioritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. Goaaález de preparar el 
acreditado T e J a p o n é s que tan ma-
ravillosos resaltados produce en la cu-
ra del e i t reñ imleu to . ¡Cece la alarma. 
E l Dr. Gonzálea no suspenderá la pre-
paración y venta del T e i a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos mesesl 
Tomó á tiempo BUS precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e J a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, n i ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud v 
como tiene buen gusto se toma después 
do las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, " t i n ton," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
0156 íva. 
tivos bateyes, las vías forreas que hay 
en distintas direcciones. 
E l precio del fruto estimula á que se 
muela toda la caña que se iba á d^jar 
para el año próximo. 
E l central Manuelita, ubicado en 
Palmira, terminó ya de moler la cafía 
que tenía en sus campos y ea los de 
sus colonos. 
Quédaudo por embarcar sobro unos 
8.000 sacos, depositados en la misma 
finca. 
Movimiento habido hasta el día 25 
en la plaza de Cienfuegos: 
Llegados zafra actual. 1.231,075 cacos. 
Embarcados 1.091,623 idem. 
Quedan 139,453 sacos. 
S E S M M ü k c i P A L 
D E A Y E K 28 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farr i l l , celebró ayer tarde sesión 
extraordinaria el Ayuntamiento de es-
ta capital para continuar la discusión 
del presupuesto municipal para el pró-
ximo ejercicio. 
A propuesta del señor Hernández se 
acordó que caso de no alcanzar los re-
cursos municipales para pagar los au-
mentos de sueldos á los empleados, se 
reparta el tuperabit por partes iguales 
entro los favorecidos. 
Se crearon tres plazas de dentistas ó 
de practicantes de medicina y una de 
bactereologo para las casas de socorros. 
Se suprimieron las tres de comadro-
nas. 
Le aumentaron 400 pesos al sueldo 
del Director de los Servicios Sanatorios 
y 100 ai del auxiliar del Veterinario. 
La sesión terminó después de las 7 
de ía noche. 
SESIÓN SECRETA 
En la sesión secreta que se celebró 
ayer tarde en el Ayuntamiento se acor-
dó revisar el acuerdo por el cual se au-
mentaba á 4 0 pesos anuales la tributa-
ción do las bodegas por patentes de al-
coholes. 
La revisión obedece á no estar justi-
ficado el aumento. 
m m m de i i i m m 
ESTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas oracionales desde el 
día I? al 15 de Mayo de 1904. 
ADUANAS 
Habana $ 464, 
Matanzas 
Cárdenas 









Santa Cruz del Sur. 



































Total $ 673.547-35 
ZONAS FISCALES 
Habana $ 39.242-68 
Pinar del Rio 1.644-19 
Matanzas 2.199-75 
Santa Clara 5.566-41 
Camagüey 1.813-24 
Santiago de Cuba 7.033-05 
Holguin 1.313-09 
Total. .$ 58.832-41 
Total general $ 732.379-76 
A S Ü N T O S V A R I 
EN PALACIO 
E l Gobernador provincial, señor Nú-
fíez, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la Kepública, con el cual es-
tuvo hablando acerca del presupuesto 
del Consejo Provincial. 
PKOYEOTOS APROBADOS 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente de acero; 
sobre el rio "Mantua" en el camino de 
Guano á Mantua. 
También ha sido aprobado el pro. 
yecto para la sustitución de las actuales 
alcantarillas de la carretera entre Con-
solación del Snr y la Estación del Pe-
rrooarril, por otras de hormigón ar-
mado. 
JUECES SUPLENTES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales Suplentes de Arroyo Naranjo j 
Kodas, los señores don Agust ín Dela-
villo y Delgado y don Wenceslao Suá-
rez Jiménez, respectivamente. 
LOS PAGOS 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que el lúnes treinta de los co-
rrientes se abran los pagos de las atea-
ciones generales del Estado correspou-
dientes al mes de Mayo. 
CENTEO G E N E R A L D E VACUNA. 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ESTATUAS D E L CEMENTERIO 
A la bendición solcmno de las está-
tuas colocadas sobre la portada del 
Cementerio, han sido invitadas gran 
número de personas distinguidas de la 
localidad, á fin de que á la ceremonia 
se le dó la importancia que se merece, 
puesto que no solamente en ornato del 
gran Cementerio, sino en honra de la 
misma ciudad, redundará el hermoso 
complemento de las artísticas arcadas 
de la ÍTecrópolis habanera. 
SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casaciónj inter-
puesto por el señor Rosas, Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Eío, contra la 
Secretaría de aquella Audiencia que 
absolvió libremente al señor Mariano 
Puig y Villalóu, Juez Municipal en 
propiedad del distrito de San Diego de 
Núñez, en causa que se le seguía por el 
supuesto delito de prevaricación y poí 
cuyo hecho solicitó aquel Fiscal par^. 
el procesado señor Puig la pena d< 
once años y un día de inhabilitacióf 
especial, accesorios, etc., é indemniza? 




Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas para adquirir 
un nuevo aparato con destino al faro da 
esta ciudad, por cuyo sistema se au-
mentará la intensidad de la luz de mo«; 
do importante, con poco costo, quedan» 
do el actual aparato para los casos d( 
algún eccidente en el nuevo que so ins-
tale. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comilé del barrio del Vedado 
De orden del señor Presidente y á 
solicitud de varios aíiliados, se cita á 
los señores miembros de la directiva, 
Delegados á la Convención y demás 
afiliados para que concurran á la junta 
que tendrá efecto á las ocho de la no-
che del martes 31 del actual en la sa-
ciedad "Unión'^ situada en la calle A , 
número 2, ( A ) , entre 5* y 3? Se supli-
ca la asistencia. 
Habana 28 de mayo de 1904.—B. 
Oliva, Secretario. 
ASOCIACION DE RUESTRA SEÑORA D E L 
SAGRADO CORAZON D E JESÚS 
Se acerca el día 5 de Junio, fiesta do 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús ; por lo que el Centro general 
de esta Asociación, canónicamente eri-
gida en la Iglesia de PP. Escolapios 
de Guanabacoa, se cree obligado á ha-
cer el llamamiento de costumbre á sus 
asociados y asociadas y á todos los fie-
les católicos de esta Perla de las A n t i -
llas, y excitar el entusiasmo de las ce-
ladoras y protectores, con el fin de 
allegar fondos para que las fiestas del 
presente año no desmerezcan en pom-
pa, esplendor y solemnidad, antes bien 
superen, si es posible, á las en años 
anteriores celebradas. 
E l Centro espera, por consiguiente, 
de los devotos de Nuestra Señora, que 
contribuyan con arreglo á sus recursos, 
pa ra esas bril lantísimas y tradicionales 
fiestas. 
R E E E D i G S S 0 S E R A S 0 S 
•̂ PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
I f í l l M E I l I M 
Y P I L D O R A S 
d e i D o c t o r 
B R I S T O L 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o ¿ y c o n i n f a l i b l e s e -
g u r i d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n o l i a z o n e s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , " Ü l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y C O N V E N C A O S ! 
• Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras do Bristol. o 
BRISTOL. BRISTOL. B R I S T O L BRISTOL. BRISTOL. 
H B S C O N H A D I S L A S l U I U C I O H E S . 
p Q O A E M L l I B I N 
De venta en la 
T J f a e j o n d e S f t l a n c * 
O b i s p o 6 4 . , r 
C 733 alt 
D I A R I O D E I i A ~ M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a f i a a a , . — M a y o 2 ? d e 1 9 0 4 . 
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llxxy aprcciable señor: 
Amant alterna Camenoe; y además im-
_01ie \u cortesía la obligación do con-
toslm*- Tor lo que á mi respecta, to-
do lo Q"e me desazona una polémica, 
forma atenuada, cuando no agravada, 
fie la dir-puta, mo place el cambio do 
idcus, hecho con el propósito do acia-
jar las propias y ver mejor las ajenas. 
gos discretas insinuaciones, en el 
ariícuio Pereda, me pone la pluma en 
janiiuio; no, romo bien quisiera, para 
complacer á V . , estudiando al autor 
de SoiUeza y Peñas Arriba, sino para 
disculparme por no hacerlo. 
A medida que he ido avanzando en 
la vidü y s* ha ido ensanchando mi 
horizonte mental, he rehuido más y 
juás ¡vi verdadera labor del crítico. Ha 
mucho tiempo que me limito á consig-
nar por escrito mis impresiones, fres-
cas las más veces, y otras ya borrólas, 
por el tiempo transcurrido. De esta 
gnerte respondo á la obligación que 
me he impuesto de dar siempre á mis 
lectores lo que realmente poseo, sin 
realzarlo artificiosamento por un an-
damiaje do citas, escolios y compul-
sas, y me resigno á las condiciones en 
que realizo estos ligeros trabajos, 
puestos en el papel apenas bosquejados 
en el pensamiento. 
L a noticia de la grave enfermedad 
que asaltó al famoso escritor montañés 
hizo revivir en mi espíritu las emocio-
Hos producidas por la lectura no muy 
Reciente de sus obras principales, y 
con ellas ideas, que son producto de 
j Antiguos estudios y de observaciones 
• fle antaño. Con estos materiales com-
puse de prisa esa silueta del novelista, 
encaminada á poner de relieve un as-
pecto de su personalidad artísticaj 
desde luego el que me parece dominan-
te, quizás por sor el que me ha dejado 
más honda marca en la mente. 
De esto á intentar un verdadero es-
tudio de su obra, que es realmente 
considerable, y de su talento, hay gran 
distanciaj y no son las condiciones en 
que me encuentro las más adecuadas 
para intentar el vi^je, por atractivo 
^ue sea y por rico de sensaciones y 
éonceptos, que promete ser. 
Me falta tiempo, eu primer lugar. 
Tendría luego que aumentar mi equi-
E^Je. Conozco muy imperfectamente i literatura contemporánea española. 
6iento bullir en el seno de esa aocie-
¿ad la levadura de grandes transfor-
maciones j pero se me escapan los por-
menores. Habiendo estudiado minucio-
Bamente la vida mental de España, 
desde sus comienzos hasta bastante más 
de mediado el siglo anterior, puedo 
apreciar bien el gran vacío que deja, 
en mi conocimiento de sus últimos as-
pectos, esta especie de tierras incógni-
tas, que no me han permitido explorar 
estudios de índole muy diversa y el 
puesto secundario á que hube de rele-
gar las producciones meramente lite-
rarias, cuando no pudo seguir vivien-
do de mis rentas, y tuve que vivir de 
mi trabajo. 
íTo digo esto por hablar de mí, que 
es asunto aán para mí mismo poco in-
teresante, sino porque demostrará á 
V. que no me encuentro en aptitud de 
emprender la crítica de un autor, que, 
precisamente por su excelencia, tanto 
en lo que tiene de propio y original, 
como en lo que debe á su medio, es un 
ejemplar notable de la época en que 
se maduró su ingenio, dentro de la so-
ciedad á que pertenece por su naci-
miento, por sus ideas y por la exalta-
ción do sus sentimientos patrióticos. 
Es fácil, desde luego, leer todas las 
obras de Pereda: pero tendría idea 
bien singular de la crítica literaria 
quien creyese que basta conocer lo que 
ha escrito un autor, para poder de-
mostrar todas las piezas de la compli-
cada máquina de su espíritu. No exis-
te el hombre aislado. No se puede 
dar su valor, aproximativo siquiera, á 
lo que produce, sea obra artística, sea 
acción moral, si no se conocen todas 
las influencias, todos los estímulos que 
recibe, tanto los presentes, como los 
incorporados á su propio sér por la ac-
ción trófica de la herencia. 
Hay autores de quienes sólo se cono-
cen las obras; como hay obras de que 
no se conocen los autores. L a crítica 
que se haga de los primeros será imper-
fecta; la de las segundas apenas pasará 
de una apreciación objetiva, que podrá 
ser minuciosa, sutil y hasta profunda, 
pero que dejará en la sombra lo más 
interesante, su génesis, su relación con 
el espíritu humano que la sacó del caos. 
Y hemos de advertir que esa misma 
apreciación objetiva de la obra anóni-
ma, si no ha de parar en mera clasifi-
cación, como si se tratara de un ejem-
plar zoológico, requiero el conocimien-
to de su época, de las obras coetáneas y 
anteriores, de todo lo que pudo influir 
en el autor ó los autores que «e revelan 
6 que tratamos de descubrir, en sus pá-
ginas. 
Por de contado que todas esas exi-
gencias pesan sobre el crítico, no sobre 
el lector. Aquél está obligado á consi-
derar la obra que juzga en todas sus fa-
ses; y de ellas las más importantes en 
su relación con el autor, y á través de 
éste con su país y su tiempo. E l lector 
se limita á sentirse más ó menos agra-
dablemente, más ó menos profunda-
mente impresionado. Busca el placer ó 
el interés, y si los encuentra, no necesi-
ta más, ni exige más. Ea articulillos, 
como el que ha merecido fijar la aten-
ción de usted, no aspiro de ninguna 
suerte á la función de crítico. Soy un 
lector curioso, que anota sus emocio-
nes; y que, de cuando eu cuando, pro-
cura razonarlas. 
Téngame usted por su más atonto es-
guro servidor, 
ENRIQUE JOSÉ YAEOXA. 
S^c 25 de Mayo. 
L Í M V A J A p f í L L á N á 
Supo qna le era infiel; a h o g ó en su pecho 
del corazón la tempestad violenta, 
y se puso en acecho 
para lavar coa sangre tal afrenta. 
A infamia hecha, indiscreción segura, 
á calumnia que rueda, luz que ataja 
mostrando la verdad diáfana y pura: 
6 la muerte ea un golpe de navaja 
ó la vida en un golpe de ventura. 
El era un pobre diablo, un nadie, un ente, 
alma ruda amasada á barro inmundo 
siempre con la miseria frente á frente; 
un sar de esos que cruza por el mundo, 
sin saber porqué vive y por qué siente. 
Un ser de eaos que á todo se doblega, 
y en lucha con la suerte, dura y fría, 
fiero y humilde ó amenaza ó ruega 
pidiéndole eu pan de cada día 
al bien ó al mal, al qua primero llega. 
Ella, una desdichada criatura 
nacida en el arroyo, 
llena de perversión y de hermosura. 
Sin cariño, sin guía y sin apoyo, 
creció entre el fungo, sin saber siquiera 
por qué el alma se arroba y se extremece 
cuando al llegar Abril, la primavera 
á los rayos del sol canta y florece. 
Oyó hablar del placer y dió por hecho 
que el más grande y tranquilo 
era el de reposar en pobre lecho, 
no de hospital ni de piadoso asilo, 
después de la faena aborrecida 
de arrastrar por el mundo su pobreza 
en busca del mendrugo de la vida. 
E n tan triste abandono, la vileza 
le salió al paso un día, y brutalmente 
arjuel botón de rosa delicado, 
sin abrir su corola al sol ardiente 
gérmen de todo amor, quedó manchado. 
Quedó entre el fango sin maldad ninguna, 
por ley inevitable del destino 
que ya le fué fatal desde la cuna; 
desde que fué arrojada en un camino 
como despojo inútil que pregona 
hambre, miseria y pérfida calda, 
ser infeliz que nace y so abandona 
para cubrir infamias de la vida. 
Era amante leal por conveniencia, 
no por miedo, cariño ni decoro 
que no conoció nunca; en la evidencia 
do que en el mundo el oro 
hace alegre y hermosa la existencia, 
aguardaba con áusia halagadora, 
con fó del corazón, ciega y bastarda, 
á que la dicha le dijera, ahora, 
como le dijo el infortunio, aguarda, 
y esclava y libre, soportó la dura 
y odiosa maucebiu 
con sutilew engafíos, bien segura 
de que el sueño anhelado llegaría. 
Y llegó al fin, y entonces sintió espanto, 
creyendo ver en antros de negrura 
aquel mal hombre á quien odiaba tanto, 
escollo de su vida y su ventura. 
Aquella alma villana 
causa de sus desvelos, 
mordiendo la navaja sevillana 
al loco impulsa de rabiosos celos. 
Tras una lucha desigual y seria 
consigo misma, la razOn ee impuso, 
y allá fueron el alma y la materia 
tras la casualidad que lo dispuso 
huyendo á la abyección y la miseria. 
I I . 
Ante la realidad abrumadora, 
aquel mal hombre, corazón salvaje, 
de torpe instinto y condición traidora, 
sintió un sacudimiento de coraje 
tan agudo y tan fuerte, 
haciéndole perdor la sangre fría, 
que su lívido rostro parecía 
máscara repugnante de la muerte. 
Puso una mano sobre el pecho herido 
con rápido ademán, como el que trata 
de atajar un dolor que le sofoca 
inesperadamente y lo retrata 
ol rostro descompuesto y dolorido, 
mas del pecho á la boca 
ni subió una blasfemia ni un jemido. 
Miró el camarachón abandonado 
con mudo desaliento, 
con un posar marchito y apocado, 
como suele mirar el pensamiento 
las tristes alegrías pasado. 
De la gastada reja 
de un agujero que oradaba el muro 
vió colgada una falda, sucia y vieja, 
despojo inútil del amor impuro. 
(FER BRAVA1S) Son el remedio el mas eficaz contra, : 
^> D E B I L I D A D , FALTA OS F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
m m m , m m m y o o i q r s s p á l i d o s 
Kl Hierro Brovals carctede olor y de sabor. RecüíüfisiUdo por lodos os módicas, 
no cosTxma JAMÁS. Nuncx E^IORBCE LOS IHBSTES.— Dtetoniiso ¿o las laitMieaM 
JSn moyr poco iiezapo procura. : 
f m ñ Z t k , B E L L E Z A 
uspmi] HAIXA. KN TOD\S LAS y *.¡\1IAG 
i Q d ] 
as9: IfTlffifoTlZO* fíuo MfayeUo, PARIS 
Recomienda los 
Siguientes V E L A I V I I N E — 
F L E Ü R D E R O Y 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X — 
H E L I O T R O P O B L A N C O — L A C T E I N A 
R e t r a t o s 
Con el objeto de vulgarizar sus espléndidos 
fíetratos al lápiz de carbón, la SOCIEDAD ABTISTICA 
DE RETRATOS DE PARÍS entregará á cada L e c t o r y 
Suscr-Itor de este periódico un R E T R A T O a r t í s t i c o , 
de tamaño natural 40 pnr 50 centim., en busto y de per-
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E P O R N A D A , con 
la condición que el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
miende d sus parientes y amigos. — Sírvase el interesado poner 
nombres y su dirección al dorso da su fotografía, y remitirla, 
por el coi-reo junto con este anuncio, suelto, al Señor T A N Q U E R E Y , 
Director, 22, rué de Turín, P&ris {Francia). Este ofrecimiento extraor-
dinario no sera válido ainó por unos 60 dias contando desde la fecha de 
este periódico y por un retrato tan solo en cada familia. — Como garantía 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor TANQUEREY, á pagar 
la cantidad de MIL F r a n c o s á favor de un hospital de esa, en caso que 
la SOCIEDAD ARTÍSTICA DE RETRATOS no hiciere dicho retrato gratultimenta 
dentro del plazo de un mes. « 
iOOKt ' o " D Í LA BOViaLA PEÍ VKiTOAOqKQ 
T O Ü I O O 
F L E i l M T I S C I 
Desde hace más de noventa «ños, 
\ el S X J I X I K , del ü ' G r ' C J I I - i L I É es 
• '••i'k- . -.ÍI ^xito r--.!!»ra \n% ÍMVVI rv-iaJos <>1 Hígado, 
J d»l Et'tóKsgo, Gota, fíeumatísmoa, Fiebres Palúdicas y 
, . Parni-jióí-as, U Disenteria, la Grípo» ó l,\í¡i¡c za, las 
enfermedades del Cütis y las Lombrlcds Intestinales. 
'^¡^•éSSMk Es uno de los mediramentos más económicos como Far-
I t t B É i K p gcii:.'Q v D. •'iríit''o9, ea el pi=vcr remedia caá ra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
B S f e - j l ' - r ^ Cfíeral: IV B M I X C A Í i E HVo, fmu.húca it K!i<« 
• - t '•v.'^-'--^ >̂ ra8 de Grenella-3t-aermain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antiflemático que no Heve la firma PAUL QAQE. 
Y en el ífuiflapo aquel, que auavemeata 
ondulaba la brisa, el desdichado 
leyó entre las angustias del presenta 
todas las agonías del pasado. 
Y aguardando la luz de la mañana, 
sin encontrar ni queja ni reproche 
para aquella traición, fría y villana, 
contra su corazón toda la noche 
apretó la navaja sevillana. 
CIBLOS CÍA Ño. 
L i m É C O L O N 
Para dejar memoria do la fiesta del 
20 de Mayo, la comisión patriótica de 
festejos de aquella entusiasta villa ha 
publicado un bonito folleto en forma 
de Album, en el que encuentran poe-
sías, artículos y pensamientos de dife-
rentes autores, en su mayor parte de 
dicha población. 
Encabezan á manera de preámbulo 
unos párrafos muy elocuentes que fir-
man nuestros queridos amigos Dr. Ju-
lián Godinez, Pelayo Villanuera, Juan 
González Novo y Eaul Miranda como 
iniciadores de la idea; siguen valiosos 
pensamientos firmados por el popular 
y estimado alcalde de Colón, D. Rafael 
de Armas, D. Enrique Josó Varona, 
D. Manuel S. Pichardo, General Má-
ximo Gómez, D. Lorenzo López, que 
tanto bien ha hecho y hace á la villa 
de Colón con su fecunda iniciativa, 
siendo en la act ualidad dignísimo Pre-
sidente de la Junta de Educación, 
D. Aurelia Pérez Pórtela, D. Josó 
Trujillo y Armas, D. Manuel Secades, 
I>. Quintín Banderas, D. Juan M. 
Puig, D, Jacinto Reseñada y otras 
mucha'? personas no meaos dignas, que 
alargar ían esta medio relación. 
En párrafo especial citaré las firmas 
de algunas señoras y señoritas que 
honran el Album Recuerdo del 20 de 
Mayo do 1904 en Oolón; estos simpáti-
cos nombres que me complazco en ci-
tar son los de Celia Martí, Filomena 
Tintoré, Edelraira M. de González, 
Dolores Pardo, Belén Lobato, distin-
guida profesora y la no menos estima-
da Balbina Villanueva, de quien copio 
á continuación la preciosa décima que 
ha e5Jcnto para el mencionado álbum: 
E s un hecho excepcional 
que, lejos de dividir 
á unos y otros, logra unir 
esta fiesta nacional. 
Y caso tan especial 
tiene su causa á mi ver, 
en que los odios de ayer 
ahoga España eu su hidalguía, 
al par que la patria mía 
olvida para querer. 
Balbina Villanueva. 
En casi todos los escritos insertos en 
dicho Album, resaltan ideas de gene-
rosa fraternidad y unión y noble cari-
ño entre cubanos y españoles, y en la 
vi l l a de Colón sobre todo, donde he re-
sidido algunos años, ha reinado siem-
pre por su dicha ese noble espíritu 
de alecto cordial entre todos sus veci-
nos sin distinción de clases ni proce-
a n s o r e . 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
rhn^nifo DofMpn] de la Imp7trineiA por ol II pAYf)^ T el mayor aparato í i a - n c * i o 
büicMJll ñQUllal sistema mixt? do Saa- i n a l U J At por la casi de Liemeus Alomar 
nia, con él reconocemos á l o s eofarmo* âa 
lo neccoitan sin qait&rlea las ropas qua îd* 
neo puesta?. 
UJíUuíUri general, en ermedades do U 
médula, etc., U A B Í N B T E para las enfer-
medades de las vías urinaria» y especial 
para operaoionos. 
rct?rapia y Electroterapia a ; Kaive 
Exito seguro. 
SALQH DECMCIOS £?JS„¿'tosrJ 
dolorni molestias. Curación raoioal. E l 
en íermo puedo atender á sus quehaseios 
sin laltar un solo día. E l éx i to do su oa-
raoióu es seguro y ain ninguna conseoaea-
cia. 
TRATAMIENTO r / ¿"ÍSS' 
EJYOS Ü I M ViL ' lM S S l f e 
y Antinomicosis. 
EirPT'DnTT^T^ sin dolor en la<j estroohs-büuillUiillJlÚ cea. 3e tratan eaferni»-
dades del h ígado , ríñones, iacestinos, Atara 
t ic , , ct 5. a » praacioaa leconooi.uiontoi 
con ¿a oloctrloidai. 
c?00 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
1 M 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
( GAEAITIZADAS POR 2 0 a ñ o s SIS GOTERAS 0 FILTRACIONES ) 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcánico de madera ITacasler" son las 
únicas prácticas en las construcciones nuevas ó antiguas: L I G E R E Z A , E C O N O M I A 
E I M P E R M E A B I L I D A D y en vista del resultado ventajoso que han presentado, 
el Departamento de Obras Públ icas las ha adoptado, asi como varios otros ingenio-
ros y arquitectos de esta capital. 
N ingún propietario debe fabricar sin antes pedir informes a l representante Mi-
guel Puchen, Obispo 84, Teléfono 535, Habana. 
NOTA.—Tx-abajos para pisos, baños y todos los trabajos en general do imper-
meabilidad. 
Por no poder atender íl los nmmerosoi pedidos del Interior, so 
desean Kepresoutautes con buenas referencias, en las principales 
poblaciones de la Isla. 
58CS 15-19 My 
dencias, afectos qne no decrecieron ja-
más ni aún en medio de las luchas po-
líticas. ¡Con cuánto mayor motivo reina 
ahora esta feliz concordia, cnanto que 
cesaron para siempre aquellas terribles 
circunstancias! 
Como detalle ilustrativo, y para que 
el <¿Reeuerdo" de las fiestas reúna to-
das las condiciones de un libro bueno, 
se publica al final el acta de inagura-
cióu del monumento á los héroes del 
ejército cubano, erigido en Colón por 
suscripción pública á la que contribu-
yó todo el vecindario, los nombres de 
los alumnos de las Escuelas premiados 
con motivo de la fiesta; una noticia 
sobre la feria de ganado y curiosas no-
tas sobre el origen de ó historia de la 
villa de Colón, datos estadísticos muy 
interesantes y el programa de los feste-
jos. 
Termino estas líneas al correr de la 
pluma, felicitando al laborioso y entu-
siasta pueblo de Colón por sus grandes 
alientos y sus entusiasmos para todo 
lo que enaltece á la Vil la y á Cuba y 
España, y envío mi recuerdo á los 
inolvidables amigos que he citado 
y á otros no menos queridos como el 
virtuoso Padre Toscauo, Agustín Gon-
zález y Leonardo Russis, Ramón Aedo, 
Antonio Paltenghi, Cirino Diez, Pablo 
y Eugenio Molinos, Toto Godinez, Ma-
nuel Linaics, Ignacio Descalzo, Juan 
Oliva, Enrique Pascual y Manuel Are-
ees, rogando me perdonen los omitidos 
que en esto instante no recuerdo. 
T O D A M U J E R 
deb» tener Interés «n conoc«í la mar» vi il osa jeriLz» de ri« go giratorio 
A R V E L " 
La nncra Jerin*» Vaginas 
Inyeeciv» p Saceióu. La me« 
jor, inofoa«i-a y 
mis cómoda. Lio. 
Pídase al boticario. ^ f ^ ? I » ^ t p l ^ . ^ g ] 
y si uo pudiere sumí- ^Sga^B^taBlb— , 
nistrarla"MARVEI.,'» V 
cadebe aceptarse otra.sino 
enríese nn sello para el rolla. 
to Ilustrado qn» se remite sella-
do y en el cual se encacutran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables paralas Señoras. 
M i s e i MANOEL JOHISOI. OIÍSBO 53 y 55. Faüaia. 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , a n -
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s iempre á $4. A c a b a de l le-
gar u n a nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen q u a 
los anteriores. 
C-912 1 M 
u s s a n g 
i T A T D . A l A E X P O S I C I O N D E S . L U I S ? 
Si lo bace por nuestra mediación aborra 
TIEMPO. Bí.fERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
P O P Q 1̂ P í i ^ r m Damos á Vd. un ticket de primera classecon valor 
r V / r í i c/ ü 1 i J O V y k J . para 15 puede Vd. ir á San Luis y volver por 
la vía de New Orleans, Tampa 6 Mobila con 6 dias 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
(más dias precios proporcionales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Exposición etc., etc. 
T ) r \ T > I f l íC P T T ^ s O ^ Damos á Vd. las misraas condiciones por G0 dias 
í ^ ^ - * * ' l-y»-' - T - C i O V / O , por las vias de Mobila, Tampa, Kew Orleans ó 
Miami. 
P O P 1 I \ P T ^ ^ O ^ Damos á Vd. las mismas condiciones que arriba 
-t v^-IAi X L ti J T U O V / O » á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos á Vd. ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la via de New 
York ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Filadelfia, Baltimore 
y otros puntos do importancia de los Estddo» Uni-
dos. 
L A P I E O R A F I L O S O F A L 
Si llegasen á resultar ciertos los anun-
cios que circulan en algunos periódicos 
americanos, presto podrá decir la mo-
derna química: Eureka, en vista del ha-
llazgo de la tan zarandeada piedra filo-
sofal que la antigua alquimia buscó 
inútilmente. E l químico americano Mr. 
Hunter, de Filadelfia, se asegura que 
ha encontrado el medio de transformar 
la plata en oro por un procedimiento 
electricoquímico. Y añade el mismo 
sabio, que cree poder obtener también 
del plomo el codiciado metal. Publica-
ciones tan respetables como ''The New 
York Herald" han tomado en serio es-
te descubrimiento, lo que puede tener-
se como una garantía de su efectividad. 
Según cálculos del inventor, 1,000,000 
de onzas de plata, cuyo valor es 
$480.000, con un gasto de producción 
de $3.990,500, deja una utilidad neta 
de $16.159,500, cantidad, como se vé, 
fabulosa. 
LA F O R T U N A D E L K A I S E R 
En la fortnna del Emperador alemán 
se cuentan 52 palacios, valuados en al-
gunos millones de francos y 88 hacien-
das, que miden en junto una extensión 
de 98,748 hectáreas, sin que se haga 
indicación de otras fi ncas menores, tam-
biéu pertenecientes al mismo real pro-
pietario. 
P O U 1 5 5 P E S O S . 
PRECIOS ESPECIALES PARA GRUP03 DE VEINTE 0 MAS VIAJEROS. 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
Todo garantizado por e l B A U C O D E Í Í A N C E E S T E E en San L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANCO NACIONAL DE CUBA. 
PATS más informes 
Agentos generales, 
World's F a l r Tour Co. 28 Zulueta. Habana, 
e 1083 «It 22 Mj 
N E C R O L O G I A . 
DON D A N I E L K U I Z 
Una noticia desagradable tenemos 
que comunicar á loa muchos amigos 
con que cuenta entro nosotros el anti-
guo y respetable comerciante don Da-
niel Ruiz: la enfermedad que venía 
padeciendo desde hace algún tiempo, 
ha tenido un total desenlace eu la no-
che de ayer. 
Descanse en paz. 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende eu cajas do 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 1£6- 9 Db 
| RISTSOS ESPÜSSIMTSJ | 
j> para los Anuncios Francesas son los ^ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
SUSPENSORIO MILLERET 
Etóstico, sin cerreu debajo de los moslos, para Varico-
celes, Hidroceles. ele. — Exíjase el sello del 
fnyfntor. imvreso sobre coda tuspensono. 
BOCESOR S ^ 7̂?J 
BencSagista I DÉPOSÉ 
13, r. Etiennfr M arce) Vy^^^^^t 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CanclDa cierta por las PILDORAS ftr P D f) U I r n AKTINEUn&LGlCAS del U U l l U m i l í l 
PARÍS, 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
D" CHONIER & C», 75, calle de L a Boétie, Parla. 
£D La Habana : Viuda da JOSÉ SABRA ó Hijo. 
mmm r e m e d i o , 
conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éiito en Francia 









Y DB TOUAt !,A3 AFECCiOÜES 
R E U B A T I S H A L E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HOHAS bastan para apaciguar los accesos 
los mis violentos sin temor da trasladar el mal. 
Envió franco de Jo Noticia sobre pedido. 
Dejíiit» principal: A . B É J E A N , Farmartuticc, 
ea BESAN(¿OM y ao PARIS . 
En La Habana: Va' d« JOSÉ SAHRA * F'JO 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
M a n a n t i a l é s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T ñ L 
Enferaedadas del Estómago. 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T después de la ccinida. 
A S l a s H E R N I A S 
csíuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengna 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco ¿ todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martín, en París ó á la 
Sra. VJa de J . SABRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y iia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
E l E ü x i r de V i r g i n i a cura las v á r i c e s , la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y t a m b i é n es soberano contra todos I05 accldontcs de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : homorraprlas, congestiones, v a h í d o s , ahogos, palpilaclones, RastralRlas, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estr fiimlento, etc. Escribir á : Pharmacle 
MOniDE, 2, rué de la Táchenle , P a r í s , pa ra el e n v í o gratuito del folleto explicativo. 
E a La Habana t Viuda de JOSÉ SAP.RA é Hijo, J an todas las Drcjuerías y Farmaclai. 
P E P T O R A T O d i i H I E R R O 
R O B I N 
Dsscubhrto por «/ Autor en 18S1 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en leí HOSPITALES <i« PARIS 
J «D ol BHNISTERI3 
•>• lié COLONIAS. 
1 
Cura 
I I N E M I i 
C L O R O S I S 
E I I I L . I O A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrooa ios 
Dientes, no restriño nanea 
Este FERRUGINOSO es EHTERAMEHTE ASUttlLABLB. 
AL DETALLE : 
EH LAS 
PRINCIPALES 
FARMACIAS. VENTA AT. POR MAYOR : 13, Rué do Poisay, Paria 
G D I A R I O D E 1 . A M A K I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 2 9 de 1 9 0 4 . 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA T A M E R I C A 
E s esta interesante publicación, la 
verdadera, la propia revista ilustrada 
del género Magazine que se publica en 
el paíij. 
Por su lujo, por la abundancia y ex-
celencia de sus grabados, por su en-
cuademación y papel satinado, y por 
la índole y tendencia de sus materiales 
de redacción, instructivos y amenos, ha 
alcanzado gran circulación en Cuba y 
crédito en el extranjero, donde se ocu-
pan de ella con frecuencia las revistas 
de su género. E l último número de La 
JSspaña Moderna consagra cuatro píigi-
ras al examen y recomendación de Cu-
ta y América. 
Esta revista ha introducido entre no-
«otros verdaderas novedades en la for-
ma de publicaciones ilustradas. Fué la 
primera en publicarse todos los domin-
gos y no sólo cuatro veces en los meses 
de cinco domingos. Ha repartido en ca-
da año hasta cinco ediciones extraordi-
narias de gran mérito, riqueza y volu-
men, sin dejar por eso de publicar sus 
ediciones ordinarias en sus días habi-
tuales. Publica en cada número domi-
nical una portada de dibujo distinto y 
exquisitos clichés impresos en colores 
en pergamino, y ha iutroducido en sus 
talleres los aparatos adecuados para la 
impresión de grabados por el procedi-
miento de tres colores, que ninguna otra 
publicación ha realizado hasta ahora, y 
del que ha dado brillantes muestras en 
feu último número extraordinario, en el 
de Semana Santa y otros. 
Su brillante edición especial del 20 
de Mayo, llena de exquisitas ilustra-
ciones y materiales, so ha agotado en 
las librerías y ha sido justamente cele-
brada por su elegancia y belleza. 
Hoy recibimos el número de esta se-
mana, que á más de una bellísima por-
tada y numerosas ilustraciones, ofrece 
cuatro páginas en colores, y entre ellas 
•parece un elegante diploma suscrito 
con las firmas autográficas de los miem-
bros del jurado, señora Planche Z. de 
Baralt y señores Héctor do Saavedra y 
Jesús Castellanos, que han discernido 
el premio del Certamen poético de Cu-
t a y América á la poesía "A la Patria", 
del señor Federico ührbach. Otra pá-
gina con hermosa viñeta presenta el re-
trato de los hermanos Uhrbach y la 
poesía premiada. 
A todos será grato saber que el pre-
mio ha sido otorgado el poeta Federico 
' Uhrbach, no solo por el mérito indiscu-
tible do la composición, sino por la le-
yenda conmovedora y patriótica que 
los hermanos Uhrbach recuerdan: el 
pno luchando y sufriendo por la patria, 
iobrevivió para cantar su triunfo ó in-
vocar los ratos perdidos* en los campos 
de batalla, de aquel bardo heróico y ge-
neroso. E n días de conmemoración, de 
penas y glorias, es lógico y es dulce y 
(Satisfactorio que el lauro lo gane y lo 
Recoja para sí mismo el poeta patriota 
que sobrevive y con él ilumine la me-
moria de su hermano en las musas y en 
el patriotismo. ¡Qué hermosa recom-
pensa! 
Cuba y América anuncia las bases de 
otro Certamen, del que daremos cuenta 
en otra ocasión. 
Kuevo lenguaje de las flores y de las 
frutas y emblemas de las piedras y los 
colores. 
Colección de los mejores autores es-
pañoles antiguos y modernos. 
Pérez Galdós. — La familia de León 
Roch.—La dicha de las damas. 
D. Sergi.—Leopoldina ó la dicha de 
la ciencia. 
Blanco.—Derecho Mercantil. 
L I B R O S N U E V O S 
Por el último vapor llegado do E u -
ropa se han recibido y puesto á la ven-
ta los siguientes: 
Portfolio de Galicia.— Grandes vis-
tas. 
Biblioteca Científica de Paul Bureau, 
J . Gorro Miranda.— E l Contrato Co-
lectivo del Trabajo. 
Adolfo Posada—El libro sobre el Es-
tudio de Woorow. 
F . Nicolay. — Los niños mal educa-
dos. 
E . Chalán.—Contrato del trabajo. 
Carlota M, Bracmc. — Un corazón 
muerto. 
Diceuta.—Aurora, drama. 
M o v i D i i e n t o M a n t í m t 
V A P O R P R I N Z JOACH1M 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
Ponemos en conocimiento del público 
que dicho vapor será despachado el dia 
iv de Junio para la Coruja, Santander, 
Havre y Hamburgo, admitiendo pasaje 
y carga para los cuatro puertos mencio-
nados. 
Habana 24 de Mayo de 1904, 
Los Cosignatarios, 
Heilbut & Rasch, 
San Ignacio n? 54. 
E L MEXICO 
Para New York salió ayer el vapor 
americano México, con carga general y 
pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 220 pa-
sajeros salió ayer, para Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor americano Mascotte. 
E L FAN1TA 
Procedente de Tampa entró en puerto 
ayer el vapor americano Fanita, con ga-
nado. 
E L DOCTOR L Y K E 8 
También con ganado entró en puerto 
ayer la goleta americana Doctor Lykes, 
procedente de Tampa. 
GANADO 
E l vapor americano Fanita y la goleta 
americana Doctor Lyhes, importaron 
ayer de Tauipa para los señores Lykes 
hermanos, 488 reses. 
• g> «j— —— 
SEÑALAMIENTOS PARA. MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Bala de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Contencioso admi-
nistrativo. L a comisión de Amillara-
miento del Ayuntamiento de esta ciudad 
contra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda sobre renta declarada de cinco ca-
sas de Juan Martínez. Ponente: señor 
Cabarrobas. Fiscal: señor Divifió. Doctor 
Barrueco. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Incidente al juicio ejecutivo seguido 
por don Manuel A. del Junco contra don 
Francisco J . Mestre, sobre posesión de 
varias fincas. Ponente: Sr. Gispert. Le-
trados: Ldos. Rodríguez Lendián y Pes-
sino. Juzgado, del Oeste. 
Declaratoria de herederos de don Ma-
nuel de J . Camacho y otros. Ponente: Sr. 
Edelman. Letrados: Ldos. Serra y Elcid. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario: Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Pedro Martínez, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Solís. Juzgado, del 
Este. 
Contra Dolores Hernández, por aten-
tado. Ponente: Sr. Azcárate, Fiscal: Sr. 
Gálvez. Defensor: Ldo. Losada. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
C O M U N I C A D O S . 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sec-
ción, acordó llevar á efecto el tradicional Bai-
lo de las Flores el domingo 29 del corriente, 
amenizado por la orquesta de Felipe B. Val-
dés. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indisponable la presentación del recibo 
del corriente mea á la Comisión de puerta. 
Se le recuerda á los Sres. Socios la responsa-
bilidad en que incurren el que facilite au re-
F A B R I C A D E C I C A R R Ó S 
3 
Dispuesto el Comité Administrativo de la ñlbrica de cigarros L A MODA, 
de la Sociedad Anónima "Unión do Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana,'' íl inaugurar las tareas industriales de la misma con algún estímulo 
para el público consumidor, que se diferencie de todo lo hasta ahora ofrecido 
por esas fábricas amalgamadas, que han fiado A premios ficticios el crédito de 
gauchos años, adquirido por sus fundadores, ha determinado organizar un 
Certamen de resultados evidentemente prácticos, puesto que ya se sabe, desde 
fel momento en que se inicia que los regalos que se ofrecen han de recaer por 
J)resición en alguna de las colectividades que se citan. 
E n tal virtud, ú fin de que los fumadores del selecto y aromático cigarro 
fie L A MODA conozcan en detalle las reglas generales á que ha de ajustarse 
fl Gran Certamen de Clubs, Centros y Asilos, acordado por el Comité Admi-
nistrativo, y sancionado por la Junta Directiva, se hacen públicas por este 
medio, sin perjuicio de facilitar en la Secretaría general de la Sociedad, du-
rante las horas de oficina, de una Á cuatro do la tarde, cuantas explicaciones 
te soliciten. Las prescripciones que se determinan son las siguientes: 
Primera:—Cada cajetilla de cigarros de L A MODA, contiene uua tarjeta 
postal con un membrete que dice así: 
C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S : 
P r e m i o L A M O D A 
Segunda:—El votante anota en la linea en blanco el Club de pelota que le 
inste, entre Almendares, San Francisco y Habana, ó cualquiera de los demás 
que existen debidamente organizados en la provincia, ó el Centro con quien sim-
patice entre el Centro Gallego, la Asociación de Dependientes y el Centro As-
Ituriano; ó el Asilo benéfico que desee favorecer, entre los Huérfanos de la Pa-
tria., San Vicente de Paul, Asilo de Ancianos, La Casa del Pobre y la Domici-
liaria, y deposita la postal eu uno de los buzones que existen en gran número 
de kioscos y vidrieras de la ciudad. 
E l escrutinio se hará parcial cada quince días publicándose en dos ó tres 
periódicos de gran circulación; y el total se verificará el día 19 de Enero próxi-
mo, cerrándose el certámen el 31 de Diciembre. 
Los premios que comprende el Certámen son los siguientes: 
1?—Gran copa de plata para los grandes clubs. 
2?—Copa chica do plata para los clubs chicos. 
3 ?—U n coche, cama ambulancia, moderno para los Centros. 
4?—Doce, ocho y cinco camas, respectivamente, según el numero de votos, 
para los Asilos. 
E l escrutinio general se verificará en una de nuestras grandes Eoüíedades, 
¿ la vista del público y en presencia de los Presidentes de los Clubs v O niros 
y de los Directores de los Asilos. 
Habana 10 de Mayo de 1904. 
E l Presidente, E l Secretario, 
J o s é A . T u e r o . J o s é G . A g u i i ^ e . 
C 989 alt s-15 My 
cibo á otro segfin el artículo 105 del Reglamen-
to general; también queda en vigor el artículo 
42 del Reglamento de esta Sección por el que 
las comisiones están autorizadas para recha-
zar 6 h acer salir del local á la persona ó perso-
nas que estime convenientes, sin que por ello 
tengan que dar explicaciones alguna. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
j el baile comenzará á las nueve en punto. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
OTRA MAS.—Los salones se exhibirán al 
público durante el día 30. 




i m m m w m m m m . 
Anulada esta marca por los Tribunales de 
Justicia, el inventor Antonio Diaz Gómez, ha 
entregado el secreto de preparación al Doctor 
Baguer, al objeto de que curen y sanen los en-
fermos de asma 6 ahogo, catarros rebeldes, 
viejos y nuevos, tisis incipiente, pulmonía, 
gripe, males de estómago y de la sangre, sus-
pensión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-
tuyente, no contiene sustancia nociva y alarga 
la vida. 
Al uso de este maravilloso remedio, deben 
mas de mil padres de familia el haber vuelto 
á fiostenerla con su trabajo después de perdida 
toda esperanza de vivir y poder trabajar por 
falta de salud; como también millares de < u-
banas y cubanos de todas edades y condicio-
nes. 
En el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan los accesos tos y opre-
sión en las primeras boras de uso y al inme-
diato alivio, sigue la curación cierta. 
En los tísicos, cede la fiebre y la tos seca, 
empezándola reconstitución. 
La tifoidea, al igual que ia pulmonía, desa-
parece en poco."* díaa. 
En toda la república so ha tenido y tiene el 
Renouador de Antonio Diaz Gómez como la 
tabla de salvación de los enfermos del pecho, 
del estómago y de la sangre. 
E l día que el Gobierno de la República des-
tine á los hospitales militaros el ''Renovador 
de Baguer", la estimación oficial como la po-
pular no tendrá límites y la gloria de Antonio 
Díaz Gómez no sera eclipsada por cuantas 
oleadas de envidia levanten. 
E l Dr. Baguer tiene el depósito para la ven-
ta de BU Renovador, en la calle de Aguacate 
núm. 22, entre Tejadillo y Empedrado. 
6300 1-29 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M Ü K C A D E K E 8 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. „ _. , 
Giran letraa sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan do Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Beata 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 714 78 Ab 1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
ÉKá.V riBRlCi n T1BAC6S. CIGARROS j m m U 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
i 989 26 dl44-14 My 
DE 
se ctsran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoalentes 
resultadoi en el tratamiento de toias 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 883 1 my 
Sostiene el epl l l i r lo ie la célula 
Tonifica. Nutre. Preserva de enfer-
medades. Asegura el crecimiento de 
los niños. A u m é n t a l o s glóbulos rojos. 
Fortalece la acción dig-estiva. Cura 
la tisis. Se toma en las comidas. 
EL BE 
Se vende 
E N T O D A L A R E P U B L I C A 
0000 9-20 
O I R O S D E L E T R A S 
. B A L G E L L S Y C O M E 
(8. en C.í 
3 4 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pafia 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
ceudios. 
c Cl 156-En 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguia r , 108, esquina 
á A n u i r gura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y g iran letras 
a corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleana, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápole», Miían, Génova, Marsella, Havr», Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así co« 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
cS87 Ifi6-Fb 14 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
, larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Paría, Madrid, Barcelona y demáa car 
pítales v ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y "Europa, ael como sobre todos 
Éi pueblos de España y capital y puertos de éxico» 
E n comL.-iaclón COH los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra 6 venta de valore* 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
Clones re reciben por cable diariamente. 
0 715 7*-l Ab 
m i 
Banqtíetos.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidof» y dan eapo-
elal atención 6 
Transtacias por el caWR 
c 716 "7¿-l Ab 
J i A i 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira feiras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia; 
c 806 78-23 A 
DR, F. J Ü S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—9S7 I 26-16 my 
M A R I A L V i l A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 26-2á my 
G A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Saniá. Ü, Teléfono (J331. 
Marianao. . 
Estudio: Acosta G4. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 859 1 M 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas ce 12 á 2.—Industria 120 A. esquina) 
San Misuel—Teléf. 1226. ü 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á. doce. 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
C1RUJ1A GiíNKRAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 861 1 m 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.--OID08, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 8.9 1 in 
J . B R O C C H I * C o . 
JET. A V I G N O N E , Sucesor . 
- E L V E R M O U T H T O E I N O L E G I T I M O , ES V I N 0 - -
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L a única marca Acreditada «MÍ la Tslf», la nno casi todos los alambiquero» 
«o probaron úimKrtr. . . . < ii l»i ctiou^tu. «' uiíNtlo con las bebidas e»pdreas. 
Fyese el público en (a bueVa contramarca dciui ¡ivuda desda V- de Knero, 
¿ les efectos de la i^ey. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cimiía especial, 
CONSULTAS DE 11 á l>í.—Gratia solamente 
los martes y loa sAbados de 8 410 de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78. (bajos,' 
esquina & San Nicolás. Telfóono 9029. 
C 10n5 Ind. 26-*4my 
DR. A. SAAMIO 
JIEDICO-HOMEOP A TA. 
Especialista en eníermedados de las Sra3. y 
los niños. 
Cura las dolencias llaraada3 quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para lospo-
bres.—Teatro Payrot, por Zuluela. 
31110 158.21 Db 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C ion 86-24ray 
MALI! DE 
laboratorio Urológico del Dr. VildósoU 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Compóstela 97, entre Muralla y Tc-nlente Roy 
C U1G 'J6-7in 
al ó l eo , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios t an variados 
que h a y cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades v 
h a y paisajes p r imorosos . 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c POS 1 M 
D r (UIUIQUU m i U U N U U 
Cirugía \ tnícrDedadu do iccora] 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono ü02j.—Reina 53 
774 HABANA 104-20 En * 
VIRUS CONTAGIOSO 
para malar ratones y raías domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 617 alt 1 Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R K A J U 
ABOGADOS» 
Teléfono: 837. Orapbía25 
Ü8j7 1 in__ 
Dbé C a n t ó - B o i r S i S í 
C M M O S BEL HOSPITAL N, L 
DK 12 A i 
Consultas sobre eníermedade? de señoras, 
J cirugía general. SanNicolás 7a A. (bajos), 
c 971 26_12in 
ANGEL FERÑANDBZ L A B R I M G A . j 
A B O G A D O 
Bufete: , , Estudio, 
Obispo n. 16. | Teléf. 969. | de 9 á 12 y de 3 .13 
5685 IgHj my i 
FRANCISCO M T E 0 Ü E R Á 7 
Veterinario de lí clase. 
Consultas y operaciones diarias encampa-
narlo 235. Teletono 60^7. 
5515 2d-10 
L O P l 
BWFSRMKDADES del CEHEJIKO y de lo< NKHVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^'próximo á l l e i -
ua, rio 12já i C— 95J 9 m_ 
D r . ( i o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Benetícencía v Maternidad 
Especialista en las enfertnedades do los niños 
médicas y quinirgicnG. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono 82L 
C 830 
DR, JÜAN JESUS VAIDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza RUS oporacioneí. Galiano 103 (al-
tos) de 8 j i 10 y de 12 a 4. C—OílS 26my 
D R . S? . G 5 J Í R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DÉ 12 fi 2. 
PARTICULARES DE 2 ft 4. 
Clínica de EnfenncdaJ'ÍÍ do 103 ojos para 
pobres $1 a! me3 la inscripción. 
fifannque 7 ,̂ cutre San Rafael y'-^an José. 
Cl 001_ 261 7 m 
' Dr. J U Á H LUIS PEDSO 
Cirujano dentista de la Facultad de i'endyl-
Vftáia, Habana 68. Teléfono 881. 
6323 26-6 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTAIUOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 51*. 
C ?552 • 1 m 
• O Í R . R O B E L I N 
Piel.—Sifibs.—Venéreo.—Males de ia uan^po, 
—TTatacaiento rfipido por los últimos slstamas, 
JESUS MARIA 91, DÍJ 12 4 2. 
CS53 Wn 
D E N T I S T A Y MEDÍCO 
Medicina. Crujía y Prótesis da la b-Toa. 
Jternaza Sii-Uelcjvno n-. 3012 
C 50) l rn 
1 m 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Rvtario cpmercini 
Recibe órdenes para toda clase de no^ocioa. 
Sinceridad y reserva en ¡as operaciones. 
Amargura 70. Teléfono S77. 
C 1026 22m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Ilospital n'.-h 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Telófono 1727. 20-l;My 
D r . G , E . F i n i a v 
Especialista en eiiíermcdade.s da loa 
ojos y de los oído.'*. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17Sr. Reina nüm. I2i 
C 855 1 m 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gin». 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
D l i . - J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afeccioneg voní-reas y slfill-
tioaa.—Enfermedades de soñorcw.—Conealbasde 
143. Lamparilla 78. c 1037 2o-2ümy 
OK. ANGELI». PÍEDUA. 
MIHUCO C1UÜ.IANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlfios. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c U 89 2i my 
DR. ANTONIO M . R i V A , 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono uQmcro 011. 
5069 26-1 My 
Cirugía en general.—Vías Urinarlai.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a?. La-
gunas 681Telé í o n o l ^ . ^ ^ C l ^ ^ í J l m y 
MARTiEZ PLA UNCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputof», 
orina, etc. y análiKis de química srcneral.' 
CONSULADO 9o TELEFONO 418 
C 870 1 ni 
Dr. A u g u s t o R e n t é . 
pue 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
lentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 í 5.~GaMHfitfi Mana 65 
casi esquina 4 O-REILLY. 5904 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q i i e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano do la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Comultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
A L B 1 T 0 í D E B I M M A I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79.' 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 555, 
MU 15 -̂26En _ 
d r . rafaeITpereFvento 
Catedrático de la I S C U E L A DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna'-
taJC cJ0J2 _ 17 m 
Dr . Enrique Pe rdomo7 
. . . ^ VíA!á URINARIAS 
ESTIÍIXHKZ J>K L A D K K T K A 
f (Mús María 33. üe 12 lia C 848 1 m 
DR. FRANCISCO J 7 YEIASC0 ~ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
TloBaa y do la Piol, (meluao Venéreoy Sífllie).— 
Cousultaa do 12 á2 y diaa festivos de 12 á L - I 
TBOCADERO 14 .~ t6 l»5no t f9 r C847 i Z 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
, C846 1 m 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 38. 
0853 J. m 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CI¡IUJ*IA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-iefc de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental do New York. 
Obispo 7,1, ;tlto>i. Teléf. 975 
«S72 12M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. ?30. Ce 13 a 4, Santa Clara 2c. 
English Spoken. C-&f:3 26-10 my 
D r . Á b r a l m n i P é r e z M i r é 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 11, aitón, entre Hah;;;ia y Aguiar 
Consultas: de 3 ú 5.—Teléfono: 101 ' 
c.968 9 m 
t / a i d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " D B S á 11 , 
5221_ 26-1 my 
Dr . Manue l Bango y León 
MKpICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Bitropa y loi Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Pra lo 31VW de l 
á 4. c 2200 31̂ -3 Db 




Santa Clara 25 
26-13 My 
DR, ADOLFO G. DE B U S T A M á N T E 
Ex-interno del Hópital International do 
París. Enfermedades de la piel y da la san-
gre. Bfernaza 32. De IVA á 1 ^ . 
5312 26-13 My 
i ) ; h ü UUiiliJJjJ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - ^ - E s í e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S r 
f i l i s y H e r n i a s ó q i s e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5o 11A13 A XA ¿35 
C-377 2C-J my 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ox* 
claaivamentc. 
Diagnóstico por el análiais del coi. tenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el orofesor 
Hayem del Hospital de San Antonio lo Paris, 
r/plicaciones para Sraa, y Caballeros 1 J MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia ahí percu-
sión (drap mouilló) por un porsonil idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reye^ 
Consultaa de 1 á 8 da la tarde—Lamparilla 7* 
altos.—Teléfono 874. c i ' ; u m , 
D r . R . C h o u i s t 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermod*' 
des venéreas. Curación r6T>ids, Consultas de 
12 á & Teléfono Si>L Bsido nüm. 2, altee. 
CS51 1 m 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VLAS UílINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2, 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
5338 26-8 M 
D o c t o r J u a n E . V a l c l é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a u t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AOUILA nfimero 73, Teléfono 151 
C103G 26-24 mv 
DR. IGNACIO PLASENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGÍA EN GENERAL. 
Consultas diarlas de 1.13. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 J^My^' 
l Í A M Í R O C A B l l E l l A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1. 
o _1010 2«-24jii_____—. 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
DE U A L CHACON IT 
C S69 — 
Bl J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De resreao de su viaj« 
6 Matanzas se ha hecho cargo de su numero»* 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. lu 
c 854 m 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A 55-AJJOGADO. 
eMü 10 m 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba nüm< .r»2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos A. 
Aplicaciones de electricidad estática, cotn ^ 
tes de alta tensión y gran frecuencia, rí£ 
Flnsen, baños de luz, masage vibratorio. ^"'^ 
Consultas diarias de 8 á 11 a. tn. y da * 
p. m. por los Doctores „ 
C. M. Desvernlne. F. Martínez Mes». 
E . Alamilla. _0 . . b 
c 732 V -̂8 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s i ó a de l a m a ñ a n a . — M a v o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
4 r \ 
PROÜÜAMA DEL DÍA. — Loa bailes de 
los llores. 
Dos soa los que se celebran en la no-
che de hoy. 
E n el Ceniro Gallego y en la decaua 
de nuestras sociedades de receo, E l P i -
lar. 
Esplendido prometo ser el baile del 
Ceniro Gallego. 
Sus salones ostentarán una decora-
ción en la que luces y llores, combina-
das arl íst icanieute, les darán el aspecto 
de un edén . 
L a Pccción de Rer-reo y Adorno de la 
rica y s i iupát ica sociedad ha desplega-
do un esquisiio gnsto en el arreglo y 
e m b e l l e e i m i e n í o de la entrada, la «sea-
lera, lossa'oneB y, en fin, los departa-
u enlos todos del magníf ico edificio de 
Dragones y Prado. 
Tocará la popular orquesta de Fel ipe 
Valdéa, reforzada con catorce profeso-
res, como en el ú l t i m o baile de la Aso-
eiación de Dependiente». 
Y á propósi to de bailes de las flores: 
Estarán abiertos é iluminados los sa-
lones del Casino Español, desde las sie-
te hasta las diez de la noche, para que 
puedan visitarlos cuantos deseen admi-
rar el decorado que lucieron en su baile 
de la v í spera . 
Los teatros. 
E n el Nacional hará L a Presa su ter-
cera presentación esta noche ofreciendo 
un bonito y variado espectácu lo con 
arreglo al siguiente programa: 
1? L a zarzuela Drama conyugal, en 
la que realiza, él sólo, veintiocho trans-
formaciones. 
2" Couplets de E l Seminarista y do 
Cafetera y después , ejecutados al vio-
lín por el propio L a Presa, la fantasía 
de Fausto por Sarasate, la Muñeira y el 
Zajmteo Cubano. 
39 E l pasillo cómico que lleva por 
t í tu lo en E n el Restaurant 
Precios de costumbre. 
E n Payret habrá doble e x h i b i c i ó n 
del bioscopio, larde y noche, cen mu-
chas, nuevas y recreativas vistas. 
Dos funciones en Albisu . 
E n la de la tarde se pondrán en esce-
na las zarzuelas Las grandes cortesanas, 
E l trébol y San Juan de Luz , por Carmi-
ta Sobcjano y Josefina Pérez esta ú l t i -
ma. 
L a s tandas de la noche están cubier-
tas de esta suerte: 
A las ocho: Venus Snlín. 
A las nueve: E l trébol. 
A las diez: Las grandes cortesanas. 
A las once: L a marcha de Cádiz. 
E l martes hará su debut la nueva ti-
ple de Albisu , señori ta P i l a r Chávez , 
con X a fiesta de San Antón y Chaleau 
Margaux. 
Y en Albambra, esta noche, tres tan-
das con otras tantas aplaudidas obras, 
á saber: E n la isla del Mamey, E l baile 
rojo y E l bobo Serajlnito, por los princi-
pales artistas de la C o m p a ñ í a que dir i -
ge el popular Kegino López. 
Pte sport tenemos para hoy los parti-
dos del Ja i -Ala i , los torneos del Veda-
do Tctnís Club y el encuentro de las no-
venas del Almcndares y San Francisco 
en los terreuos de Carlos I I I . 
Y hasta aquí el programa del día . 
LA. M A R I N A .—T a n indispensable co-
mo el vestir, el comer y el tener un 
techo que lo cobije á uno, es el calzar. 
E l calzado es una de las necesidades 
de la vida, á que hay que rendir tri-
buto. Só lo los salvajes pueden pres-
c indir de él, y eso porque no lo cono-
cen. 
Sentada la premisa, vamos á la con-
secuencia. Si hay que calzar los p ié s , 
sos tén del cuerpo, lo l óg i co es que se 
les cubra bien, porque asi se disfruta 
de comodidad y se consigue ahorro, 
pues lo que mucho vale hay que p a -
garlo bien, y en su mayor durac ión es 
tan las ventajas que proporciona. 
A h í el secreto de la popular pelete-
ría de los Portales de L u z que lleva el 
nombre de L a Marina. E l calzado que 
vende es todo é l de primera de prime 
r a ; esto es, clase extra, lo mismo en la 
conf 'cción que en el coric y las pieles 
de q'ie es tá formado. Y claro es que 
siendo su clase superior, es t a m b i é n 
grande su duración. 
E l públ ico , que lo sabe, acude á 
proveerse de calzado á L a Marina de 
los Portales do Luz, y sale satisfecho y 
ganancioso, y la casa reafirma su cré-
dito. 
D I M P E D I D A .—M a ñ a n a , á bordo del 
vapor Montserrat, que zarpa de nuestro 
puerto con rumbo á España , embarca 
nuestro amigo el joven y distinguido 
abogado doctor Eugenio Cantero y 
Herrera . 
Durante la ausencia del doctor Can-
tero queda hecho cargo de su bufete el 
licenciado Eamón Mart í -Vi vero. 
Sea todo grato en este vi«je para el 
quorido amigo. 
Y que regrese prouto y felizmente. 
J A I - A L A I .—L o s partidos que se j u -
garán hoy en el Frontón son los si-
guientes: 
Primer partido, á 30 tantos 
Escoriaza y Solaverr í , blancos, 
contra 
Claudio y Narciso, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
F é l i x y Trecet, blancos, 
contra 
Pct i t y Machín , azalea. 
A la terminación de cada partido se 
l u j a r á una quiniela. 
E l espectáculo , que empezará á la 
^na de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
M A R S E L L A . —L a ciudad francesa de 
Marsella ha adquirido justa populari-
dad en el mundo. Alejandro Dumas, 
padre, contr ibuyó á esa popularidad, 
h a c i é n d o l a campo de la acción de su 
famosa novela E l Conda de Montecrísio, 
y la casa Boisselot et F i l s ha puesto 
lo m á s que ha podido por su parte pa-
ra KU celebridad, construyendo unos 
pianos que han recorrido el mundo, 
contribuyendo á ese renombre. 
Los pianos de Boisselot et P i l s son 
wn conocidos como apreciados en l a 
•nabami, y uo de ahora precisamente, 
fimo desde 1827, en que vinieron los 
primeros de esta clase, y comenzaron á 
proclamar sus excelencias los primeros 
profesores, así como las h a b í a n procla-
mado cu otros pa í s e i . 
Los pianos de BoisFelot etc. Fitf«, de hecho en todo este tiempo?—exclama 
Marsella, han contnbnide a l crédito del impaciente don Juan . 
—Señor , lo que deseaba usted. ¿No 
me, m a n d ó á que viese partir el ú l t i m o 
tren de Guanajayl Pues hace justamen-
te veinticinco minutos que ha salido. 
a l m a c é n de pianos é instrumentos de 
m ú s i c a de la V i u d a ó hijos de Carre-
ras, (Aguacate, 53), que loa anuncia 
en el lugar corrospoudieate del DIA-
RIO. 
L o cual no impide que ofrezca esa 
casa también otros pianos: por ejem-
plo, los do Menzal, do Ber l ín , con do-
ble tapa armónica , cuerdas cruzadas y 
l i ra de hierro. 
LA FILOSOFÍA.—¿Cuál es la nota del 
d í a — e n el morcado habanero?—SI 
aplauso li8onjero--para L a Filosofía, 
¿Por qué? E l asunto es muy llano;— 
porque lo ganó, en verdad,—merced á 
la novedad—de sus telas de verano. 
ÍTavegando á todas velas—supo á 
buen puerto llegar—y el crédito con-
quistar—con sus magníf icas telas. 
Por eso día tras d í a — h a s t a el cielo 
se e l e v ó — y al l í la fama br i l l ó—de la 
gran FilosofUt. 
Y no puedo haber ninguno—que por 
su fama de trás—no vaya á San Nico-
l á s — p o r la esquina do Neptuno. 
L o s BASOS DE COJIMAR—Después de 
reformados y con notables mejoras 
abren sus puertas al p ú b l i c o los baños 
de mar de Cojimar. 
L a temporada, á juzgar por noticias 
que tenemos, promete ser una de las 
m á s animadas que ha tenido Cojimar 
en estos ú l t imos tiempos. 
A este fin propenden los dueños do 
casas a lqui lándolas por una módica su-
ma, siempre preferible, desde luego, á 
dejarlas vac ías . 
L a cuota de los baños es reducida 6 
gratis si se compra abono de ómnibus , 
por la antigua y ún ica l ínea , que salen 
de Guauabacoa á las siete y á las nue-
ve de la m a ñ a n a y á las dos y las cua-
tro do la tarde. 
Pronto, muy prouto, según se nos di-
ce, habrá ómnibus á todas horas. 
E L ÚLTIMO D Í A . — E l de hoy es el 
ú l t i m o d ía de BU necesaria clausura 
para el popular Palacio de Hierro de la 
calle de San Kafael, n ú m e r o 31, moti-
vada por el balance. 
E l lunes vuelve la casa á l a v ida a c -
tiva de los negocios, con una novedad 
que lo convert irá en el malecón de l a 
calle de San Kafael . 
E K T R K T A—P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutara l a Banda Municipal esta 
noche, d e 8 á 10, en el Parque Central: 
Pasodoble Clarinda, Beyer. 
Obertura Maritana, Wailace. 
Intermezzo Cuán bella eres, Kcs -
vadba. 
Fantas ía Mil itar Cubana, T o m á s . 
Aires Característ icos Alemania y 
Rusia , Mozkowski. 
T V o Step L a bella de Fi l ip inas , 
Stoue. 
D a n z ó n Miramar, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Hoy no ofrecerá retreta en el Male-
cón la Banda España , por tener que 
asistir á la bendic ión de las estatuas 
colocadas on la portada del Cemente-
rio de Colón. 
LA NOTA F I X A L . — 
— ¡ B a u t i s t a ! ¡ B a n t i s t a l — g r i t a don 
Juan á su criado j—corre á la es tac ión 
de Vi l lanueva á ver á qué hora sale el 
ú l t imo tren para Guanajay. 
Bautista parte como una flecha, y 
vuelve á los dos horas. 
—Pero, hombre, ¿que diablos has 
Sai it IMs Fntl 
IBOADM 
CIRÜMKO DENTISTi 
Se h a traeladado á 
E S Q U I N A A N E P I U X O , 
donde se ofrece á sus amigos y clien-
tes y a l p ú b l i c o en general . 
c 1047 P 8m-27 8t-27 
misas 
lebren el lunes 30 del 
corriente, de siete á oclio, 
en la Iglesia de Monse-
rrate, serán aplicadas al 
eterno descanso del al-
ma del 
SENOS 
O . l i S M J . M i 
ES EL OÜIHTO AÍÍIVERSAR10 
de sd falleclilento, 
C S O H I C i R E L I G I O S á 
mayores instancias le permitiesen siquie-
ra tener el consuelo de ver aquel santo 
cuerpo, que había llevado dentro de si 
por nueve meses al autor de la vida. Se 
creyó ser muy debido satisfacer su devo-
ción, abrióse, pues, el sepulcro y queda-
ron sorprendidos, a! no encontrar en é l 
otra cosa que los paños y lienzos en que 
había sido envuelto, los cuales exhalaban 
un olor exquisito, que se esparció por to-
das partes. Admirados de un tan gran 
prodigio t >dos los que se hallaban pré-
senos, volvieron á cerrar el sepulcro, 
convencidos á que el Verbo divino no 
quería que un cuerpo tan puro no estu-
viese sujeto á la corrupción, sino que ha-
bía querido resucitarle tres días después 
de su muerte, y le había hecho triunfan-
te en la gloria antes de la resurreccióa 
general. 
D I A 30. 
San Fernando, rey, y Santa Emol ía . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Mlsnssolemnes.—En la Catedral lado 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
COPvTE D E M A R I A — D i a 29—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. del Monserra-
te en BU iglesia, y el día 30 & Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
marca "Oliver]', usada, dee«o cemprar; dirl-
iaee coa precio y dirección aparta iij de co-
rreos número 688, ciudad. B. R, 
c 1051 4-28 
si y 
¡ H e m i A m u E R i A S ! 
Herederos de J a i m e V l v e r . 
Frescas habitaciones con magníflcoBervicio, 
pasUndoie los traaTías de todas los líneas por 
su Irente. 
5 I O N S E K I I A T E 91, entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
C-104fi 23>íy27 
U n a s e ñ o r a p c m u s u l a r de m e d i a n a 
edad sin pretensiones desea colocarse mane-
jadora ó criada de mano, no friega suelos, e$ 
amable con los niños y tiene quien la garantí* 
ce en las casas donde estuvo criando y de ma» 
nejadora, en Estrella 9G á todas horas. 
6236 4-27 
La Comunidad de Religiosas, sus Alnmnas y 
las Asociadas Angelinas invitan á todos los 
fieles á los cultos que tributan 6su Madre Fun-
dadora Angela de Mérice, 
Mayo 30 á las 7^ p. m. gran Salvo, 
Mayo 31 á las 73í celebrará el Rvdo. P, Su-
perior de los Agustinos, Misa de Comunión 
general, recibirán por vez primera el Pan de 
los Angeles algunas Alumnas del Colegio. 
A las 9 Misa solemne oficiará el Rvdo. P. 
Moynihan y ocupará la sagrada cátedra el 
Rvdo. P. Antonio Vidal. 
Se gana Indulgencia Pienaria en la forma 
ordinaria. 
Terminada la fiesta recibirán la cinta de as-
pirantas á hijas de María las alumnos que por 
su buena conducta lo hayan merecido. 
C-1048 3-23 
M e c a n o g r a f í a . Se hacen toda clase 
de escritos y copian en máquina Eemington, 
en español 6 inglés, asi como traducciones, 
Merced 46. 6223 4-27 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en esto» precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbkñilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puigjané y López, en Bernaza 55. 
5950 28-22 My 
Muéstreme sa mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que os y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N, 18. 5S56 4tlS-2HinMyl9 
I M i l L i M E C E D . 
E l próximo martes 31, á laa 7 de la tarde, 
tendrá efecto como todos los años, la proce-
sión de la Santísima Virgen por las naves del 
templo, con lo quo terminarán los ejercicios 
del mes de Mana. 
E l Superior. 
6296 2-29 
E L S N 
D I A S 28 D E M A Y O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en San Lázaro. 
L a Sant ís ima Trinidad, Ntra. Sra. de 
la L u z , San Maximino y Santa Teodosia. 
L a gloriosa ascensión de la Sant í s ima 
Virgen á los cielos. No se sabe precisa-
mente el tiempo que este precioso y sa-
grado depósito estuvo en el sepulcro. A l -
gunos creen que apenas fué sepultado el 
santo cuerpo, cuando so v o l v i ó á unir con 
el alma, y fué llevado milagrosamente 
al cieloj pero parece más veros ími l qun 
el cuerpo de la Sant í s ima Virgen, á imi-
tación del de su divino hijo, estaría tres 
días en ol sepulcro, tiempo en que se oyó 
día y noche la armoniosa melodía de los 
ángeles . L o que hay en esto de cierto, 
s e g á n San Juan Damnsceno, y la mayor 
parte de los Padres griegos y latinos, es 
que Santo Tomás es ol único apóstol (de 
los que se hallaban en vida) que no se 
había encontrado en la muerte de la San-
t í s i m a Virgen, habióndolo permitido así 
Dios; para manifestar su gloriosa ascen-
sión en cuerpo y alma á los cielos; prodi-
gio que tal vez se hubiera ignorado, si 
hubiera estado presente con los demás 
apóstoles cuando m u r i ó la Sant ís ima 
Virgen. No habiendo parecido Santo 
T o m á s sino después de las exequias de 
esta madre de los fieles, suplicó con las 
P r o c e s i ó n solemne 
que tendrá efecto el domiugo próximo, día 29 
del corriente, inmediatamente después del 
ejercicio del mes de Mayo. Las Hijas de Ma-
ría Inmaculada, llevarán en triunfo á su E x -
celsa Patrona por ia galería del Colegio, y 
unas 50 niñas pequeñas vestidas de Angeles 
esoaroirán florea por el trayecto de la Proce-
sián. So encarga puntual asistencia. 
A. M. D. Q. 
6206 lt26-3m 27 
SOLEMNES CULTOS 
que á 
I r a . Sra. M Samio Corazón de Jesús; 
S« dedican en la Iglesia de los PP. Escolapios 
do Quanabacoa deede el dia 26 de mayo 
hasta el 6 de junio. 
Dia 26 de mayo.—A ia hora de costumbre se 
izará la bandera de Kuestra tseüora entre los 
repiques do campa a. 
l)ia 27.—Todos los diss á las ocho de la ma-
ñana empezará la novena por el himno "Viva 
siempre Ntra. Señora", saguirá la misa can-
tada en el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón y á continuación los ejercicios del día, 
concluyendo con el himno y despedida. 
E l domingo 29 de mayo y el jueves 2 de ju-
nio empezará la novena á las uueve. 
Día 4 de junio.—Al oscurecer, Salve con las 
letanías á teda orquesta. 
- X>ia-$.—A. las siete de la mañana. Misa de 
Comunión con plática ;por el K. P. Francisco 
Ibáñer, Escolapio. 
A las ocho la solemne misa del Maestro D. 
Juan Pujadas, á toda orquesta, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Vicente Sancho, Es-
colapio, finalizando con el himno á Nuestra 
Sañora. 
Dia 6.—A los ocho se rezará una misa en su-
fragio de los asociados fallecidos durante el 
año, cantándose al final un reponso. 
6153 10-26 my 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, ñltimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 60 centavos. San Miguel 85, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 26-18My 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén en adelanto. 
Trocadero 23, 5271 26My3 
S W M T U B i S . 
U N A C O C I N E K A I > E C O L O R 
Se solicita en Merced 48. 
6285 4-29 
TTN MATRIMONIO sin hijos de moralidad y 
mediana edad, desean colocarse encasa de 
familia: ella de cocinera 6 manejadora, él sabe 
leer y escribir y se presta para todo; preflrien 
do portero ó diligencias en la calle, informan 
Revillagigedo 75. 6293 4-29 
Desea colocarse u n a m u c h a c h a de 
mediana edad peninsular de criada de mano 6 
manejadora en casa de moralidad, tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Calle 5; n. 108 Vedado, ( 
quina á 10. 6297 i-29 
U u tenedor de l ibros con referencias , 
sabe el inglés, francés y alemán, se ofrece pa-
ra llevar o arreglar las operaciones de cual-
quier casa ó almacén. Dirigirse: A. P. Indus-
tria 104. 6280 4-29 
L a v a n d e r a , desea colocarse u n a muy 
buena que sabe cumplir con su obligación en 
casa particular. Informan Compostela 18, cuar 
to 34, tercer, piso- 6284 S-29 
H a b i t a c i ó n a l t a , fresca, 
y de precio módico, solicita un señor de me-
diana edad y muy tranquilo, referencias. Dar 
precio por escriio áH. D., sección de anuncios 
del "Diario" 6180 4-27 
U n » j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su debepí tie-
ne quien la recomiende. Informan Lagañas 
64. Sabe coser á mano y á máquina. 
6262 4-28 
Se sol icita a n a c r i a d a de m u ñ o 
en la calle de Santa Clara n. 41. esquina i Cu-
ba, que sepa cumplir con su obligación. 
6263 4-28 
clases e x t r a y t a m b ien c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas neces i ten 
algo elegante y que nada l o s u -
pere, pase po r esta casa que n o 
o e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 58 
C-909 1M 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene personaa 
que respondan por ella, informan Aguila 114. 
6235 4-27 
Desea colocarse n n joven p e n i n s u i a r 
de portero ó criado de mano ó para aoompa» 
ñor un caballero, tanto que sea para ol campo 
como que sea al extrangero, es de toda con-
fianza, informan San Ignacio 14, 6 todas horas. 
6207 4-27 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomienda; informan 
Aguila 158. 6223 4-27 
D e s e a colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de cocinera 6 criada de mano, f̂ be coser, 
si no es casa de moralidad y dan bueu suelda 
que no la busquen. Informan altos de la Plaza 
del Vapor 51 por Dragones. 6231 4-27 
Se sol ic ita u n a mi \ jer para l i m p i a r 
habitaciones y hacer mandados, es para una 
señora sola. Consulado 109. 6229 4-2? 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de mo-
dista en casa particular. Sabe bien el oficio y 
tiene quien la garantice. Industria 8. 
6232 4-27 
Se desea colocar u n a buena coc inera 
peninsular para establecimiento ó casa parti-
cular, tiene muy buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Villeíraa 
n. 105, altos. 6237 4-27 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien lo recomiende. In-
forman Gloria 84. 61S2 4-27 
U n a s i rv i enta p a r d a desea una c a s a 
de moralidad para servir á la mano; entiende 
también de costura y tiene buenas referen-
cias. Informarán casa de huéspedes, Cresoo tu 
43 A. 6194 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y cortar, 
Manrique 4. 6205 4-27 
U n a j o v e n de color desea i r a l e x t r a n -
jero colocada de manejadora ó criada de ma-
no: saDe cumplir bien su obligación y tiene 
guíenla recomiende. Informan Moreno n. 1, erro. 6190 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse; 
una de criandera de 4 meses de parida, cou 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de criada de mano. No tienen iucove-
niente en ir al campo y tienen quien las reco-
miende. Informan Factoría 17. 6201 4-27 
Se sol ic ita u n a buena cocinera de co-
lor que sea joven y sepa desempeñar bien su 
oficio y que sea formal. Habana 180 (altos) es-
guina a Sol. 6218 4-27 
Se sol icita u n a m u j e r que hnga la l i m -
pieza de la casa y cocine para una señora, 
sueldo |10, Trocadero 68>̂  bajos. 
6268 4-28 
DESPUES D E IXECIBIT t LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la maña-
na del lunes próximo, su viuda que suscribe, suplica 
á sus amistades se gkfan acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Eicla 74, altos, al Cementerio 
de Colón, donde se despedirá el duelo y por cuyo fa-
vor les vivirá agradecida. 
H a b a n a , Mayo 29 de 1904 
Manuela Pérez , v i u d a de R u i z . 
C 1058 id-29 
! Z ) o n 7 ) a n i e i ¿ J í u e z y 9 / f a r t í n e z 
Fmííeiite honorario íe la Socíeíaá 3e Beneficsucía Asturiana 
Y dispuesto su entierro para el lunes á las ocho 
de la mañana, la Directiva do la Beneficencia Astu-
riana, ruega á sus socios concurran á la casa mortuo-
ria, Riela 74, altos, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colon. 
Habana , ¡29 de M a y o de 1904-
P o r l a D i r e c t i v a , 
E l V icep re s iden te , 
J o s é Valdés. 
c ic59 ld-29 
A c a d e m i a de S a n t a C e c i l i a 
Colegio p a r a Seftoritas 
N A S H V I L L E T E N N . E . U . A . 
Este Colegio es uno de los más acreditados 
en el Sud de los Estados Unidos sólo para Se-
ñoritas. 
Los padres que deséen tener á sus hijas edu-
cadas al estilo'moderno y oon un estudio com-
pleto en Moral, Religión, Ciéaciaa Naturales, 
Mfisic», Dibujo Pintora, Cultura Física y Len-
guas Modernas, sus clases son conducidas por 
hábiles Maestras, Hermanas Dominicas. 
Pídase un Catálogo por el correo ála Madre 
Superiora de ia Academia de "Basta Cecilia." 
N A S H V I U E N E N N . 
E . U . A . 
alt P-29 My 
U n a b u e n a profeslora tnglexa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos, desea colo-
carse en una casa de intitutriz, para coser ú 
otra cosa análoga. También da clases de inglés 
á domicilio 6 en su casa, por $2 y $3 plata per 
mes. Dan razón Keptuno COesqolna áGaliano, 
entrada por la sastrería. 6236 4-29 
I n g l é s e n s e ñ a d o en cuatro meses por 
una profesora inglesa de Londres, que dá cla-
ses á domicilio y en su morada á precios mó-
dicos, de idiomas, música, dibujo ¿ instrucción 
Otra que enseña casi lo mismo, desea cesa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Pan José 16, bajos. 6298 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su oblicación y tiene quien la recomiende. In-
forman Compostela 7». 6267 4-23 
D e s e a colocarse de C r i a n d e r a u n a 
señora peninsular á leche entera de tres meses 
de parida con buena y abundante leche, tiene 
buenos informes donde ha criado otras veces. 
Informan San Lázaro 271. 6250 4-28 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con BU deber 
y tiene quien responde por éL Informan 
Gloria 84. 6242 4-28 
U n j o v e n pen insu lar d e » e a colocarse 
de cocinero ó de criado de mano, tiene buenas 
refareuoiae y sabe cumplir cou su obligación, 
doja razón ( alzada del Monte 145. 0214 4-23 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad pora cocinar & una corta familia y ayu-
dar en algo los quehaceres de la casa. Se de-
sea formal y que traiga alguna recomendación 
Informará» D. n° 2, Vedado. 6256 4-28 
SE DESEA UN CUARTO ALTO 
amueblado, con balcón á la calle. Alquiler cua-
tro luiseo. Industria 133. Cuarto 22. 
•256 4-28 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe zurcir 
tiene buenus recomendaciones de casas donde 
ha estado. Informan Egido 9. 6257 4-28 
Se desea c-olocar u n a joven peninsu-
lar de manejadora ó criada do mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan fiernaza L7! j 
Ttléíono 903. 6253 4-28 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I dlomos 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 6037 13My24. 
L I S E © S 1 I l i P i E M I S 
A G R I M E N S U R A . 
Medidas de fincas, sistema cubano, america-
no y métrico. 75 cts. oro. M. Ricoy, Obispo 88. 
6i»6 8-28 
Conteniendo reglamentos de establos, calde-
TM de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiento, ensanebes, 
zonas militares, nivelación. Código Civil y 
cuatro planos, $1.25 oro. M. Ricoy, Obispo 86. 
6285 13-28 my 
S e tíá grat i s el c a t á l a g o de la B i b ü o -
teca de un médico puesta á la venta en Obispo 
88, los médicos jóvenes que quieran formar 
Biblioteca con muy poco dinero deben apro-
vechar esta oportunidad, dirigirse á M. Ricoy. 
6176 4-26 
C E desean comprar de seis & ochocieetas ca-
^balleríos de terreno propio para naranjas y 
algodón. Dirigen ofertas por escrito oon el 
áltimo precio 6 informes detallados á H. B. en 
esta oficina. 6301 6-29 
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de S i d r a s , es-
tab lec ida en Oficios n. 9 4 , H a b a n a , 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
6205 lt2&-3Gm27My 
«Joven peninsular se ofrece de c r i a d a 
de manos: cose a mano y a máquina y repasa 
muy bien. Tiene informes. Línea 107, bodega 
informarán Vedado. 623 8 4-28 
S E S O L I C I T A u n a coc inera p a r a un 
matr imonio , que d u e r m a en l a cusa . 
Sueldo 2 centenes. S i no es b u e n a co-
c i n e r a que no se presente. C a l l e 17 
esquina M . Vedado. A u n a c u a d r a del 
c r u c e r o . — E n la m i s m a se s o l í c i t a u n a 
n i ñ a p a r a a y u d a r á los quehaceres do 
la c«.sa. Se le v e s t i r á y calzará, y se le 
d a r á u n a p e q u e ñ a r e t r i b u c i ó n . 
6247 4-28 . 
B a r b e r o s 
Se solicita un buen oficial, O-Reilly 88. 
6224 4-27 
C r i a d a de mano ó l a v a n d e r a 
desea colocarse una muy buena que sabe de-
sempeñar oon jjerfeceión su obligación. Tiene 
quien la garantice. Inform an Reina 89. 
6235 4-27 
U n a j oven do color desea co locarse 
en casa particular de corta familia. Duermo 
en el acomodo y sabe cumplir con su obligo-
ción. Informan Villegas 125. 6208 4-27 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del moreno Crlapin Morales, que hasta hac© 
tiempo se encontraba en San Antonio de los 
Vegas, provincia de la Habana. Si alguna per-
sona sabe se paradero puede dirigirse á D. Pe-
dro Iriarte, para Ramona Morales, en Que-
mado de Güines. c 1045 8-27 
U n a joven peninsular desea colocarso 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
na» recomendaciones. Sabe coser á mano y 
zurcir y marcar. Informan Puerta Cerrada 30. 
6210 4-27 
D e s e a colocarse u n genera l coc inero 
Í dulcero, con buenos referencias. Informan taloja n. 136. 6213 4-27 
U n a c r i a d a que sea peninsular y t n i i -
f a buenas referencias, se necesita para servir un matrimonio con un niño. Oficios n. 12 es-
quina á Obrapía. 5197 4-26 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a 
que sepa su obligación, Compostela 143, frente 
Á Belén, 6179 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de cochero, práctico en el oficio, daa 
~ ICA R 6153 razón Habana 154 4-26 
Se desea tomar en a lqui ler u n a cas^ 
fresca para un matrimonio estable, por el Ve-
dado, Carlos III 6 Jesús del Monte, de 4 cen-
tenes, y que tenga el tranvía cerca, dirigirse A 
Monserrate 97, en la misma se venden varios 
muebles usados baratísimos y una cocina de 3 
fogones nueva, en 3 pesos. 
6148 4-26 
SE O F R E C E AL PUBLICO, un hombre natu-ral de Galicia, edad 40 años para portero ea 
casa que sea formal particular ó de comercio, 
ordenanza en oñeina ó cuidar las habitaciones 
de 1 6 2ó más caballeros solos, tiene práctica 
en las cuales por haberlo ejercitado otras ve-
ces. Informan San José 10. 
6143 4-26 
Se sol ic ita u n a persona que q u i e r a 
ocuparse de vender papel y sobres de molde— 
con un juguete—en casas de familia Obispo 
n. 86, librería 6177 4-23 
Desea colocarso u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de manos. Infor-
man Baratillo n. 7, altos. 6152 4-26 
Lavandera .—Se sol ic i ta u n a m u j e r d o 
mediana edad, blanca ó de color para lavar 1% 
ropa de una corto familia y ayudar á los que-
haceres de la casa. Se prefiere que duerma ea 
el acomodo. Sueldo 10 pesos. San Juon de Dioé 
n. 10, 6159 8-2t> 
SE SOLICITA. 
una manejadora blanca que sepa coser: Infor-
man Hotel Trocha. C2U U27-3m23 
E n S a n Nicoltis 1 0 3 , altos, se so l ic i ta 
una criada peninsular que sepa coser y zurcir. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
6204 4-27 
O J O . — S e ofrece un peninsular de 3 0 
años de edad para criado de mano, tiene b as-
íante práctica en el servicio, no es recién lle-
gado de España como la generalidad de todos 
los que se anuncian que dicen que saben tra-
bajar. En la casa que deseen su servicio, pue-
den avisar Obrapía SI. 6216 4-27 
U n a buena coc inera peniusuiar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sobe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
6212 4-27 
Se neces i ta e n S a n R a f a e l 27 altos , 
una criada de mano que sepa su obligación, 
que sea trabajadora y que haga mandados á la 
calle. 6193 4-27 
Campanar io 4 0 , se sol icita u n a c r i a d a 
peninsular, mediana edad y que friegue suelos. 
6196 6-27 
TTN FOTOGRAFO en general que cuenta con 
80 años de práctica y tiene todo lo necesario 
para fotografía y ferro-tipos, cuarto obscuro 
de madera portátil y tira al blanco, solicita un 
socio para aquí ó cualquiera parte del mundo, 
lo hace por tener un companero y no viajar 
solo. Acabo de llegar de París y España. I n -
forman Lebredo 29 Guauabacoa, eléctrico. 
6217 4-27 
U n j oven pen iusu iar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
grcióny tiene quien lo recomiende. Informan 
Morro 22. 6230 4-27 
U n a s i á t i c o buen cocinero, desea co-
locorse en casa particular, restaurant 6 esta-
blecimiento, cocina á lo cubana y española y 
tiene quien lo garantice. Informan Manrique 
100. «198 4-27 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, uno de criado de mano y otro de ca» 
marero. Saben cumplir con su obligación f 
tienen muy buenas recomendaciones. Infor» 
man Habano 134. 6144 4-26 
Se sol ic ita una n i ñ e r a de color q n « 
esté acostumbrada á este oficio, coa recomen-
daciones, Compóstelo 103 altos. 
6154 4-26 
F a r m a c é a t i c o . — S e sol ic ita uno que 
que quiera ir á una capital de provincia. Diri-
girse al Ldo. Amador en la Droguería la Reu-
nión. C158 4-26 
Se so l ic i ta en M a n r i q u e 7 8 altos , u n a 
criada americana ó inglesa que hable un poco 
el español, para ir con una familia á pasar el 
verano á los Estados Unidos. Que tenga bue--
ñas referencias. De 11 á 4. 6Í61 10-26 my 
U n a j oven pen insu lar , a c o s t u m b r a d » 
al servicio de criada de mano, desea colocarse 
con un matrimonio 6 familia; sabe cumplir 
con su deb ir y tiene quien la reoomiende. In -
forman Sa i Rafael 76^. 6163 4-28 
Se solicita u n a c r i a d a peninsular , do 
mediana edad, que entienda algo de costara. 
Es para el campo y al servicio de un matrimo-
nio solo. Informan Merced 39, altos. 
6188 3-26 
U n hombre de 4 0 a ñ o s pen insu lar 
desea colocarse de portero, tiene buenos infor-
mes. Informan Salud 136. 
6157 4-26 
Se so l i c i ta u n a coc inera b l a n c a ó do 
color pora ir á Santiago de Cuba, ha de tcne# 
buenas referencias, se le abona el pasaje, para 
informes dirigirse á Peña Pobre 14 altos. 
6174 4-26 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a con, 
buena leche v abundante, reconocida por mé-
dicos. Informan Teniente Rey 39 tintorería 
6171 *-20 . 
Desea colocarse p a r a c r i a n d e r a u n » 
joven de color de pocos dios de parido, tlena 
Suien respondo por ella y es muy saludabls, ndustria 25, altos, informan. 6173 4-86 " 
8 B ? 4 R I O D E L A M A R I N A — E d i e i e n d e l a m a ñ a n a , — M a y o 2 9 d e 1 9 0 1 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
EL PERIODISMO 
L a prensa es más todavía qne unn 
liistitncióu provechosa; es una verda-
dera necesidad social en el mundo mo-
derno. Para demostración j ejemplo 
de esa verdad, imaginaba yo en ei i 
to, ya antiguo, una huelga general de 
pi-riódicos de la mauera siguiente: 
Nadie sabe sino lo qne ve por sus 
ojos, o3Te por sus oidos, ó la casualidad 
le pone al paso, porque no existe ese 
grau vórtice de intercesiúu en que to-
dos vemos, y entre todos contamos lo 
de todos. 
Las gentes andan á tiento como por 
ciudades en tinieblas. Y entonces la 
fantasía popular pone su lente de au-
mento á los sucesos, el inteiés los aco-
moda á su conveniencia, la malicia los 
disfraza, la vanidad de saber inventa 
lo que no sabe, la ignorancia les quita 
BU explicación natural y con todo ello, 
la sombra más liviana parece nuba-
rrón pavoroso; el ruido más ténue des-
qniciamiento universal, y las gentes 
movidas por la curiosidad, ó la impa-
ciencia, ó el miedo se lanzan al foro en 
Eoma, á los mentideres en la España 
vieja, al zoco en los pueblos orientales, 
á lo? cafés públ ica en los europeos, y 
el hogar se echa á la calle, cuando pa-
ra bien de la familia, el periódico traía 
la calle al hogar. 
Pues ese cuadro imaginario fué rea-
lidad viva en Barcelona, con ocasión 
de un estado de violencia, comproban-
do aquella verdad negada por algunos 
espíritus no enterados todavía de que 
viven en el siglo X X . 
¿Y qnó ocurrió en la capital de Ca-
taluña á loa tres días de silencio de las 
prensas! Aquel silencio atemori/ó tal 
vez más que el estruendo de la fusile-
ría; éste era el rayo de la destrucción; 
aquél ei silencio pavoroso dei la muer-
te: una impouía á los alborotadores; 
otro imponía por igual á alborotadores 
y gobernantes. De tal suerte, que el 
pueblo en masa, grandes y chicos, pa-
tronos y obreros, las misma?, autorida-
des, que representaban entouces la 
opresión de la fuerza, opuesta siempre 
opuesta á los faeros de lo intelectual, 
policitaban y pedían la publicación de 
los periódicos, como solicitaban la ela-
boración del pan. Faltaba la subsis-
tencia de los espíritus. 
EUGENIO 8ELT;ÉS. 
Ksp'éudido Trocid.—Se cede ó arrien-
da en ceta Ciudad un espléndido local en la 
calle de ;>an Haiael, cuadra de gran . rántito y 
que vn á aer aslaltada en brere. Infórman en 
tían Juan de Dios número ¿ 627J 4-29 
P r o p i a para tbnria ó ferrotería se 
a'quila Marqués González y San Jo-¿. ^"abad» 
de labricar con ó sin casa para famiiia, razón 
San José 97 bajos. 6251 4 iS 
E n Lamparilla 18, se rtUiuílaa habi-
íacionee altas, propias para escritorios 6 fa-
milias sin niños. 6245 4-28 
Se alquila la parte baja de la casa Sa-
lud 30, con todas le* comodidades para una 
numerosa lacnilia, ct>n zaguán y caballeriza. 
Para informes BU dueiio en io* altos. 
6240 • 8-28 
, SE ALQUILA : 
la bonita y espaciosa caaa, Salad 77 entre Leal-
tad y Escobar, se pueril ver de 9 a 5, y en la 
misma casa informan. 6249 6-28 
QAN IGNACIO 25-Se alquilan á personas de 
^ orden y moralidad, en el primer piso; dos 
habitaciones corridas pisos de marmol y con 
bak-on corrido 4 la calle independiente, en |17 
oro a) mes y en el mismo p.so 1 habitación 
propia para un matrimonio sin niños en Í10.60 
oro, informan en la misma. 6275 4-& 
Para establecimiento se alquila la 
caaa calle Villegas IVi, casi esquina á Muralla, 
alqui er módico; la llave é informes en Mura-
lla 66 y 68, Almacén de Sombreros. 
6254 8-28 
Aguacate 17, entro Empedrado y Te-
iadillo, media cuadra del tranvía, con sala, 
dos saletas, patio, traspatio y 5 cuartos, tres 
grandes y dos pequeños: |53 al mes y fondo 
usual. Informan Agujar 100 5940 8-22 
Se alquila la bonita y espaciosa casa 
San Miguel 91. Informan ©n Prado 11, altos y 
en Jesús María 20, do 1 á 4 Ldo. Manrara. 
6220 4_27 
Se alquilan los altos d© San José 16, 
entre Aguila v Galiano coa sala, comador, 6 
cuartos corridos y uno alto, pisws do mosaico. 
4-27 
Por diez centenes mensuales se al-
quila un bonito departamento en la casa nú-
mero 14 de Consulado, primara cuadra entran-
do por Prado. 6209 8-27 
Para escritorio ó establecimiento 
se alquila en los baios de Habana 85 un local 
en precio muy reducido. 6189 8-27 
F A E Á Ü M F A M I L I A E E G U S T O 
Se alquilan los altos de la casa n. 177 de la 
Calzada del Monte esquina á San Nicolás, con 
entrada independiente y todas las comodida-
des oue se deseen, así como higiene a la altura 
que demanCiai, fresco no hay mas allá; mas 
qne en IMS a UerM ds la población, vista hace 
ló. Fn la terreterla «an Nicolás darán razón. 
«200 4-27 
Keína 49 y fíl 
esquina & Rayo, se alquilan los amplios v muy 
frescos altos de esta casa. La llave en los ha* 
jos. Informes en Habana 98. 6945 15-22 
S E A L Q U I L A — C E R K O 
en la calle de Zaragoza entre Calzad* y Ato-
cha una casa de mampostería y azotea, con 
sala, comedor, 4 cuartos, c-jpacioso patio y to-
das Í!:8 condiciones sanitarias, en Atocba n. 8, 
la llave. 6202 8-27 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar aclimatada en ei pais, do criaudera & leche 
entera, buena y abundante, de tres meses de 
parida; tiene quien reaporjda por ella. Lan ra-
»6n Morro n. 3. 6155 4-28 
Pesca colocarse una bnéaá criaudei a 
toeninsular á medí* leche, dos meses de parida. 
Be puede ver BU hijo y también do.s niños- quo 
C;-io en casa paitioular d« otro parto. Infor-
man Salud 72. C150 4-26 
Se solicita una criada de mano 
que eepa su obligación y una muchacha para 
ayudar á loa quehaceres de la casa. Aguila 75. 
6167 4-28 
Charley Halbert wishes to Jet know 
her son Elbert Swain, that «iie will leavo net 
eaturday to Key-West to whose place he can 
addross his letters to her. 
_ 61S1 8-26 _ 
Persona competente, y de cuantas 
recomendaciones se puedan ei i j ir , se ofrece 
para desempefinr pf>r hora* Mao trabajo da 
escritorio, lo mismo en contabilidad oue en 
correspoudenoia, Dirigirse & Andrés Lami-
gueiro. Lamparilla 24. 6163 15- 25 my 
L1 na señora francesa de media edad 
desea encontrar una ca^a part'calar dr.cinte 
de corta familia, sabe cocinar muy b!<.n al 
Para vivir fresco. E n casa do un ma-
trimonio respetable se alquila S. persona sola 
ó matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy alc-
gf;, fresco é higiénico, con inodoro y agua, 
todo en completa indepeudoncia. Carlos I II , 
flubirana n. 2, informarán. 6221 4-27 
8e alquiian loa espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Campanario 83 A, propios 
p-̂ ra una familia acomodada. También se al-
quila la casa Animas 188 A, acabada de cons-
truir. De ambas informan en la calzada de Ga-
liano n. 7^ 6195 8-27 
K A C i T A C I O N E S para hombres so-
los, bastante espaciosas y ventiladas, precio 
$7 oro. En la casa h:i\' ducha. Gaiiano 71, sa-
lóudo barbería La Oriza. : 6187 4-28 
Escritorio. Un local ampl io , claro y 
ventilado, entre ueio do Aguiar 100, esquina á 
Obrapía, an IIO.CO; en la misma una accesoria 
para vienda pequeña, escritorio, fl0.60. én am-
b os; adelantado. 5183 8-2̂  
Vedado. Se alquila la casa n. 3 l de 
la calle Quinta esquina á P, con sala, M 
comedor, par'o y traspatia, baño é inodoro y 
6 cuartos bajos y ^ altos. Informan en la mis-
ma casa y en Amargura 23. 6178 8-26 
Se alquila en Jesús Peregrino n. 3, 
esquina é Chavez v próxima á Belasconin, la 
ventilada casa de alto y baio, juntos 6 separa-
dos, loa altos con sala, 5 cuartos y dem^ ser-
vicios y los bajos con sala y 2 cuartos. En la 
mioma informan. 6175 8-26 
Se alquila la casa Lealtad 129 
wqviina á Dragones, propia para almanctn 6 
ntbrioá do tabacos. La llave ó informan Riela 
72 y 74. 0152 Mg 'y 
A caballero solo ó matrimonio sin ni-
fioa alquilan tres boiutiis habitaciones altas 
juntas ó separadas, tienen balcóa y azotea; 
modo del país y ó la francesa, np duerm« pnla \ teda; Ixs comodida'íeB ú hidepaadencia y son 
muy macas, casa tranquila y decente, Obra-
pia 57 esq. a < ompóstela alto-i. 
6L72 4-16 
cooiua, sabe cumplir con su obíisración, tií 




recién llegadas de \9, 
ciEsea de parvlas, con bul-
lios crianderas 
Península, do 2 y 8 
na y abundante looho, dttMaa.t 6--4ooarsí í le-
che entera. Saben manejar bien los niños por 
haber criado oíros veces. Iníbro'.aa fáxnta 
Clara n. 3. 6183 y g8 
Desea colocarse una sefiora * • de 
criada de mano ó para Iiaa&>« r 1 a" lt i oiosies, 
para un matrimoráo ó una oorta íamii.'^. No 
se coloca menos de dos caüíe!:^.^ y ropa lim-
pia. Para mas informes Buictiy 24. 
6182 4-26 
Un tenedor de libros coii co-io- ímlen-
tos de inglés y con referencias, se oí. «ce por 
la tarde para llevar ó KTeglai lu operaciones 
de cualquier e sa 6 almacén. Obispo 42 (raui?-
blería) 6 Coll, Catchat y Co. Riela y San Ig-
nacio. 6062 8-25 
E n Escobar 114 
alto y un cuarto bajo 
monwB sin piños. 
a'<ií ;:an un salón 
.eî o' ia solas 6 rar-tri-
61« 4-26 
Se solicita una muchacha Joven <le 
color, O-Reilly 94 interior para ayudar al tra-
bajo de una casa. 0116 13-25 My 
EN EL VEMD3 
calle F esquina á 19, se solicitan: una 
criada de mano y una mauejadora, sean 
blancas ó de color. Es condición indis-
pensable que sepan cumplir con sa 
obligación y no sean torpes en KU trato. 
Buen sueldo. 5918 8 32 
j^QENOIA LA. lí de AGCJIAR, Agolar S«, Te-
lélono450. ŜÍA caso, es la Cuica en su eciro 
que uuede ofrecrr al públic* un servicio do-
mestico de ambo.- saxos y cinsea deoentei y d« 
moralidad, dependientes de comercie de todas 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas da todos lo» países. *. Alentó 
Villaverde. 5063 28-Mylt 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rd el r r. Amador. Droguería de Sarri. 
6S61 l6Myl9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa hacer vestidos. Tuli-
pán n. 28. 5895 Í5-20M 
Dos Jvürmoaais hK>.ilaciones con mue-
bles v Mda asistenci-i, Gaiiano 75. .--sq. ñ. San 
Jíiftutl. Tetéfouo liyi. Se sirven comidas á 
doTulcUlO; C13S 6-26 
E n la hermosa casa Drasrones 44: se 
alquilan babiti. ctonts y departamentos con 
vista á la calle, á persona» de moralidad; hay 
baño y ducha y dsm&i c ñoodidados. 
6096 8-25 
C R I A N Í i E R A S 
tres crianderas, majrnificas, sin pretensiones y 
de diferente tiempo ue paridas, con mucha le-
che. Manrique 71. SSSS 10-19 
IKS, Prado « 3 , letra D, —Tn esta her-
xoosa casa ae alquilan fres y ventiladas habi-
taciones con vistan al Prado v al Pasaje, tienen 
baiio y ducha con abundarte rgua, con entra-
da & todas horas. Sub.d^ - ta casa, al lado de 
puerta del cafó Pacaje. 6299 4-29 
H a b i t a c i ó n . - - E a Emdedrado 49» a l -
tos, se alo-;" u^a lauy bonita y fresca, con 
suelo do Gioíalco, alamparas y balcón ala ca-
llo. Ea casa de iaraiila respetable. 
6aOA ^ 4.29 
A m r h í a d 8Í>,--Se a h i u i l a el fsAtruan y 
cu»-to Lajo, también se alquilan en el alto con 
mu^blf, • -n.-iiatevic a 6 sin ella, los hay conbri-
•a á la eaUe. iAlormaa en el alto. 
«288 ^ 4-29 
C E alquila la casa Ban yicol&s 83 eptre Pra-
•^nones y Zanja, con tala, copiodof, oaa.rt» 
haoitaclones bajas, y d JB altas, bu*n ]>;Í.;:'.', 
cooÍDa, traspatio &. Informan en la casa del 
lado 85 A. 6̂ 93 4-2» 
< l isto nüni. 4.—So alquila esta her-
mosa casa con cuatro cuartos bajos y dos altos 
gran sala, comedor, cocina. Inodoros y precio-
«o baño, la llave y informes en el '¿3 do la mis-
ma, bajos. 6283 4-29 
So alquila ta casa Campanario n. 14 
esquina á Lagunas (líalos), coníífi'a, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoros, periiianafl y pisos de 
mosaico. La llave 6 informes Virtudes 86 es-
quina á Campanario; O—1055 4-29 
S^eTaínuila un alto con tres aposento», Q*oina 6 inodoro, no se adtaltea niños. 8u precio 
A los qu© pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolondrón calle de Independencia u. 5. Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, sasitrorla y sombrerería, lo roas céntrico 
d»! pueblo y oon local para establecimiento y 
familia, por BU amplitud; esa cirounstoncia y 
lo rico de aquel término ofrecen bu..na ooa-
siou. Informes Jeods María 44 ó j.gido 23 
S1S7 16 26 
onsa respetable.—Habitaciones con 
muebies y todo servicio, pudiendo comer en 
su habitación si lo rttaean; baüos jrrati* y li%-
vin: se exigen y di ti ruferencias. Una cuadra 
del Prado. Empedrado 76, 6126 8-25 
Se alquila un hennoHo piso alto con 
todas laa comodidades para familia do pusto, 
en Znlueta 73. En la misma informan á todas 
hora«. 6108 8-25 
Neptuno 20.—Se alquila una buena 
•ala propia para cualquier prof sión, eobre 
todo dentista, ó cunlquier establecimiento con 
¿sin cuarto contiguo. 6025 6-24 
Bopmt to let.—Up stairs rooniK, conl , 
dange and independent, in central looation 
and commeniabíe house for rent to gentlemen. 
Reiereucias Exchauged, 36 Bernaza 8t, Up 
Btairia 69S9 8-24 
Se alqnllan, Sol y Aguacate, altos del 
café, habitacionen oon balcones á la ca'le á 
perporrid do moralidad y un za-juan oon su ha-
bitación: hay ducha y llavi-i. Informan en el 
c-' K á toda» boraa. 6055 8 -24 
Anima* 102, se alquilan los espaolosos altos de la casa Ani'r. ^ 10 ,̂ acabados do recons-
truir según la» ÚU'-TI.IM dinpodciones dol De-
partamento de Sanid »d. Informan San Ijína-
cio 76. 6^2 8-24 
Se alquilan dos habitaciones con vista 
á la calle, juntes 6 separadas, una cocina con 
horno y tres fregaderos propios para tren de 
cantinan, an precioso zaguán para onalqaiera 
industria. En la casa más elegante de la Ha-
bana por su completa moralidad y orden, en 
A cuácate 136. 5 J10 8-22 
Los espaciosos altos de San Itf nado 
n. 13, cnadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, so alquilan para escritorio. Informan 
abajo. 5912 16-20 
Lealtad 130, bajos. 
Se alquilan estos cómodo« bajos. La llave en 
los altos. ImponenCuba 76 y 78. 9̂07 8-20 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo v*l propios para corta familia, 
para verlos de 8 á 10 de la mañana. Demás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-15 
Al comercio. Se alquila barato un 
buen almacén en la plauta baja de la casa Te-
niente Rey 4, cerca do la Aduana. Informará 
A. del Valle, Cuba 91. La llave en la relojería 
del frente. 5548 16-12 my 
Prado 117.--Habitaciones, Rooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
5589 26-12 My 
Terminada la construcción de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria o sociedad, SE ALQÚITA. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías. 
c 974 15-12 my 
•por años 6 temporada.—En lo más hermoso 
A del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n? 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecible*!. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
E g i d o 1 6 9 a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1639. 
4966 26-29 Ab 
CJE alquila la hermosa casa Reina número 63, 
k-de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
do», cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se desean imponer $3,500 
sobre una casa en esta ciudad, J . Ramos, E m -
pedrad J5_deJLl_aj2: 6234 4-29 
Hipoteca.—Se toman í?10.00í> por 6 
años sobre una buena casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Dejar aviso en la 
sección de anuncios üe este periódico. 
(5272 4-28 
^1.000 y lO.OOO.—Los 1000$ ««• dan 
en Guanabacoa. Los 10.000| se dan con hipo-
teca en la Habana ó Vedado aunque sea en 
partidas de f5.000 San José 10 y Habana 66 de 
12 a_4 tír. Ruñn. 0226 . 4-27 
Dibero barato en hipotecas.—Al 7 y 8 
p.g en sitios céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios. Vedado y campo, conven-
cional. Hay partidas do 403 y $500. J . ^Espejo, 
Aguiar 75 letra C. relojería. 6222 8 27 
A l 7 por ciento, desde $500 hasta 
300,000 so dan con hipoteca de casas en el Ve-
dado, Jesús del Monte, Cerro, Maaianao y en 
ílncaa ue campo cerca do la Habana y oon pan-
garés y alquilere de casas. Habana 66, de 12 
á 4, señor Rufin y en Genios 15. 
6133 1 - ->.2fr 
PARA. E L CAMPO y p^ra la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 5 cualquiera otra garantía 
que prp-ii ? seguridad compro y vendo 
casas Horas de 8 á 1U a. m. y de 5 á 6 
p. rn. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 ó 10 y de 
2 á 4. 6019 26n)y24 
i t a É r t e r B i i i i É 
TTendo ur.a casa en la calle de Lnz, muy bien 
situada, ftosca, con sala, dos saletas, come-
dor, patio y traspatio, á la brisa, i cuj-rtos ba-
jos y uiao alto para criados. Precio; f 5.500 en 
oro español. Gómez Alfau, Habana n. 37. 
6292 4-29 
PARAÜK 3ÜSN ESTABLECIM1EN-
to y Almacet, -s, se aujijila la hermosa y gran-
de casa Cuba y 'len!tnte-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 6083 26My2 • 
YEDADO.—En casa particular do familia « e | 
alquilan dos magníficas habitaciones muy l 
ventiladas con y sin muebles y vista sobre an 
jr.-Jin y E l Paseo entrada partienlar inde-
p» .id;ente. Calzada^, en la misaaa Informa-
rán. 6084 _ 8-25 
Guauaíií»coa fié alquila l a casa Can-
delaria 34 ¿e ¿ot ventanas, siete cuarto», buen 
patio, fresca y seca con buena aíua, cerca, del 
ferrocarril y del eléctrico en Martí ntioa. 1, 
impondrán y en la Habana Reina 74. 
60f«3 8-2̂  
Bonito neprocio, en 93.000, vendo 
una casa nueva á media cuadra de la iglesia 
de Van Nicolás, gan»7 centenes de alquiler en 
Loalbid 51, de 7 I 9 de la mañana, se trata di-
recto con el comprador. 
6277 4-29 
pprca de Prado.—Vendo una caí» • con sala, 
y1 saie'a, 2 grandes cuartos ba'03, 2 altos con 
balcón á la calle. Sanidad modorna y loza por 
tabla José Figarola, tiaolgnacio 24, de 2 a 6. 
Ü2M 4-19 
Qo vené» a 3 cuadras de la Iglesia de San Nl-
^-oolís, hiendo una hermoiaoasa .;e alto y ba-
jo, con balcón a la calle, 12 varas frente por 4 2 
fondoj azotea agua cloaca alquiler |85; precio 
|7,SO0. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 a 5. 
62SJ 4-29 
"yent al—Esto sí que son gangas, en la calle de 
Factoría rendo una casi ds esquina mo-
derna en |4,50D; otra en Ban Lázaro do |9,00O; 
y otra de f27,000; y en Prado de $55,000: en 
Lealtad 51. Sa trata directo con el comprador 
do 7a 9de la mañana. 6278 4-29 
QÜEEIENSO RETIRARSE 
BUS dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
pon un ci a. 
E l aneudamieuto de la finca se liará 
con contrata, por el tiempo que desóe 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
26-28 My 621)9 
T U EN NKQOCIO.—So vende el puesto de 
^irut-is y de frituras, Escobar 57 esq. á Vir-
tudes, dá buen resultado y hace buena venta 
la que puede ver el comprador tiene buen lo-
cal y oomodidades, también tiene un buen co-
cinero el que no tiene inconveniente en que-
darse con el comprador, informa su dueño to-




ALQUILA la hermosa caso, calzada del 
^ Luyan') compuesta do portal, sala, sale-
ta, zaguán, D hermosos cuartos, patío, caballe-
r»r.a, baño é Inodoros. La llave é informes San 
Lázaro 342. 5969 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Los maíjuíñcoK, esi aciosos y venti-
lados altos de la casa Monte núm* 3, 
compuestos de unaffrau safa y saleta, 
galería y comedor espléndido», asi 
como las once liabitaciuuew y una 
grúa cocina, ele. etc. 
Informarán en la ferretería que es-
tA en Loa bajos. 5 0 9 » 8-24 
Animas OH. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
última'i di:;posic¡ones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 7o. 
6.72 8-22 
Nueva del Cristo.—Se venden en 3300} 
'una casa calle Nueva del Cristo con dos ven-
tanas al frente, con sula, comedor, dos cuar-
tos y agua. Reconoce 210$ Nsptuno 112, botica 
o San Joséjg, depósito de pan. fl23t 4-2g 
SK C K D K la acción & un almacón de 
tabaco en rams. con amplio espacio para 15.000 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte, alquiler ca»i gratis. En esta adminis-
tración fce informará por el número de este 
anuucio. 6233 8-27 
Vendo las casas siguientes: 
Obrapía moderna, 2 ventanas, grai sala, 6 
cuartos bajos, 2 altos, pisos finos $15.000. Agua-
cate junto á Muralla, sala, 2 saletas, 6 cuartos, 
pisos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
11.000. Vedado, calle 8 entro 9 y 11. 2 precio-
sas casas coa todas las comodidades precio 
5.500 cada una, otra en la calzada en iguales 
condiciones rt.000, se trata directamente y no 
se cobr i comisión, Aguiar 43 do 12 á 4, Manuel 
de Agüera 6211 6-27 
Se vende la hermosa y bien situada 
casa, calzada de la Viliora 603, 6 b en ee per-
mu laria por otra en la Habana. Para verla é 
informes en la misma de 8 á 10 a. m. y de 4 á 6 
p. m. 6227 4^7 
Se vendo una casa en San Nicolás 
entre Monte y Corrales, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos bajos y uno alto de azo-
tea y tejado, agua y cloaca, libre de gravamen, 
en S3.t>00 uro, informan Tacón núm. 2, de 2 á 4 
J . D. A. 6215 4-27 
Se vende la casa San Rafael 126 
entre Gervasio y Belaacoaín, st-. da barata, sin 
intervención de corredor. I/uormes Merca-
deres 22 entresuelos, de 2 a 4 6 en Concepción 
1, Tulipán Cerro. 6145 t f B L _ 
O P O R T U N I D A D . 
Se Tt nde una finca de esquina con cstablo-
cimienio, rema 76 p-jsos mensuales. También 
se vende el esubleclmlento junto ó separado 
y ee garantiza una venta de cantina de 15 a 23 
pesos, es sola de esquina ^ sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del caié Angeles y Monte, 
6559 15tl2-15 M12 
Barato, vendo 2 casas cómodas, apro-
pósito para temporada, en lo mejor de la pla-
ya de Marianao y un terreno para fabricar 
otras, dueño de 11 41 San Ignacio 14, Pedro 
P a z J 6160 6-26 
Por ausentarse su dueflo se desea 
vender un antiguo salón de Barbería, está si-
tuado en buen punto y sus gastos son reduci-
dísimos. Informarán en ia misma. Trocadero 
y Consulado n. 77. 6164 4-26 
Se vende un tren de lavado CE buen 
punto y barato. Informarán Baalcnaelóy 
Obrapía, café. 6123 J&-25 
V E N D O U N A G R A N G A S A 
SANTO TOMÁS 7, esquina á Tulipán, 
de portal, 2 ventanas, zaguán, sala, sale-
ta, 5 grandes cuarto», 5 altos, saleta de 
oomer, patio, traspatio, cuartos para ser-
vidumbre, caballerizas, inodoros, agua, 
gas, toda de cantería, azotea, losa por 
tabla, libre de graváraen. Acabada de 
pintar, Ee da en proporción, no se paga 
corretaje, su dueño en la misma de 7 á 10 
mailana ó 5? n. 89 Vedado, de 11 á 12 ma-
ñana. 6058 8-25 
SE A L Q U I L A N 
LOS GRANDES ALMACENES D E CAMPA-
NARIO 224 Y SUS ANEXAS 
A . B . C. capaces pa ra 20 ó 30 m i l 
t e rc ios de r a m a y a preparados 
pa ra e l caso ó pa ra m í a G r a n F á -
b r i c a de tabacos ú o t r a g r a n I n -
d u s t r i a . D e su p r e c i o y c o n d i c i o -
nes E l Progreso d e l Tais . G a l i a -
n o 78. C079 I t 2 4 - 7 m 2 5 
C E vende una buena finca de campo, com 
apuesta do m&8 de dos caballerías do tierra 
fértil, toda en producción, tione casan, agua 
inagotable, toda cercada de piedra y ulham-
bre en el término del Cano, barrio Wajay, 
más pormenores Paula 59 de 10 a 4, Habana. 
5S96 8-24 
Se vende barata por no necesitar!, 
su du&o, una bermosa vidriera muestrario, 
alrve para cualquier clase He establecimiento. 
Salud 41 dan razón. 6883 S-24 
E n los Quemados de Marianao s« 
véndela casa n° 21 de la calle de Martí. Está a 
media cuadra del eléctrico. Razón calle de 
Cuba ni 100 de 11 á 12, 59S2 8-24 
VEDADO 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libre» de gravamen, dos solares de esqui-
na, nno en la calle de 17 y el otro en la calle 
15, situados arabos, en la parte comprendida 
de Paseo hacia la Habana y con magnífica vis-
ta al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 
d e la magaña. G056 8-24 
Gran casa de huéspedes , se vende la 
de Oaliano 70 con 19 habitaciones, toda con 
vista á la calle, la casa tiene contrato y el a l -
quiler es reducido para el punto y la comodi-
dad de la casa. C04.5 8-24 
Vedado. Se vene » vario» solares d© 
centro y do esquina, ^pléndidamente situa-
dos y ¿precios muy modorados. Inferman ca-
lle 2 n. 17 de nueve á once de la mafiana. 
6057 8-24 
B O D E G A 
Se vende añade poco dinero antigua y bue-
na barriada. Informa E l Vizoaino Monaerrtt-
te 117. 59(30 8-22 
MANZANA 63.—Sa venden colares de esta 
•^manzana del Carmelo á mil posos cada so-
lar. Está situada entre las callen 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendarea y al 
mar. Título periecto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 28. Habana. 6704 26l-16My 
8jB V E N D E 
la casa &<\n Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Romo. 6819 15-18 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa A la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
S E V E N D E 
un gran local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de ca-
rruvjo^, compuesto de 900 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.—Precio f3.500 oro español, libre 
Fiara el vendedor. No se trata oon corredores, nformes Monserrate 129 (altos i de 8 a 10 y de 
8 a 7. 5719 15Myl5 
YÍANZANA 63.—Se venden solares de esta 
•^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. BsU situada entre las calles 13,15, 22 y 24. 
Tiene una vbta preciosa al Almendares y a l 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Hibana. 5704 26Myl5 
D E C A R R U A J E S 
Cochecito y caballito. 
Se vende un faetón chiquito cosa de gusto y 
nn caballito trinitario muy manso y ¡2 chivos 
maestros de tiro á uno y dos centenes, buen 
regalo para niños aplicados. Colon n. 1, 
8270 4-28 
Se venden carretones muy baratos, 
también se venden dos mulos muy buenos y 
de muoha fuerza. J . D. Hathorn, 74 Lampari-
lla. 6260 4-28 
Se vende un bonito carrito inglés de 
4 ruedas, vuelta entera, con retranca, lanza 
para dos y barras para un caballo, con sus 
arreos, costó $300 y se da en 20 centenes. Ga-
liano 111 á todas horas. 6859 4-28 
Un buen tilbury propio para trabajo 
y paseo, se vende en la calzada del Cerro 697. 
Se dá con sus arreos, muy barato, por no ne-
cesitarlo. 6J70 4-26 
Se vende un magnifico milord, un fa-
miliar, un faetón, un tilbury, un cabriolet, un 
brcok.un carrito de 2 ruedas, una guagua chi-
ca, un quitrín y arreos de pareja v un molino 
de tostar café casi nuevo. Monte iaB8 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de Esta-
nillo. 6082 8124 
So venden un vis-u-vls, nn milord, un 
faetón, un familiar, un ooupé, un boguí, un 
tilbury, uu tronco de arreos y una limonera; 
pueden verse á todas horas en la calle de 
Cuarteles n. 9. 16-15 my 
Ojo.--Se vende nn carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso 6 tras-
porte de cargas; s« puedo ver Belascoain 48 6 
todas horas. En la misma informa Antonio 
Rey 5626 15-14 
O E A H I J A L E S 
6ATIG0S DE AN&ORÁ 
Mny finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A. ' 6271 15-28 my 
E l que necesite dos mulos buenos y 
carretones con muebles y sin ellos, los puede 
encontrar en Lamparilla 74, J. D. Hathorn. 
8261 4-28 
Se vende un caballo criollo de monta 
buen caminador, sano, de siete cuartas de a l -
zada, Colon 1, su dueño en San Juan de Dios 3. 
G248 6-28 
MULOS Y MÜLA.S. 
Lleearon 24 de todos tamaños. Se venden 
San Miguel 27G, esquina a Infanta. 
6243 6-28 
Se vende en InfanTa n. 136 casi es-
qnina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca do monta y tiro; »e 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
VENTA DE VACAS 
Se venden once vacas paridas aclimatadas, 
darán razón en Monte 44. 6118 S-25 
E E 1 Ü E B L B E Y F E S S. 
SE VENDEN MUEBLES 
de Reina Ana, en buen estodo, se venden en 
San .gnaciolO. 6248 
P I A N O S P L E V E L 
CHASSA1GNE, KON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
IÍTÍTDEMAN, T H E C A B L E . 
de 40 «•'íntenes al contado y á pagarlos de 2 .1 6 
centenes al mes los vende su único ..mportador 
ANSELMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
d« música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 898 alt 13-1 M 
Ganga.—Para persona de gusto se 
vende la mejor mesa de biliar con todos sus 
utensilios. Costó $800 oro americano y se dá en 
?200. San Rafael 53 altos. 62S9 8 "L: 
tffl PIANO BOISELOTDEMARCEILA 
Se vende muy barato, por haber fallecido su 
dueña. Empedrado 17. * 
6273 4-23 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
6 meple gris | 265 
Para cuarto, el luego, 5 piezas de cedro 
desde | 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde I 3̂ 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde f 47 
Lo mismo se venden piezas sceltaí. 
" L A E S M E K A L O A " Angeles 28, 
TELEFONO 1131.—H. Valle y Ca. 
6253 16-28 My 
..itnt 6 1 I d íL H O 
se entere que la CASA 1>E S A L A S , 
San Rafael 14, no vende más que 
P I A N O S N U E V O S , única casa que 
lo bace en la Habana. 
6109 8-25 
M á q u i n a s ftieumam 
vibratoria, las vende á plazos SALAS, San Ra-
fael 14. 6113 8-25 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
nsedos. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaá 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
VERDADERA GANGA 
En la misma lábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye pira encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 6101 13-M23 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
P I A N O S N U E V O S 
Franceses. Españoles, Alemanes y America-
nos á 40 CENTENES, con banquetas y aisla 
dores. SAN R A F A E L 14. 6110 8-25 
L A M O D A 
Neptuno n. 62, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran surtido en 
PRENDAS y MUEBLES de todas clases igual 
hechos que de encargo, en todas clases de ma-
dera, según lo desea el marchante. 
Gran surtido en juegos de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hagan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U N O 6 2 , 
Fernández y R u i s á n c h e z , — S e com-
pran y cambian prendas y muebles. 
«090 15My2o 
i 
porque soy el único que vendo P I A -
NOS N U E V O S en la Habana. S A L A S 
no vende pianos de uso. San Rafael 14 
6112 a-25 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y pieclos, de ouarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocasión. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
6100 8-25 
LA MAGNIFICA MAQUINA 
que regaló el Ayuntamiento, la vende á plazos 
SALAS, San Rafael 14. 6115 8-25 
VENDE LOS PIANOS MUY 
BARATOS, PERO TODOS SON NUEVOS. 
No vende de uso, ünloa casa que lo hace en 
la Habana. 
SAN R A F A E L 14 
8111 &-25 
£ t ¡ ¡ S i l l o . 
o^y^-Qx^y tzLWiiLtx r o a s 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecba y eb corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera granga. 
Vengra aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ ^ D I N E R O sobre alhaiaa y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
5935 13-19My 
Se vende en panga un armatoste v i -
driera propio para cualquiera giro 6 indus-
tria, mide 6 varas de largo per 3 de alto, con 
22 pulgadas de ancho. Darán razón en el salón 
de oarberfa E l Fígaro, Aguacate y Obrapía. 
8035 13-24 my 
Se venden un juegro de cuarto com-
filete nuevo de Nogal y Cedro con lunas vice-adas y otros muebles. Informan Factoría 8 
altos, de 9 a ó. 5992 8-24 
SE C A M B I A N 
PIANOS VIEJOS por HUEVOS 
única casa quo lo hace en la Haban, 
S. R A F A E L 14 
6948 8-22 
PIANOS. 
Se alquilan desde $4-24 oro al mes, con afi-
naciones gratis. Se vende á plazos, casa de Xi-
qués. 106 Galiano 106. Teléfono 1800. 
6959 8-22 
Se venden una Bicicleta en buen es-
tado Cresent en cinco centenes y una victoria 
de medio uso en buen estado, se pueden ver á 
todas horas en San Ignacio llfi. 6896 8-20 
Muebles de Vieua. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H <& Oo. 
Santa Ciara 25, liubana. 
5403 2(iMlO 
PLATA BORBOLLA P 1» METAL ELAflCO 
C u e l i i l l o s docena para me-
sa | 8 - Ü 0 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres $7 -00 
Cucharas mesa, docena . . . . | 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o « t r e , docena . . . ^ o - o ü 
Tenedores m e s a , docena.. . $7 -00 
I d e m postre, docena $6 -50 
Cucha r i t a s café , docena . . . | o - 7 5 
Ostiones, docena 14 -50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúeat% X-, & . 
J. BORBOLLA. CCMPOSTELA 55. 
C-91;3 IMy 
Acaban de llegar los famosos de fíoisseiot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y gar mtizaios 
por diez año-?. Los célebres alemanes d̂  ?. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres písdalesy doble 
armonía y un BU! Mdo general ce raandoliiioa, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde f i en adelanta. 
ViüDA E HIJOS DE CáRRERáS 
Aparate 53. Teléf. 681. 
6129 26-My3 
E L P I A N I S T A 
EB el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificulta'iey técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona tora 
á la perfec i ' ión l ! 
¡¡Venid á verlo, cirio, y examinarlo1.! 
Unicos Kepresentantes en la Isla do Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A S)* 
Almacén de Pianos, Armonininí;y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
M i l 90-8 Ab 
S B i i S 1 i f l l í S . 
U n a se. íjadora A'lrirtnce tíuckeye n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maqu-ua-
ria de Francisco P. Amat, Cuba á0. 
O 896 alt 1 M 
Maqmnarva.--Se vende una de gai.co-
Brt con llenadores de botellas y sifones, com-
pleta, por la mitad de su valor. Informan 
café El Jerezano, vidriera de tabacos. 
6151 4-̂ 3 
o i i i o f f e i f i G i í i i í 
1 caldera tipo locomotora de 120 caballos. 
2 yigres á vapor de 16 cab illos con sus cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 máquina vertical francesa de S5 caballos. 
1 mezclador para ooncriítoconsu motor. 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor de 8 caballos con cuadrante. 
4 grflas con ?U8 cabrestantes. 
1 elevador capaz para dos tone1 Adas. 
2 calderas gemelas Baloook y Wílcox do 112 
caballos. 61?4 15-25 My 
DB c e i i i s y M i s . 
Legitima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Eeclbe órdenes eu Araistad 0. 
0-966 26-11 Mv 
CALLICIDA TROPISáL 
Cura radicalmente loa callos, berragai y ojoi 
de gallo. Pídase en tedas las botioas. 
6290 L'ti-My 29 
? m1 
1 Ü I M i 
DEL DR. TAQUECHEL 
PIANOS RICHARDS 
D E C A O B A , NUNCA CO J E N C O M E -
jen los vende únicamente Salas, 
San Rafael 14, el que compre plano en esta 
casase le añna siempre gratis, 
5040 8-22 
E B A N I S T A S . - E n la lábrica de mñe^ 
bles de Virtudes número 93, se necesitan dos 
operarios buenos y de formalidad. 
6670 H-u 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenáa á la perfección y á módico procio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Uoilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 922 26-2 my 
Se emplea oon gran éxito en oí trat 
miento de la Anemia, Raquitismo, 
lidad general. Gastritis, (ioitraigia, Oís-
lepsias. Clorosis, Alecciones oardUow, 
Oonvalesoenoia, Enfermedades uervio-
eas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c i i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
O 872 lm 
C A F E S , H O T E L E S . 
81 queréis estar limpios y no tener 
C H I N C H E S , hormigas, cucarachas y 
demás bichos, usad el E X T E R M I N A -
DOR Riera. Se vende ea la botica del 
Ldo. Trémols, Estevez esq. á Monte. 
6908 8-20 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N á 
d e G a n d u l . 
c 905 264M 
F L O R E S T F R U T A L E S 
8 rosaleá finos f2; 15 Begonias diferentes |1.75} 
14 geranios 12.60; 7 claveles flnoe |1.76; colec-
ción do Dalias finas 18.60; po «turas de naran-
jas de China mas de 30 variedades a f32 el 100. 
Se remite libre de todo gasto al recibo de BU 
importe en oro amerioanu. Carrillo & BatUo. 
Mercaderes 11, Habana. 6239 4t27-4in28 
CBDJiOS. 
Se venden á cinco leguas de la Habana por 
carretera. Informan calzada del Cerro n. 630, 
esquina á Tulipán. 6186 5 8-26___ 
Tengo horas reservadas á|4-25 por mes. Car-
neado. 6160 26-26 My 
TANQUES DB HIERRO GRAP 
•CVT í-ii-iicimTvt » tA 
iBS, 
6135 
E N CRISTINA 14. 
15-25 my 
IMAGENES DEL GOSRE 
Gran surtido en todos tamaños á precios sin 
competencia. Urnas de todos tamaños. Vela* 
de cera. O-Heilly 91, casi es-mina á Bernaza.— 
Binesio Soler. 680J 16tl7 
Pues llejrarge il I N I H O 44, do míe 
encontrará de todo lo que desea ci» 
maderas, puertas, ventanas, tejas» 
etc.; todo ¡•rocedente de dcshnrate.'» 
de casas. r,íií>r»_ J t S - M y l g 
Impreata j Sstemtipu áel DIARIO U UIÜÜLVi 
